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ÚVOD 
 
Nákup se v dnešní době řadí k nejdůležitějším oblastem mnoha firem.  
Ve výrobních podnicích pak tvoří klíčový prvek pro zajištění plynulosti výrobního 
procesu. Jeho hlavním cílem je zabezpečení nákupu materiálových prvků pro plynulý 
chod výroby při optimálních vynaložených nákladech. Důležitost nákupu tak spočívá 
v dopadu výsledků jeho činnosti na dvě nejdůležitější oblasti firmy, kterými jsou oblast 
nákladů a oblast výroby. S rostoucími požadavky na snižování nákladů a nejistou situací 
na světových surovinových trzích důležitost nákupu stále stoupá. Moderní pojetí nákupu 
zahrnuje veškeré činnosti podniku související se zajištěním potřebných materiálových 
prvků. Moderní nákup tak zodpovídá za realizaci veškerých činností uskutečněných  
od vzniku potřeby nákupu až po zaskladnění nakoupené položky. Nákup při své činnosti 
komunikuje nejen s ostatními vnitropodnikovými útvary, ale zejména s interním okolím 
podniku. Pro vedení podniku tak představuje cenný zdroj informací o okolním prostředí 
firmy. 
V této diplomové práci se zabývám nákupem ve výrobním elektrotechnickém 
podniku. Práci jsem vypracoval pro firmu VSM Production s.r.o., zabývající se výrobou 
šicích strojů. Firma byla založena v listopadu roku 2001 za účelem postupného převzetí 
výroby šicích strojů pro domácnosti ze zkrachovalého německého Pfaffu. Díky 
dosahovaným úspěchům,  zejména v oblasti kvality, dnes firma vyrábí kompletní 
sortiment výrobků značky Pfaff včetně technicky nejnáročnějšího modelu 2170. 
Cílem mé diplomové práce je analyzovat, jakým způsobem je v současnosti 
zajišťováno řízení nákupu pro zajištění plynulosti výrobního procesu. Práce pak 
obsahuje na základě identifikovaných slabých míst návrhy na odstranění zjištěných 
nedostatků, vedoucí ke zlepšení systému řízení nákupu. Zdroj dat představují interní 
firemní materiály a informace poskytnuté vedoucími pracovníky příslušných oddělení. 
První kapitolu věnuji firmě jako celku. Uvádím zde stručný popis jejího vývoje 
od založení až do současnosti. Detailněji se zaměřuji na popis výrobního programu. 
Přibližuji rozložení výroby na montážní linky včetně na nich vyráběné jednotlivé 
modelové řady. Součástí této kapitoly je také přiblížení podnikové organizační 
struktury. 
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Ve druhé kapitole se zaměřuji na analýzu současného stavu řízení nákupu. 
Zkoumám postavení nákupu v organizační struktuře firmy a jeho vnitřní dělbu práce. 
Popisuji systém rozdělení nakupovaných materiálových prvků a zjišťuji specifika 
objednávání jednotlivých materiálových skupin. Nemalou pozornost pak věnuji 
informačnímu systému nákupu a jeho podpoře při tvorbě nákupních rozhodnutí. 
V rámci analýzy nákupního procesu věnuji pozornost vzniku požadavků na nákup 
materiálových prvků, způsobu objednávání a sledování průběhu plnění dodávky. 
Protože nezbytnou součástí nákupu by měl být i propracovaný systém kontroly, 
zaměřuji se i na tuto oblast. Pozornosti neuniká ani oblast řízení zásob. Kapitolu 
uzavírám analýzou postavení firmy na trhu prostřednictvím Porterovy analýzy 
konkurenčního prostředí. Tuto analýzu pak doplňuji nejčastěji používanou SWOT 
analýzou. Snažím se zjistit silné a slabé stránky podniku. Také jeho případné 
podnikatelské příležitosti do budoucna nebo rýsující se případná ohrožení jeho 
existence. 
 Třetí kapitola obsahuje základní teoretické poznatky a východiska z oblasti 
podnikového nákupu a řízení zásob. 
 Nejdůležitější část práce představuje čtvrtá kapitola, ve které se snažím aplikovat 
v praxi poznatky získané studiem. V této části práce poskytuji firmě návrhy na zlepšení 
zjištěných nedostatků souvisejících se zajišťováním plynulosti toku materiálových 
prvků. Tyto návrhy směřuji do několika oblastí a člením podle druhu závislosti 
jednotlivých položek na poptávce po nich. Zabývám se zavedením diferencovaného 
řízení zásob a optimalizací objednávaného množství. Navrhuji také zlepšení v oblasti 
informačního systému nákupu a nakládání s nepotřebnými zásobami. 
 Poslední kapitola se zabývá podmínkami zavedení navrhnutých opatření  
do praxe. Uvádím zde konkrétní přínosy navrhovaných opatření pro podnik. 
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1 Definování problému a stanovení cílů diplomové 
práce 
 
1.1 Charakteristika podniku 
 
1.1.1 Identifikační údaje společnosti 
 
Obchodní jméno:  VSM Production, s.r.o. 
  
Sídlo:    Brno, Zábrdovická 11, č.p. 801, PSČ 615 00 
  
Zapsána:   v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
    oddíl C, vložka 41116 
  
Identifikační číslo:  262 69 287 
  
Den zápisu:   26. listopadu 2001 
  
Právní forma:   společnost s ručením omezeným 
  
Hlavní předmět podnikání:  výroba strojů a zařízení pro určitá hospodářská odvětví – 
 výroba šicích strojů, jehel do šicích strojů a související 
 výroba 
  
Základní kapitál:  25 000 tis. Kč 
   
Společník:   Ing. Pavel Holek 
    Náměšť nad Oslavou, Husova 769, PSČ 675 71 
  
Statutární orgán: 
Jednatel:   Ing. Pavel Holek 
    Náměšť nad Oslavou, Husova 769, PSČ 675 71 (20) 
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1.1.2 Vývoj společnosti 
 
Založení firmy VSM Production, s.r.o. předcházela úzká spolupráce firmy 
Zetina, s.r.o. s německou firmou Pfaff GmbH. Zetina z počátku zajišťovala pro Pfaff 
GmbH pouze výrobu montážních skupinek z jednotlivě dodaných dílů, později však  
od Pfaffu zakoupila starší výrobní linku a licenci pro výrobu šicích strojů. V letech 
1998-1999 se dostal německý Pfaff do finančních potíží, které vedly až k jeho vstupu  
do konkurzu. Z konkurzu pak byla vyjmuta divize vyrábějící šicí stroje pro domácnosti 
a tato divize byla převzata švédskou firmou Husqvarna, patřící do koncernu  
VSM Group AB. 
V rámci následné restrukturalizace byla 26. listopadu 2001 založena právě firma 
VSM Production, s.r.o., přičemž společnost Zetina zaměřila svou podnikatelskou 
činnost jiným směrem. Do nově vzniklé společnosti VSM Production, s.r.o. byl zahájen 
převod výroby šicích strojů z bývalého Pfaffu. K dokončení tohoto převodu došlo 
přibližně v polovině roku 2003. Došlo však pouze k převodu výroby a technické 
podpory, přičemž marketingové a prodejní oddělení a oddělení výzkumu a vývoje 
zůstalo v kompetenci koncernu. Když VSM Production, s.r.o. ukázala, že co do kvality 
vyráběných strojů dokáže plně nahradit zaniklý Pfaff, došlo v roce 2005 k převedení 
výroby zbývajících typů strojů a vyšívacích jednotek. Jednalo se o technologicky 
nejnáročnější typy strojů značky Pfaff, které až dosud vyráběla švédská Husqvarna.  
Od tohoto okamžiku tak byly všechny modelové řady vyráběny výhradně v Brně. 
Precizně odvedenou práci, která se odrážela ve vysoké úrovni kvality pak firma 
prezentovala  téhož roku v americkém San Franciscu na 19. setkání amerických 
prodejců šicích strojů. V druhé polovině roku 2005 proběhl ve firmě hloubkový audit 
v souvislosti se záměrem prodeje koncernu VSM Group AB. Ze tří zájemců, kteří  
o koupi projevili zájem, byla vybrána finanční skupina Kohlberg, vlastnící konkurenční 
společnost Singer, se kterou byla ještě v prosinci 2005 podepsána smlouva o prodeji. 
Tato skupina tak od této chvíle ovládala tři výrobce šicích strojů. Součást koncernu 
tvořila také londýnská společnost Emmet Software Ltd. vyvíjející software  
pro elektronickou řadu šicích strojů a pro vyšívací jednotky. 
V druhé polovině roku 2006 proběhla jednání mezi skupinou Kohlberg  
a zástupci VSM Production, s.r.o. za účelem případného odkupu společnosti VSM 
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Production, s.r.o. jejím dosavadním jednatelem panem Ing. Pavlem Holkem. Jednání 
byla završena v listopadu 2006, kdy byla podepsána smlouva o prodeji firmy. Mezi 
VSM Production, s.r.o. a VSM Group AB tak dochází ke změně vztahu  
na dodavatelsko-odběratelský vztah. 
Vyrobené stroje jsou přímo ze závodu odesílány do centrálního skladu  
v německém městě Weselberg, odkud jsou dále distribuovány k jednotlivým prodejcům 
do více než 140 zemí světa. Jejich prodej je realizován prostřednictvím vlastní rozsáhlé 
prodejní sítě. V České republice zajišťuje odbyt těchto strojů společnost Haišman  
v Českých Budějovicích. (2) 
 
1.1.3 Výrobní program 
 
Výrobní program je zaměřen na produkci šicích strojů pro domácnosti značky 
PFAFF, která je zajišťována prostřednictvím předmontáže a montáže. Montáž tvoří tři 
výrobní linky pro šicí stroje a jedna výrobní linka pro vyšívací jednotky. Předmontáž 
pak představuje soustavu jednotlivých pracovišť vytvářejících z dodaných součástek 
skupinky dílů pro konečnou montáž na výrobním páse. 
 
Montážní pás č. 1 
 
Na první výrobní lince jsou montovány stroje mechanické řady (viz obr. č. 1). 
Jedná se o nejstarší typy ve firmě vyráběných strojů. Jednotlivé modely se liší na první 
pohled zejména designem, dále pak množstvím funkcí, které nabízí. Na lince pracuje 
průměrně 21 montážních dělníků. 
 
Obrázek č. 1: Typy strojů mechanické řady 15xx 
 
1523     1527    1528     1538     1548 
     
 
Zdroj: (18) 
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Montážní pás č. 2 
 
Na druhé výrobní lince jsou montovány stroje elektronické řady (viz. obr. č. 2). 
Tyto stroje jsou na rozdíl od strojů mechanické řady osazeny mikroprocesorem řídícím 
a korigujícím veškerou činnost stroje. Velký přehledný displej pak uživateli usnadňuje 
výběr a nastavení programu šití. 
 
Obrázek č. 2: Typy strojů elektronické řady 20xx 
 
2023     2028    2038     2048      2124     2134 
      
 
Zdroj: (12), (18) 
 
 
Montážní pás č. 3 
 
Třetí výrobní linka je určena pouze pro výrobu dvou technicky nejnáročnějších 
typů strojů. Jedná se o typ 2056 a typ 2170, který je vlajkovou lodí značky Pfaff  
(obr. č.3). Tento pás byl nově vytvořen od 1. ledna 2007 v souvislosti se snížením 
výrobního plánu elektronické řady. Před tímto datem byly oba typy vyráběny společně  
s ostatními stroji elektronické řady na druhém páse, což značně zvyšovalo náročnost 
zajištění dílů a montážních skupinek pro tento pás, vzhledem k odlišnosti používaných 
dílů a nízkému vyráběnému množství oproti elektronické řadě. Pracovníci jsou  
pro druhou a třetí montážní linku společní. Na druhé a třetí lince pracuje celkem 34 
montážních dělníků.  
 
Obrázek č. 3: Elektronická řada – typ 2056, 2170 
 
    2170 2056  
  
 
Zdroj: (18), (19) 
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Výše uvedené montážní linky pro výrobu šicích strojů jsou doplněny o linku 
určenou k montáži vyšívacích jednotek, které představují volitelné příslušenství  
ke strojům 2134 a 2170 (obr. č. 4). Na této lince pracuje 5 dělníků. 
 
Obrázek č. 4: Vyšívací jednotka 
 
Zdroj:(23)  
 
1.1.4 Materiálová struktura 
 
Materiálovou základnu pro výrobu tvoří několik skupin materiálů. Každá 
z těchto skupin vyžaduje specifický přístup v oblasti nákupu, skladování a montáže.  
 
Jedná se o: 
 
• Plasty (nejen vzhledové, ale i funkční díly) 
• Kovové odlitky (základní skelet stroje, základní funkční části) 
• Soustružené a obráběné díly (funkční části stroje) 
• Sintrované díly (funkční části stroje) 
• Spojovací materiál (šrouby, matice, kolíky) 
• Elektronické součástky (základní deska, displej, procesor, motorek) 
• Obalový materiál (krabice na vyrobené stroje) 
 
Výše uvedené skupiny materiálu doplňují položky režijního materiálu v podobě 
různých sáčků, etiket, barev, mazadel a tuků a veškerých potřebných materiálových 
prvků nezbytných k zajištění podpory výrobního procesu. 
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1.1.5 Organizační struktura 
 
V čele firmy stojí generální ředitel, který je jejím vlastníkem. Podrobné schéma 
organizační struktury si je možné prohlédnout v příloze č.1. 
Podle počtu zaměstnanců můžeme podnik označit za středně velký. Vývoj počtu 
zaměstnanců je uveden v následující tabulce. 
 
 
Tabulka č. 1: Vývoj počtu zaměstnanců v letech 2002-2006 
Rok 2002 2003 2004 2005 2006 
Zaměstnanci 202 204 195 204 194 
Členové vedení 3 3 3 3 3 
Celkem 205 207 198 207 197 
Zdroj: (24), vlastní zpracování 
 
Vedení společnosti zahrnuje ředitele generálního, ekonomického a výrobního. 
 
1.1.6 Ochrana životního prostředí 
 
Společnost VSM Production, s.r.o. vykonává svoji činnost s ohledem na ochranu 
životního prostředí. V této oblasti zajišťuje školení příslušných pracovníků a vede 
patřičné evidence v oblasti nakládání s chemickými látkami, nakládání s nebezpečnými 
odpady a ochrany ovzduší. 
Svůj kladný přístup k ekologii prokázala firma v roce 2005, kdy se zúčastnila 
environmentálního programu, ve kterém získala 1. listopadu 2005 jako první v této 
oblasti ocenění v podobě environmentálního prohlášení výrobku ve všech fázích jeho 
životního cyklu (viz příloha č. 2). Účast v tomto programu se týkala stroje 2046. Toto 
prohlášení potvrzuje minimalizaci vlivu výrobku na životní prostředí. V průběhu celé 
výroby nedochází k poškozování životního prostředí. Toto se týká nejen konečné 
montáže ve VSM Production, s.r.o., ale i výroby všech dílů a podpůrných materiálových 
prvků vstupujících do daného stroje. 
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1.2 Stanovení cílů řešení 
 
Cílem mé diplomové práce je analyzovat současný stav řízení nákupu ve firmě 
VSM Production, s.r.o. z pohledu efektivnosti a hospodárnosti tohoto procesu. Zaměřím 
se zejména na oblast řízení zásob, objednacího procesu, kontroly a informačního 
systému nákupu. Na základě zjištěných skutečností identifikuji problémy, které 
souvisejí se zajišťováním plynulosti materiálových toků pro výrobu šicích strojů značky 
Pfaff.  
Hlavním cílem bude navrhnout konkrétní kroky a opatření vedoucí ke zlepšení 
nalezených nedostatků v jednotlivých oblastech s cílem zvýšení efektivnosti  
a hospodárnosti jednotlivých procesů. 
 
 
 
Obrázek č. 5: Model 2134 s vyšívací jednotkou 
 
 
Zdroj: (16), vlastní úprava 
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2 Analýza současného stavu 
 
V následující části se pokusím zjistit jakým způsobem je v současné době řízen 
nákup materiálových prvků s ohledem na zajištění plynulosti výroby. 
 
2.1 Oddělení nákupu v organizaci VSM Production, s.r.o. 
 
Nákup je ve VSM Production, s.r.o. tvořen samostatným oddělením přímo 
podřízeným generálnímu řediteli. Toto oddělení plní funkci efektivního zajišťování 
všech vstupních materiálů a surovin na základě požadavků výroby a na základě 
požadavků ostatních vnitropodnikových útvarů s cílem zajistit požadovanou plynulost 
výroby. 
 
Hlavními úkoly oddělení nákupu VSM Production, s.r.o. jsou: 
 
• pravidelná kontrola potřeby jednotlivých materiálových prvků v systému MPS 
• uzavírání smluv a včasné objednávání, kontrola průběhu dodávek a řešení 
problémů s dodávkami (nízká kvalita, zpoždění, neúplnost atd.) 
• kontrola stavu zásob jednotlivých položek a zajištění jejich efektivního využití 
• flexibilní zásahy v případě vzniku rizika nesplnění vnitropodnikových potřeb 
• zajišťování požadované kvality materiálových prvků 
 
2.1.1 Organizace nákupu 
 
Oddělení nákupu tvoří jeho vedoucí, 3 nákupčí a 2 asistenti. Vedoucím oddělení 
je pan Ing. Vladimír Pustina. Organizační uspořádání a vnitřní dělbu práce zobrazuje 
následující obrázek. 
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Obrázek č. 6: Organizační uspořádání nákupu 
 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
Z obrázku je patrné, že vnitřní dělba práce se nejvíce přibližuje rozdělení  
na základě materiálových skupin. 
 
2.1.2 Nákupčí 100 
 
Vedoucí nákupu plní současně i funkci nákupčího. Řídí, koordinuje a kontroluje 
všechny činnosti oddělení. Za činnost oddělení zodpovídá přímo generálnímu řediteli. 
Předmětem jeho nákupních činností jsou elektronické díly (motorky, základní desky, 
procesory, kabely atd.). Celkem zajišťuje nákup 192 dílů od 35 různých dodavatelů z  
13 světových zemí. Struktura dodavatelů z jednotlivých zemí a jejich podíl na finanční 
hodnotě celkové roční spotřeby jsou uvedeny v tabulce č. 2. 
Vedoucí 
nákupu 
(nákupčí 100) 
 
• elektronické 
součástky 
Nákupčí 101 
• plastové výlisky 
• kovové odlitky 
• režijní materiál 
Nákupčí 103 
• spojovací materiál 
• soustružené a 
obráběné díly 
Nákupčí 104 
• plastové výlisky 
• sintrované díly 
• obalový materiál 
• náhradní díly 
Asistent 2 
Asistent 1 
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Tabulka č. 2: Dodavatelé – nákupčí 100 
100 
Země Počet 
dodavatelů 
Počet 
dílů 
Spotřeba 
v roce 2006 
(Eur) 
Česká 
republika 3 6 488 055 
Dánsko 1 20 57748 
Finsko 1 3 312 369 
Hong Kong 1 1 28 219 
Japonsko 2 8 677 26 
Maďarsko 1 1 14 399 
Malajsie 1 4 171 478 
Německo 17 51 2 203 498 
Singapur 3 66 3 275 184 
Slovensko 1 1 7 473 
Slovinsko 1 5 357 825 
Švédsko 2 2 13 489 
Taiwan 1 24 567 708 
Celkem 35 192 7 565 171 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
Materiálová specifika nákupu 
 
Elektronické díly 
 Technická specifikace nakupovaných položek vychází z výkresové 
dokumentace. Pro ty položky, které jsou vyráběny asijskými dodavateli, je 
charakteristická velmi dlouhá doba, po kterou je zboží na cestě. Nákupčí v současnosti 
v této oblasti spolupracuje s přepravní společností Maersk logistik. Průměrná doba,  
za kterou je zboží přepraveno z místa odeslání v Asii do skladu VSM Production, s.r.o., 
činí 28 dnů u námořní dopravy a 10 dnů u dopravy letecké. 
 
2.1.3 Nákupčí 101 
 
Předmět nákupu tvoří plastové lisované díly, základní hliníkové odlitky, 
příslušenství v podobě brožur, návodů a sáčků. Jeho pozornost je věnována celkem 317 
dílům od 40 dodavatelů ze čtyř evropských zemí. Dále zajišťuje nákup 270 položek 
režijního materiálu na základě požadavků ostatních vnitropodnikových útvarů. Počet 
dodavatelů z jednotlivých zemí a finanční objem jimi dodaných dílů poskytuje tabulka 
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č. 3. S ohledem na skutečnost, že položky režijního materiálu nemají v mnoha 
případech stálého dodavatele, tabulka tyto položky nezahrnuje. 
 
Tabulka č. 3: Dodavatelé – nákupčí 101 
101 
Země Počet 
dodavatelů 
Počet 
dílů 
Spotřeba 
v roce 2006 
(Eur) 
Česká 
republika 12 144 2 495 086 
Dánsko 2 3 172 794 
Německo 16 134 544 447 
Švédsko 10 36 29 126 
Celkem 40 317 3 241 454 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
 
Materiálová specifika nákupu 
 
Plastové výlisky 
Všechny plastové výlisky jsou objednávány na základě výkresové dokumentace 
přesně specifikující druh materiálu, rozměry, hmotnost a další potřebné údaje. 
Dodavatelé provádí výrobu ze zapůjčených lisovacích forem, které jsou v majetku  
VSM Group AB. 
 
Hliníkové odlitky 
 Odlitky jsou objednávány na základě výkresové dokumentace, která přesně 
stanovuje požadované kritéria konečného odlitku. Za účelem výroby je dodavateli 
zapůjčena odlévací forma a veškeré další nářadí potřebné k jejich výrobě. Technická 
složitost těchto odlitků neumožňuje jejich jednorázové odlití. Odlitky musí následně 
projít mnoha operacemi, při kterých jsou dále opracovávány za účelem dosažení 
výkresových hodnot. Tato skutečnost má za následek poměrně dlouhé dodací  
a objednací lhůty. 
 
Příslušenství – brožury, návody, sáčky 
 Technické parametry jsou stanoveny výkresovou dokumentací nebo tiskovými 
podklady.  
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2.1.4 Nákupčí 103 
 
Nákupní činnosti nákupčího 103 jsou zaměřeny na spojovací materiál (šrouby, 
matice, podložky), pružiny a soustružené a obráběné kovové dílce. Tuto skupinu dílů 
tvoří celkem 412 položek od 95 dodavatelů ze šesti evropských zemí. V následující 
tabulce uvádím souhrnný přehled. 
 
Tabulka č. 4: Dodavatelé – nákupčí 103 
103 
Země Počet 
dodavatelů 
Počet 
dílů 
Spotřeba 
v roce 2006 
(Eur) 
Česká 
republika 10 60 37 537 
Francie 1 1 1 080 
Itálie 1 1 3 832 
Německo 67 255 1 128 403 
Švédsko 4 15 7 559 
Švýcarsko 12 80 739 272 
Celkem 95 412 1 917 683 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
 
Materiálová specifika nákupu 
 
Spojovací materiál, pružiny 
Technické parametry jsou stanoveny příslušnými normami DIN nebo ISO. 
Nákup těchto položek je možný prakticky od kteréhokoli dodavatele. Rozhodujícím 
kritériem je pak kvalita a cena. Některé položky však neodpovídají žádné z norem  
a jejich výroba probíhá na základě výkresové specifikace, což značně omezuje rozsah 
výběru dodavatelů a další parametry nákupu (termíny dodání, minimální objednací 
množství). 
 
Soustružené a obráběné kovové dílce 
Technické parametry jsou stanoveny výkresovou dokumentací a pro výrobu 
většiny těchto položek používá dodavatel zapůjčené nářadí, které bylo vytvořeno 
speciálně k výrobě konkrétních položek. Toto nářadí je majetkem VSM Group AB. 
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2.1.5 Nákupčí 104 
 
Nákupčí 104 se stará o zajištění přidělených plastových výlisků, sintrovaných 
dílů a obalového materiálu. Od 28 dodavatelů z osmi světových zemí obstarává celkem 
119 položek. Kromě zajišťování všech nákupních činností týkajících se těchto položek 
vede správu náhradních dílů, jejichž výhradním objednavatelem je VSM Group AB. 
Souhrnný přehled zobrazuje následující tabulka. 
 
Tabulka č. 5: Dodavatelé – nákupčí 104 
104 
Země Počet 
dodavatelů 
Počet 
dílů 
Spotřeba 
v roce 2006 
(Eur) 
Česká 
republika 3 15 232 497 
Itálie 1 1 3 874 
Maďarsko 1 56 593 476 
Německo 7 14 144 562 
Španělsko 1 1 2 704 
Švédsko 13 27 339 641 
Švýcarsko 1 1 7 421 
Taiwan 1 4 810 898 
Celkem 28 119 2 135 073 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
Materiálová specifika nákupu 
 
Plastové výlisky 
Pro nákup těchto položek platí stejné požadavky jako pro plastové díly 
nákupčího 101. V tomto bodě je poněkud narušena myšlenka rozdělení vnitřní dělby 
práce oddělení na základě druhu nakupovaných materiálů, neboť plastové výlisky 
nakupují dva pracovníci. 
 
Sintrované díly 
 Jedná se o kovové výrobky vyrobené pomocí slisování kovového prášku  
a následného vypálení při vysokých teplotách. Jejich výroba je také realizována podle 
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dodaných výkresů. Tyto díly mají poměrně dlouhou dodací lhůtu vzhledem k dlouhé 
době jednotlivých operací, které na nich musí být při výrobě uskutečněny. 
 
Obalový materiál 
 Obalový materiál tvoří krabice, do kterých jsou baleny vyrobené šicí stroje. Tyto 
krabice jsou vyráběny dle výkresu. 
 
Náhradní díly 
Náhradní díly objednává VSM Group AB na základě požadavků jednotlivých 
servisních středisek. Může se jednat o kterýkoli z nakupovaných dílů nebo montážních 
skupinek. Vzhledem k této skutečnosti nákupčí 104 vede pouze jejich správu, zatímco 
jejich konkrétní nákup je zajišťován příslušným nákupčím. V případě požadavku  
na dodání montážní skupiny dílů, zajišťuje její výrobu v předmontáži, v případě 
požadavku na dodání potištěného dílu zajišťuje potisk nakoupeného dílu  
na tampoprintu. Obstarává také jejich odeslání a přepravu. Součástí je také řešení 
případných reklamací ze strany VSM Group AB. 
 
2.1.6 Asistenti 
 
 Náplní práce asistentů je zejména ulehčení práce nákupčímu prováděním 
rutinních činností. Nákupčí tak má potom více času na řešení rozsáhlých a složitých 
úkolů. Asistenti zejména připravují návrhy objednávek, plánují termíny dodávek, 
případně ověřují stav jejich plnění. Za jejich činnost zodpovídá nákupčí. 
 
2.2 Informační systém nákupu 
 
Pro účely řízení nákupu je v podniku využíván systém PRMS spadající  
do skupiny MPS systémů (Material Planning Systems). Protože v podniku je zažito 
užívání označení MPS, budu v dalším textu pracovat s tímto pojmem. Tento systém je 
založen na modulové struktuře. Jednotlivé moduly programu jsou přímo určeny 
konkrétním podnikovým útvarům (nákup, výroba, technický úsek, sklad). Jednotlivé 
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útvary mají oprávnění k přístupu pouze do jim určeného modulu. Pro účely řízení 
nákupu je určen modul „Purchase Menu“. Tento modul poskytuje nákupčím následující 
informace: 
 
• složení kusovníku s hierarchickou strukturou úrovně všech položek, skupin  
a podskupin pro jednotlivé typy vyráběných strojů 
• plán potřeby jednotlivých materiálových položek na dané období 
• stav zásob, přehled jejich příjmů a výdejů s jejich rozlišením dle účelu výdeje 
• základní informace o dodavateli (adresa, kontaktní osoba, tel., fax, e-mail) 
• ceník jednotlivých materiálových prvků 
 
Systém poskytuje na základě propočtů zadaného plánu, zásob a již vystavených 
objednávek nákupčímu doporučení k vystavení další objednávky. Tato doporučení je 
třeba prověřovat, protože program při propočtech vychází ze stanoveného plánu  
a nebere v úvahu případné odchylky skutečnosti od plánu. V případě změn ve výrobním 
plánu systém upozorňuje nákupčího na potřebu změny termínu dodání, objednaného 
množství, vystavení nové nebo zrušení již vydané objednávky. Nákupčí tyto doporučení 
pravidelně kontroluje a provádí rozhodnutí o jejich oprávněnosti. 
Zatímco příjmy a výdeje ve skladu systém aktualizuje v reálném čase, 
upozornění na změny v objednávkách aktualizuje „přes noc“. To v praxi znamená, že 
pokud nákupčí shledá doporučení jako oprávněné a provede patřičné úkony, program  
na toto zareaguje až druhý den. Po celou tuto dobu poskytuje mylné a již neaktuální 
informace. Příjmové operace zadává do MPS pracovník příjmu zboží, výdejové operace 
jsou zadávány pracovníkem skladu. Odepisování hotových strojů provádí určený 
pracovník výroby každý den po skončení směny. Tento systém odpisů je uplatňován 
pouze u šicích strojů. Vyrobené vyšívací jednotky jsou odepisovány nepravidelně, 
přibližně 1x za dva týdny. 
Pro vedení účetnictví využívá firma systém Helios. Zatímco k řízení výroby  
a nákupu materiálových položek slouží jako hlavní a jediný podklad systém MPS,  
pro účely ekonomického vedení firmy slouží výhradně systém Helios. Mezi oběma 
systémy dochází ke kolizi v oblasti skladového hospodářství. Veškeré příjmy a výdeje 
ve skladu jsou evidovány duplicitně (jak v systému MPS, tak v systému Helios). 
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Zatímco MPS informuje pouze o celkové aktuální zásobě konkrétních položek, Helios 
tuto zásobu dále rozlišuje na část, která je v pořádku a je ji možné použít ve výrobě,  
na část, která je z důvodu reklamace zadržena, a na tu část, která je již vydána  
do výroby a nachází se ve fázi rozpracovanosti. Právě z důvodu nutnosti dvojí evidence  
a převádění položek mezi jednotlivými fiktivními sklady často vznikají rozdíly 
v příjmech a výdajích mezi oběma programy. Svou roli zde hraje také skutečnost,  
že údaje o příjmech a výdejích zadávají do obou systémů rozdílní pracovníci. 
 K řízení reklamací je využíván systém DANK. Tento systém slouží ke 
komunikaci mezi pracovníky kontroly, nákupčími a technickým úsekem. V případě, že 
kontrolor zjistí nedostatek v kvalitě dodaného dílu, vytvoří v DANKU reklamaci,  
ve které popíše zjištěnou závadu. Nákupčí musí neustále kontrolovat DANK  
a reklamace řešit ve spolupráci s technickým úsekem. Za nedostatek považuji 
skutečnost, že se jedná opět o další samostatný systém, který není propojený s ostatními 
podnikovými systémy. Například pokud je dodávka v DANKU zadržena jako 
nepoužitelná, v MPS tato informace zcela chybí. 
 
2.3 Nákupní proces 
 
Z obecného hlediska můžeme říci, že oddělení nákupu VSM Production, s.r.o. 
zajišťuje všechny činnosti související s uspokojením požadavků ostatních 
vnitropodnikových oddělení, od okamžiku jejich vzniku až po okamžik zaskladnění 
konkrétních položek. Tento proces se skládá z následujících činností. 
 
2.3.1 Zjištění potřeby a definování požadavku 
 
Nakupované položky můžeme z hlediska jejich závislosti na poptávce rozdělit 
na dvě základní skupiny. Všechny materiálové prvky obsažené v kusovníku MPS 
odpovídají závislé poptávce. Jejich potřeba je stanovena hlavním výrobním plánem 
a na potřebu jejich objednání upozorňuje systém MPS. Oproti tomu nezávislé poptávce 
odpovídají všechny položky režijního materiálu. Požadavky na jejich nákup vznikají 
nepravidelně na základě potřeby jednotlivých vnitropodnikových útvarů. 
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U položek se závislou poptávkou provádí MPS vyhodnocení skladové zásoby, 
vystavených objednávek a požadavků na spotřebu jednotlivých materiálových prvků. 
Na základě tohoto výpočtu upozorňuje nákupčího na potřebu těchto položek a nutnost 
jejich objednání. MPS pouze upozorňuje na okamžik, kdy se hodnota skladových zásob 
dostává do záporných hodnot. Objednací množství musí stanovit nákupčí na základě 
vlastního uvážení, při kterém musí brát ohled například na plánovanou potřebu, 
cenovou nabídku dodavatele pro různá odběrová množství, kapacitní omezení balení 
nebo dopravy. 
 Potřeba položek s nezávislou poptávkou (režijní materiál) je určována předáním 
požadavku na objednání pracovníky jednotlivých vnitropodnikových útvarů nákupčímu. 
Zde vzniká často problém s pozdním zjištěním jejich potřeby, neboť pracovníkovi 
spotřebovávajícímu tyto položky vzniká požadavek na jejich další objednání až  
ve chvíli, kdy je v reakci na jeho požadavek k vyskladnění dané položky ze skladu 
upozorněn na nedostatečné množství k pokrytí jeho požadavku, nebo v horším případě 
na nepřítomnost položky na skladě. 
 
2.3.2 Objednání 
 
V reakci na vzniklé požadavky potřeby konkrétních položek vytváří nákupčí 
objednávky. U položek se závislou poptávkou je objednávka vytvářena v  MPS. Tento 
program umožňuje tvorbu dvou následujících typů objednávek. 
 
Objednávky označované jako „R“ 
Tento typ objednávky slouží k objednání pouze jedné dodávky. Tyto objednávky 
jsou využívány u položek s nižší spotřebou, kde nedochází k potřebě častějších 
dodávek. 
 
Objednávky označované jako „B“ 
Tyto objednávky se skládají ze dvou částí. První část tvoří rámcová objednávka, 
kterou se VSM Production, s.r.o. zavazuje v průběhu určitého období odebrat  
od dodavatele určité množství dané položky. Druhou část tvoří seznam jednotlivých 
dodacích termínů. Při vystavení objednávky není nutné ihned naplánovat všechny 
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dodací termíny, které tak mohou být stanovovány průběžně dle potřeby. Tato 
objednávka je používána tam, kde je dodavatel nucen nakoupit pro výrobu větší 
množství materiálu, než je potřeba na výrobu jedné dodávky a obává se, že toto 
množství nebude odebráno (šrouby, sintrované, soustružené a obráběné díly). 
Objednávka je také využívána u položek s nutností častějších dodávek, kde tak není 
nutné vystavovat velký počet „R“ objednávek. Je vystavena jedna rámcová objednávka 
(například na čtvrtletí) a jednotlivé dodávky jsou rozplánovány do několika menších 
dodávek. 
Oba typy objednávek obsahují údaje o označení objednávané položky, přesné 
technické specifikaci v podobě odkazu na aktuálně platný výrobní výkres, údaj o ceně, 
dodací a platební podmínce, místě dodání a kontaktních osobách. Objednávky jsou 
dodavateli odesílány současně faxem a poštou. MPS sice umožňuje odeslání 
objednávky elektronickou cestou, avšak tato funkce není pracovníkům nákupu 
zpřístupněna. Evidence objednávek je vedena jak v MPS, tak v „papírové podobě“. 
 
2.3.3 Sledování průběhu plnění dodávky 
 
Nákup po odeslání objednávky zajišťuje její potvrzení dodavatelem. V případě 
nepotvrzení nebo potvrzení jiných termínů nebo množství aktivně podniká patřičné 
kroky k nalezení takového řešení, které neohrozí plynulost výroby. Pravidelně zjišťuje, 
které dodávky jsou ve zpoždění, a snaží se o zajištění jejich dodání. K tomuto účelu 
slouží tzv. Call-Off. Jedná se o výpis ze systému MPS, vytvořený k libovolně zadanému 
datu. Obsahuje přehled všech dosud nesplněných objednávek k zadanému datu. 
 
2.3.4 Přijetí dodávky, kontrola, zaskladnění 
 
V případě nesrovnalostí v dodacích dokumentech, neúplnosti, poškození nebo 
špatné kvalitě dodávky zajišťuje oddělení nákupu vyřízení reklamace u dodavatele. Při 
této činnosti spolupracuje s technickým úsekem za účelem získání potřebných 
technických informací pro úspěšné vyřešení reklamace. Dle situace usiluje o okamžité 
dodání náhradní dodávky nebo o její opravu, případně přetřídění u dodavatele. 
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V případě, kdy z důvodu zajištění plynulosti výroby není možné nekvalitní dodávku 
vrátit, zajišťuje ve spolupráci s technickým úsekem její opravu nebo přetřídění 
v podnikové opravárenské dílně nebo u externí firmy. 
 
2.4 Kontrolní systém nákupu 
 
Kontrola nákupu VSM Production, s.r.o. je zaměřena především na dvě oblasti. 
První oblast představuje kontrola plnění úkolů v souvislosti se zajišťováním 
materiálových prvků. Druhou oblast tvoří kontrola finanční hodnoty skladu. Obsah 
kontrolních činností těchto oblastí je následující. 
 
2.4.1 Oblast kontroly plnění úkolů 
  
Jednotliví pracovníci nákupu pravidelně, minimálně 1x týdně, provádí  
na základě seznamu generovaného systémem MPS („Call-Off“) kontrolu nesplněných 
objednávek. Kontaktují příslušné dodavatele, zjišťují příčiny nesplnění objednávky  
a na základě zjištěných skutečností se snaží zajistit nejbližší možný termín dodání. 
V případech, kdy není možné žádným způsobem zajistit včasné dodání a plynulost 
výroby je ohrožena, spolupracují úzce s úsekem výroby na nalezení alternativních 
vnitropodnikových řešení (dočasná výroba jiného typu stroje, možnost dodatečného 
zamontování chybějícího dílu do již vyrobených strojů, u nichž by se muselo posečkat 
s balením na dodání chybějící součásti). Tuto činnost můžeme označit jako preventivní, 
neboť pracovníci nákupu se touto cestou snaží předejít vzniku případných problémů. 
 Každé ráno v 7:35 h se všichni pracovníci nákupu účastní krátké porady, jejíž 
hlavní program tvoří kontrola „chybějících“ dílů. MPS na základě porovnávání 
požadavků na vyskladnění (zakázek) jednotlivých položek a aktuálního dostupného 
množství na skladě vytváří seznam položek, u nichž není možné z důvodu nedostatečné 
skladové zásoby pokrýt požadovanou zakázku. Jednotliví pracovníci musí informovat 
vedoucího nákupu o zjištěných skutečnostech a případných krocích, které provedli 
k nápravě. V ideálním případě by tento systém měl upozorňovat na ty materiálové 
položky, které bezprostředně ohrožují výrobu. 
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Za nedostatek tohoto systému považuji skutečnost, že systém provádí výpočet 
pouze porovnáním požadavku na výdej a množstvím, které je možno v aktuální chvíli 
vydat. Požadavky na výdej jsou tvořeny pracovníky dispečerského oddělení, kteří volí 
výši požadovaného množství. V mnoha případech se tak do skladu dostávají požadavky 
na výdej množství, které je schopné pokrýt výrobu na několik týdnů i měsíců dopředu. 
Toto, vzhledem k výrobnímu plánu nadbytečné, množství pak leží na pracovišti.  
V případě dílů předmontáže a tampoprintu dochází k neopodstatněnému předzásobení 
se vyrobenými skupinkami nebo potisknutými díly. Protože systém MPS v tomto 
případě pracuje pouze s hodnotou skladu, nikoliv s hodnotou rozpracovaných dílů, 
poskytuje nákupu velmi zkreslené údaje. Mnohdy je tak oddělení nákupu zahlceno 
upozorněními na potenciální chybějící díly, jejichž aktuální dostupné množství však 
postačuje na pokrytí mnohdy i několika měsíců. 
Každé pondělí a čtvrtek se vždy v 8:30 h koná tzv. „tabule“. Jedná se o krátkou 
poradu, při níž se sejdou zástupci jednotlivých klíčových úseků (montáž, předmontáž, 
technický úsek, nákup, úsek výstupní kontroly) a vzájemně se seznamují s problémy 
jednotlivých úseků. Tyto problémy jsou průběžně evidovány na nástěnné tabuli, u níž se 
tato porada koná. Na této tabuli jsou kromě údajů o plnění plánu, vadách zjištěných 
výstupní kontrolou, nemocnosti pracovníků a dalších důležitých údajů evidovány  
i aktuálně chybějící díly. Hlavním úkolem zástupce nákupu je informovat zde ostatní 
oddělení o provedených opatřeních a o předpokládaném termínu dodání. 
 
Obrázek č. 7: Tabule VSM Production, s.r.o. 
 
Zdroj: (23) 
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2.4.2 Oblast kontroly finanční hodnoty skladu 
 
Cílem nákupu v této oblasti je zajištění co nejnižší možné vázanosti finančních 
prostředků v zásobách. Nákup obdrží pravidelně, vždy k poslednímu pracovnímu dnu 
v měsíci, stav celkové zásoby jednotlivých položek. Vede evidenci těchto hodnot  
za předešlá období a provádí vyhodnocení vývoje v této oblasti. V následujících grafech 
uvádím vývoj finanční hodnoty skladu v letech 2005 a 2006. 
 
Graf č. 1: Vývoj finanční hodnoty skladu v roce 2005  
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Z grafu je patrné, že finanční hodnota skladu měla od počátku roku rapidně 
rostoucí tendenci. Od srpna pak docházelo k postupnému poklesu. Tento vývoj měl  
za následek převod výroby strojů 2170 a 2056 a převod výroby vyšívacích jednotek, 
jejichž výroba byla dosud realizována ve VSM Group AB. Při převodu výroby došlo 
k rozšíření portfolia nakupovaných dílů a k zavedení nových dodavatelů. Na velkém 
nárůstu skladu se podepsala také skutečnost, že společnost VSM Group AB držela  
na skladě příliš vysoké zásoby dílů pro tyto stroje. VSM Production, s.r.o. byla nucena 
při převodu výroby tyto zásoby převzít. Tím došlo k mnohem vyššímu navýšení 
hodnoty skladu, než kdyby si tyto díly společnost opatřila sama přímo od dodavatelů, 
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což také dokazuje následující vývoj skladu, kdy došlo k postupnému snižování 
skladových zásob. 
 
Graf č. 2: Vývoj finanční hodnoty skladu v roce 2006 
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 V lednu je možné pozorovat poměrně velký nárůst oproti předchozímu měsíci. 
Tento nárůst způsobilo předčasné plnění objednávek některými dodavateli, kteří nebyli 
schopni zajistit požadované plnění ihned po vánočních svátcích. Z grafu lze vyčíst i vliv 
celozávodní dovolené, která proběhla poslední dva týdny v červenci a první týden 
v srpnu. Nákupčí se snažili objednávky z července odsunout na srpen, což se projevilo 
v nárůstu skladu v tomto měsíci. Jinak je možné konstatovat, že celková finanční 
hladina zásob se od konce roku 2005, kdy se firma vypořádala s přezásobením ze strany 
VSM Group AB, drží na přibližně stejné úrovni. 
 Domnívám se, že kromě rozložení menšího počtu kumulovaných požadavků  
na větší počet přesnějších požadavků v MPS a u vyšívacích jednotek zavedení stejného 
systému odepisování jako u šicích strojů, by mohlo k razantnějšímu snižování 
skladových zásob přispět využití diferencovaného řízení zásob, které firma dosud nikdy 
neuplatnila. 
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2.5 Řízení zásob 
 
 Řízení zásob položek se závislou poptávkou provádí nákupčí na základě 
informací poskytovaných systémem MPS. Na základě vygenerovaných impulsů, 
upozornění, vlastních zkušeností a citu stanovují velikost objednávaného množství  
a termín dodání. Program umožňuje zadat u každého dílu pojistnou zásobu, tato funkce 
však není využívána. Tato zásoba by totiž byla programem rozložena do požadavků 
výroby na potřebu daného prvku a nákupčí by tak v případě potřeby nebyl schopný 
rozeznat přesné množství požadované výrobou na konkrétní termíny. Při této činnosti 
by se měli nákupčí držet pravidla, že součet skladové zásoby a vystavených objednávek 
nesmí přesáhnout celkovou plánovanou spotřebu. Řízení zásob jednotlivých položek 
provádí nákupčí na základě následujících podkladů systému MPS. 
 
Požadavky na objednání (Requisition Entry) 
 Tato funkce je založena na přepočtu dostupné skladové zásoby a spotřeby dle 
zadaného plánu. Třetí složku výpočtu tvoří minimální objednací doba, tzv. lead-time. 
Program na základě porovnání těchto tří údajů vytvoří seznam položek, které je nutné 
objednat. Zde vidím jako problém neaktualizované údaje o minimálních objednacích 
dobách. Většina těchto údajů pochází ještě z doby převodu oddělení nákupu  
ze zaniklého Pfaffu a od této doby nebyly aktualizovány. Toto má pak za následek, že 
MPS zařazuje do seznamu i ty položky, které není třeba objednat (v případě zadané 
příliš dlouhé objednací doby) nebo ty položky, které již měly být dávno objednány  
(v případě příliš krátké objednací doby). 
 
Varovná hlášení (Alarming Report) 
Tato oblast programu obsahuje skupinu hlášení upozorňující na různé problémy. 
Nákupčí pracují zejména s následujícími dvěma skupinami hlášení. 
 
• Upozornění na objednávky s termínem dodání v době, kdy je hodnota skladové 
zásoby v záporných hodnotách (Reschedule In). 
• Upozornění na objednávky, jejichž objednací množství překračuje plánovanou 
roční spotřebu (Cancel Order). 
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Zásobám položek s nezávislou poptávkou není v oblasti řízení zásob věnována 
přílišná pozornost. Nákupčí jejich zajišťování řídí v závislosti na požadavcích 
pracovníků ostatních vnitropodnikových oddělení. 
Za nedostatek současného řízení považuji skutečnost, že řízení položek 
nakupovaných přes systém MPS je založeno na pouhé kontrole impulsů generovaných 
tímto programem, který neobsahuje všechna aktuální data. Za správné nepovažuji ani 
řízení, kdy je přistupováno ke všem položkám stejným způsobem bez ohledu  
na možnosti diferencovaného řízení zásob. Frekvence výdejů nebo hodnota finančního 
objemu spotřeby konkrétních položek mohou být důležitým podkladem  
pro rozhodování v této oblasti. 
 Stejný nedostatek shledávám i u nákupu položek režijního materiálu, neboť se 
zde nachází i položky, jejichž spotřeba je přímo závislá na výrobě šicích strojů a bylo 
by možné zásoby těchto položek určitým způsobem předvídat a řídit. 
 
2.6 Postavení firmy na trhu 
 
V následující části jsem se snažil analyzovat, jaký vliv má odvětví, ve kterém 
firma působí, na její činnost. Aby byl budoucí vývoj firmy úspěšný, měla by firma své 
budoucí podnikatelské činnosti opírat především o své silné stránky. Současně by měla 
usilovat o rozvoj a využití příležitostí a snažit se minimalizovat nebezpečí potenciálních 
hrozeb. Pro tento účel jsem zvolil Porterovu analýzu, kterou jsem doplnil o nejčastěji 
používanou SWOT analýzu. 
 
2.6.1 Analýza konkurence 
 
 Podle této analýzy je úroveň konkurence odvislá od vyjednávací síly dodavatelů, 
vyjednávací síly odběratelů, nebezpečí vstupu dalších konkurentů, nebezpečí existence 
substitutů a na úrovni konkurence mezi existujícími firmami v odvětví. Tyto vztahy 
zachycuje následující obrázek. 
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Obrázek č. 8: Porterův pětifaktorový model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: (9), vlastní zpracování 
 
Dodavatelé 
 Oddělení nákupu zajišťuje materiálové prvky pro výrobu šicích strojů od 198 
dodavatelů nejen z mnoha evropských států, ale také z několika asijských zemí. Čím je 
dodavatel větší, tím je i jeho vyjednávací síla větší. Firma VSM Production, s.r.o. 
představuje pro spoustu nejen domácích, ale i zahraničních firem zajímavého 
odběratele. Pro několik menších firem pak představuje odběratele hlavního. Ze strany 
odběratelů je firma nucena čelit tlaku v oblasti zvyšování cen. Nakupované díly jsou 
z velké části z plastu, hliníku, oceli a různých slitin. Cena materiálu pro výrobu plastů 
se z velké části odvíjí od ceny ropy na světových trzích. Stejně tak cena kovových 
součástek je ovlivňována cenami na světovém trhu s příslušnými surovinami. 
Dodavatelé se pak v souvislosti s pohybem cen na světových trzích snaží vzniklé 
náklady přenést na odběratele. V této oblasti musí firma neustále čelit nátlaku ze strany 
dodavatelů. U dodavatelů, pro které je firma zajímavým odběratelem vzhledem 
k finančnímu objemu odebraných dílů, se daří VSM Production, s.r.o. tlaku odolávat, 
avšak u velkých dodavatelů, vyrábějících zejména pro automobilový průmysl, nemá 
firma příliš možností, jak  tomuto tlaku odolat. 
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Odběratelé 
 Tato oblast je pro VSM Production, s.r.o. z důvodu jejího 100%-ního zaměření 
na výrobu poněkud problematická. Již v době svého vzniku se firma věnovala pouze 
zajištění výroby. Veškeré marketingové a ostatní činnosti zaměřené na odběratele byly 
realizovány v rámci koncernu VSM Group AB. Na základě marketingových výzkumů  
a propočtů firma pouze obdržela výrobní plán, za jehož splnění zodpovídala. 
V současnosti můžeme konstatovat, že se osamostatněním firmy tento systém nijak 
nezměnil, došlo pouze k posunu odběratelského vztahu od konečných zákazníků  
k  VSM Group AB. Jako velkou slabinu a do budoucna snad i hrozbu vidím 100%-ní 
závislost na jednom odběrateli. Firma je v současnosti životně závislá na tomto 
odběratelském vztahu a z tohoto důvodu se dá předpokládat, že její vyjednávací síla je 
oproti odběrateli nepoměrně nižší. 
 
Substituty 
 Z tohoto hlediska lze jen těžko najít výrobky, které by případně mohly nahradit 
produkované šicí stroje. Tyto stroje jsou určené pro domácí šití, které je i v dnešní době 
pro spoustu lidí po celém světě koníčkem. V úvahu přichází pouze substitut v podobě 
stroje vyráběného konkurencí za podstatně nižší cenu. Tyto substituty však již na trhu 
existují. Jedná se zejména o výrobky firem Singer nebo Brother. Tyto výrobky sice 
vynikají svojí nízkou cenou, avšak z pohledu kvality nemohou nahradit stroje vyráběné 
ve VSM Production, s.r.o. 
 
Potenciální zájemci o vstup do odvětví 
 Oblast výroby šicích strojů nepředstavuje natolik perspektivní oblast, aby zde 
byla určitá hrozba vstupu dalších firem. Tyto firmy by musely překonat překážky nejen 
v podobě investic do technologického a technického rozvoje, ale musely by získat  
i obrovské portfolio dodavatelů. V současné době se konkurence v této oblasti odehrává 
zejména mezi firmami, které v tomto oboru již působí. 
 
Konkurence mezi existujícími firmami 
 Mezi nejvýznamnější konkurenty patří firmy Janome, Brother, Singer  
a Husqvarna. Společnosti Singer, Husqvarna a VSM Production, s.r.o. se značkou Pfaff 
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patřily v loňském roce, než došlo k osamostatnění VSM Production, s.r.o., americké 
investiční společnosti Kohlberg. Z pohledu kvality nedosahují ostatní výroby v oboru 
takové úrovně, jako představuje značka Pfaff. Avšak z pohledu nízkých výrobních 
nákladů a nízkých prodejních cen představují obrovskou konkurenci. 
 
2.6.2 SWOT analýza 
 
Tato analýza je založena na předpokladu poznání vlastních silných a slabých 
stránek a následném dosažení úspěchu maximalizací vlastních předností a příležitostí  
a minimalizací vlastních nedostatků a hrozeb. Tyto skutečnosti jsem sestavil  
do následující tabulky. 
 
Tabulka č. 6: SWOT analýza 
SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 
• Zavedená světoznámá 
značka 
• Vysoká kvalita výrobků 
spojovaná se značkou 
• Několikaleté zkušenosti  
s výrobou 
• Rozsáhlá síť dodavatelů 
• 100 %-ní závislost výroby  
na 1 odběrateli  
(VSM Group AB) 
• Neexistence vlastního vývoje 
a výzkumu 
• Výrobní formy a nářadí ve 
vlastnictví VSM Group AB 
• Omezená kapacita výroby 
• Umístění firmy a skladu 
v pronajaté budově 
PŘÍLEŽITOSTI HROZBY 
• Rozšíření výroby 
• Výhodná geografická poloha 
podniku 
• Odkoupení licence na 
výrobu šicích strojů značky 
Pfaff 
• Převod výroby do země 
s nižšími výrobními náklady 
• Pokles poptávky v budoucnu 
• Možná ztráta skladovacích 
prostor 
 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
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Firma by se měla s ohledem na své další podnikání věnovat rozvoji svých 
silných stránek, přičemž by se měla pokusit maximálně využít nabízených příležitostí. 
Přitom by se měla snažit minimalizovat nebezpečí ze strany hrozeb, například 
omezením slabých stránek firmy. 
Domnívám se, že hlavní silnou stránkou VSM Production, s.r.o. je kvalita 
vyráběných šicích strojů. Tuto kvalitu v sobě pak zahrnuje dobré jméno zavedené 
světové značky. Také velmi dobrá znalost nejen domácích, ale i zahraničních 
dodavatelů a několikaletá dobrá spolupráce tvoří silnou stránku podniku. 
Nejslabší stránkou společnosti je pak dle mého názoru výroba pouze pro jednoho 
odběratele. V případě, že se tento odběratel dostane do finančních potíží, dá se 
předpokládat následný negativní dopad na její produkci. Také licence na výrobu strojů 
značky Pfaff a výrobní formy a nářadí ve vlastnictví VSM Group AB považuji  
za slabou stránku. 
Příležitostí by se mohlo stát navázání spolupráce s některou z konkurenčních 
firem v oboru nebo zavedení výroby dalšího výrobku a tím dosažení odstranění  
100 %-ní závislosti na jednom odběrateli. Další příležitostí by se mohl stát odkup 
licence na výrobu šicích strojů, čímž by došlo k omezení závislosti na VSM Group AB 
jako na zadavateli a odběrateli zároveň. 
Za největší hrozbu považuji možnost převodu výroby do země s nižšími 
výrobními náklady. Tato hrozba je úzce spjata se slabou stránkou závislosti výroby 
pouze na jednom odběrateli. Proto bych na základě této analýzy doporučil firmě zajímat 
se o možnosti zavedení alternativní výroby. Dle mého názoru by se mělo vedení 
podniku zabývat i hledáním nových skladových prostor. Na počátku letošního roku 
došlo ke změně majitele areálu bývalé Zbrojovky Brno. Dle uveřejněného záměru má 
být v budoucnu tento areál přebudován na zábavní centrum. V současnosti má firma 
uzavřenou smlouvu o nájmu skladu s platností na další dva roky. Vzhledem k záměru 
nového vlastníka se domnívám, že nájemní smlouva už nemusí být v budoucnu 
prodloužena. 
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2.6.3 Zjištěné nedostatky 
 
 Analýzou současného řízení nákupu jsem zjistil následující nedostatky.  
Za hlavní nedostatek považuji skutečnost, že plynulost materiálového toku pro výrobu 
není zajišťována s dostatečným ohledem na vynaložené náklady. Velikost objednávek  
i výše skladových zásob je závislá pouze na zkušenostech a citu jednotlivých nákupčích. 
Nákup položek se závislou poptávkou je řízen pouze na základě podnětů poskytovaných 
systémem MPS. Zcela chybí pohled z hlediska diferencovaného řízení zásob. Tímto 
v praxi dochází k tomu, že nákup těchto položek je realizován pouze ve vztahu 
k výpočtům prováděných systémem MPS. Tyto výpočty jsou však statické a v mnoha 
případech neodpovídají skutečnému stavu. Systém MPS generuje upozornění  
na potřebu provedení změny teprve ve chvíli, kdy se hodnota zásoby příslušné položky 
dostává do záporných hodnot. Tuto skutečnost vidím jako problém zejména v oblasti 
změn výrobního plánu. Například pokud při navýšení produkce dojde k poklesu 
skladové zásoby a tato zásoba nebude v okamžiku, na který je naplánována příští 
objednávka v záporných hodnotách, MPS nevytvoří upozornění na nutnost 
přeobjednání. K zajištění plynulosti chodu předmontáže a tampoprintu je nezbytné 
udržovat na skladě neustále určitou zásobu. Pokud však v okamžiku plánované další 
objednávky bude na skladě například 1 kus, nákupčí na tuto skutečnost není upozorněn. 
Toto dle mého názoru představuje velkou hrozbu ve vztahu k zajištění plynulosti 
výroby. 
 Za další nedostatek bych označil neefektivní systém kontroly založený opět  
na údajích systému MPS. Z důvodu vystavování příliš velkých zakázek je pozornost 
nákupu z pohledu kontroly chybějících dílů věnována velkému množství položek, které 
tuto pozornost ve skutečnosti nepotřebují. Zcela chybí kontrola logistických ukazatelů, 
kterými jsou například statistické údaje o počtu opožděných, neúplných nebo 
nekvalitních dodávek od jednotlivých dodavatelů. 
 V oblasti informačního systému nákupu jsem narazil na problém v neaktuálnosti 
dat, které MPS poskytuje. Zejména opožděný systém odepisování vyrobených 
vyšívacích jednotek a nezobrazování některých provedených úkonů v reálném čase.  
Za omezující prvek v dnešní době považuji nepropojenost MPS s e-mailovým klientem 
za účelem odesílání objednávek elektronickou formou. Obdobný problém spatřuji 
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v nemožnosti přenesení dat do jiných aplikací za účelem jejich zpracování (např. 
tabulkový kalkulátor). Také existence tří různých systémů nákupu, které nejsou 
vzájemně propojeny, považuji za nedostatek. Problém vidím zejména v nesouladu dat 
mezi systémy MPS a Helios a nepropojenost systému řízení kvality DANK 
s programem MPS. 
 
 
 
 
Obrázek č. 9: Model 2170 s vyšívací jednotkou 
 
Zdroj: (17), vlastní úprava 
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3 Teoretická východiska, poznatky z literatury 
 
3.1 Nákup 
 
Nákup představuje jednu z nejdůležitějších podnikových aktivit. Zajišťovatelem 
funkce nákupu a nákupních činností obvykle bývá oddělení nákupu. Jeho úspěšné 
fungování závisí na jeho postavení v rámci organizační struktury podniku, na jeho 
vztazích s ostatními vnitropodnikovými odděleními, na vztazích s vnějším okolím 
podniku a na efektivní komunikaci se všemi zainteresovanými stranami. Důležitým 
prvkem jsou metody využívané při práci a správně definované cíle. (1) 
 
„Základní funkcí útvaru nákupu je efektivní zabezpečení předpokládaného 
průběhu základních, pomocných a obslužných výrobních i nevýrobních procesů 
surovinami, materiálem a výrobky v potřebném množství, sortimentu, kvalitě, času  
a místě.“ (7, str. 7) 
 
Ke splnění této funkce je nutné: 
• identifikovat budoucí předpokládanou potřebu materiálových prvků 
• systematicky zjišťovat a volit optimální zdroje pro uspokojování potřeby 
materiálových prvků 
• včas projednávat a uzavírat smlouvy a trvale monitorovat jejich plnění, řešit 
změny v potřebách a v dodávkách 
• monitorovat a řídit hladinu zásob 
• operativně zasahovat v případech ohrožení zajištění vnitropodnikových potřeb 
• zajišťovat požadovanou kvalitu materiálových prvků 
• vytvářet a zlepšovat informační systém sloužící k řízení nákupu 
• zajistit výdej a přísun materiálu na místo spotř
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3.2 Oddělení nákupu v organizační struktuře podniku 
 
Oddělení nákupu bývá nejčastěji součástí obchodního nebo obchodně-
ekonomického úseku. Ve strojírenských podnicích pak může být součástí výrobního 
úseku. V organizační struktuře velkých podniků tvoří nákup samostatné oddělení. (10) 
 
3.2.1 Organizační struktura nákupu 
 
Z hlediska vnitřního rozdělení práce rozeznáváme tři základní typy – funkčně 
centralizovaný, funkčně decentralizovaný a kombinovaný typ. Jednotlivé typy se liší 
vnitřní strukturou, nákupními činnostmi, plánováním a skladováním. Funkčně 
centralizovaný typ rozděluje práci uvnitř oddělení podle konkrétního obsahu činností. 
Funkčně decentralizovaný typ rozděluje práci například podle příbuznosti 
nakupovaných materiálových skupin nebo geografické polohy dodavatelů. Výhodou 
tohoto typu je flexibilnější řešení případných problémů díky těsnějšímu kontaktu 
s výrobou. Tento typ však svádí k zanedbávání celkové strategie nákupu, což může mít 
za následek vysokou finanční hladinu skladovaných zásob nebo zvýšení některých 
druhů nákladů. Odstranit nevýhody těchto dvou typů se snaží typ kombinovaný. 
Nejčastěji bývá využívána kombinace materiálového funkčního rozdělení, která se také 
jeví jako nejvhodnější. Nelze s určitostí stanovit, že ta či ona organizační struktura je 
všeobecně ta nejlepší, neboť přednosti jednotlivých struktur jsou závislé na situaci  
a podmínkách konkrétního podniku. (7) 
 
3.2.2 Informační systém nákupu 
 
Aby mohli nákupčí provádět správné a včasné rozhodnutí, měli by mít 
k dispozici kvalitní informační systém zajišťující všechny potřebné informace. Tyto 
informace musí být aktuální, spolehlivé, včasné a relevantní. Správně fungující 
informační systém ulehčuje nákupčím provádění každodenních rutinních a většinou  
i časově náročných prací. Měl by nákupčím poskytovat podklady v podobě 
nejrůznějších seznamů a formulářů. Do informačního systému by měly být ukládány 
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veškeré důležité informace nejen z vnitropodnikových zdrojů, ale zejména od subjektů 
vnějšího okolí podniku. (7), (10) 
 
3.2.3 Nákupní proces 
 
Tento pojem zahrnuje veškeré činnosti od identifikace spotřeby materiálových 
prvků přes jejich nákup, dopravu a příjem až po jejich zaskladnění. Existuje několik 
modelů, přičemž za základní je dodnes obecně označován model Robinsona a Farise, 
který se skládá z následujících fází. 
 
Fáze 1 – Identifikování problému 
Na počátku je důležité identifikovat 
požadavek na koupi. 
Fáze 2 – Určení požadavků 
V souvislosti s požadavkem na koupi je 
nezbytné určit potřebné množství. 
Fáze 3 – Specifikace výrobku 
V této fázi je nutné přesně stanovit  
a popsat technické parametry 
nakupované položky. 
Fáze 4 – Vyhledání dodavatele 
Čtvrtá fáze představuje hledání 
potenciálních dodavatelů schopných 
dodat požadovanou položku. 
Fáze 5 – Vyhodnocení nabídek 
Nabídky jednotlivých dodavatelů jsou 
vyhodnoceny, přičemž dochází 
k vyloučení dodavatelů nesplňujících 
podmínky. U ostatních mohou být 
požadovány doplňující údaje. 
Fáze 6 – Výběr dodavatele 
Po vyhodnocení doplňujících informací 
je vybrán dodavatel s nejvýhodnějšími 
podmínkami. 
Fáze 7 – Objednání 
Předposlední fáze představuje vystavení 
objednávky. 
Fáze 8 – Vyhodnocení nákupu 
Poslední fáze hodnotí kvalitu, 
vynaložené náklady, včasné splnění 
dodávek atd. (7) 
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3.2.4 Marketing v nákupu 
 
Pod tímto pojmem se skrývá tržně orientované myšlení nákupčích. Je důležité si 
uvědomit, že na úspěšnost podniku nemá vliv pouze prodej, ale i nákup. Nákupní 
marketing je založen na podobném principu jako marketing prodejní. I když se nákup  
a prodej nachází na zcela opačných koncích podnikového procesu, mají na úspěšnost 
firmy stejně velký vliv. Marketingově zaměřený nákup se snaží o vybudování 
dlouhodobých perspektivních vztahů s dodavateli (kvalita, spolehlivost, flexibilita).  
K tomu může využít následujících pět prvků, které tvoří nákupní marketingový mix. 
(10) 
 
Informační mix 
Správné a včasné informace jsou základem pro úspěšného nákupní rozhodování. 
Informační mix obsahuje informace o: 
• vlastnostech materiálových prvků a služeb (technické, ekonomické, atd.) 
• dodavatelích (např. platební a dodací podmínky) 
• cenách 
• minulém vývoji (spotřeba, zásoby, ceny, plnění dodávek) 
 
Komunikační mix 
Nákupčí musí umět komunikovat s ostatními vnitropodnikovými útvary  
a s vnějším okolím firmy a musí dokonale znát jednotlivé dodavatele. Komunikační mix 
se skládá z výzkumu trhu, volby dodavatele a komunikace v průběhu celého nákupního 
procesu. 
 
Cenový a kontraktační mix 
Aby mohli nákupčí při uzavírání smluv vyjednávat s dodavateli o výhodnějších 
podmínkách, měli by mít k dispozici informace o strategii dodavatele a složení jeho cen. 
S těmito znalostmi pak mohou vyjednat pro firmu výhodnější podmínky. 
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Výrobkový nákupní mix a mix služeb 
Nákupčí musí být schopni podílet se na rozhodování o výběru vhodného typu 
materiálu z pohledu nákladů a konkurenceschopnosti vyráběných produktů. 
 
Logistický a dodávkový mix 
Jedná se o marketingové operace snažící se o vzájemné sladění po sobě 
následujících činností.  
 
Jedná se například o: 
• rozhodnutí zda nakupovat přímo od výrobce nebo od zprostředkovatele 
• určení velikosti  a pravidelnosti dodávek, řešení problémů s dodávkami 
• zajištění přijetí zboží a kontroly jeho kvality 
• způsobu manipulace, balení a skladování nakupovaných položek 
• řízení finanční hladiny zásob 
• rozsah navazujících logistických služeb zajišťovaných dodavatelem 
• zajištění navazujících logistických služeb pro potřeby ostatních 
vnitropodnikových útvarů (10) 
 
3.2.5 Kontrola nákupu 
 
„Účelem je získat jistotu, že plán je úspěšně realizován, a skrze zjišťování 
odchylek od plánu vytvořit předpoklad pro uskutečnění nápravných opatření 
k odstranění skutečných nebo potenciálních nežádoucích odchylek.“ (7, str. 38) 
Kontrola nákupu je jednou z nejdůležitějších manažerských funkcí. Způsoby  
a rozsah prováděných kontrol se na různých úrovních organizační struktury podniku 
liší, avšak za splnění plánu jsou vždy zodpovědní všichni zúčastnění. Každý manažer, 
bez ohledu na jeho postavení, musí zajišťovat provádění kontroly. Kontrola nákupu 
bývá prováděna v oblasti zásob, nákupního informačního systému a dodavatelsko-
odběratelských vztahů. Logistické ukazatele pro kontrolu nákupu zobrazuje následující 
tabulka. (7) 
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Tabulka č. 7: Logistické ukazatele kontroly nákupu 
Strukturní a rámcové ukazatele 
počet dodavatelů, počet objednávek za časový 
úsek, počet pracovníků zaměstnaných 
objednávkou atd. 
Ukazatele produktivity počet zásilek na pracovníka, čas příjmu zboží na došlou zásilku, využití vykládacích zařízení atd. 
Ukazatele hospodárnosti náklady příjmu na došlou zásilku, náklady na 
objednávku 
Ukazatele jakosti počet nekvalitních dodávek, počet opožděných dodávek atd. 
Zdroj: (7), vlastní zpracování 
 
3.3 Zásoby 
 
„Zásoby chápeme jako bezprostřední přirozený prvek ve výrobních  
i distribučních organizacích. Zásobami rozumíme tu část užitných hodnot, které byly 
vyrobeny, ale ještě nebyly spotřebovány“. (1, str. 67) 
Optimální hladina zásob zajišťuje požadovanou plynulost výroby při nejnižší 
možné vázanosti kapitálu. Investice do zásob představují jednu z  největších finančních 
zátěží většiny podniků. Následující tabulka nám ukazuje, že zásoby se v podniku mohou 
projevovat nejen pozitivně, ale i negativně. (1) 
 
Tabulka č. 8: Význam zásob 
Pozitivní význam Negativní význam 
 
• řešení časového, místního, 
kapacitního a sortimentního 
nesouladu mezi výrobou a spotřebou 
 
• umožnění uskutečnění přírodních a 
technologických procesů ve 
vhodném rozsahu (v optimálních 
dávkách) 
 
• pokrytí nepředvídatelných výkyvů 
v poptávce a při doplňování zásoby, 
tím zajišťují plynulost výroby 
 
 
• váží kapitál 
 
• spotřebovávají další práci  
a prostředky 
 
• nesou s sebou riziko jejich 
znehodnocení, nepoužitelnosti nebo 
neprodejnosti 
 
Zdroj: (1), vlastní zpracování 
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Zásoby je možné členit z různých hledisek. Z hlediska stupně zpracování 
rozlišujeme zásoby výrobní, zásoby rozpracovaných výrobků, hotových výrobků  
a zásoby zboží.  Podíl jednotlivých skupin zásob na celkových zásobách je pak závislý 
na konkrétním podniku. (1) 
Protože funkce jednotlivých druhů zásob významně ovlivňuje způsob jejich 
řízení, rozlišujeme pět skupin zásob – rozpojovací, na logistické trase, technologické, 
strategické a spekulační. (4) 
 
1. Rozpojovací zásoby 
„Zásoby tady rozpojují dva po sobě následující dílčí procesy materiálového toku 
tak, aby prvky získaly určitou vzájemnou nezávislost.“ (3, str. 74) 
 
 
Obratová zásoba (běžná zásoba) 
Tato část zásob je určena ke krytí požadavků na výdej v období mezi dvěma 
dodávkami. V tomto období se její úroveň pohybuje mezi hladinou minimální  
a maximální zásoby. 
 
Zásoba pojistná 
Tato část zásob slouží k pokrytí odchylek od plánované spotřeby, délky 
dodávkového cyklu a velikosti dodávky v případě, že tyto výkyvy budou větší, než 
stanovená minimální hladina zásob. U některých výrobních procesů se mohou 
minimální a pojistná zásoba rovnat. 
 
Vyrovnávací zásoba 
Slouží k odstranění nebezpečí případných prostojů ve výrobě v případech 
nepředvídatelných událostí a následných výkyvů způsobených především dodáním 
nekvalitních materiálových prvků. 
 
Zásoba pro předzásobení 
Je určena k pokrytí výkyvů způsobených předvídatelnými událostmi  
(např. sezónní výroba, celozávodní dovolená). 
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2.  Zásoby na logistické trase 
Jedná se o materiály a výrobky, které opustily výchozí místo, ale dosud 
nedorazily do cílového místa v rámci logistického řetězce. 
 
 
Dopravní zásoba 
Tuto zásobu tvoří materiál a výrobky na cestě z jednoho místa v logistickém 
řetězci do místa jiného. 
 
Zásoba rozpracované výroby 
Jedná se o materiál a výrobky, které byly vydány do výroby, avšak dosud nebyly 
dokončeny a nalézají se v rozpracovaném stavu. 
 
3. Technologické zásoby  
Tato část zásob je vytvářena tam, kde je nutné před výdejem materiálu do spotřeby 
provést jeho úpravu (sušení, třídění atd.) Velikost této zásoby určuje charakter 
technologického procesu v konkrétní firmě. 
 
4. Strategické zásoby 
O jejich tvorbě rozhoduje vedení podniku. Jsou vytvářeny za účelem překlenutí 
nepředvídatelných kalamitních událostí (např. zásoby ropy tvořené jednotlivými státy). 
 
5. Spekulační zásoby 
Jedná se o materiál a suroviny nakoupené ve větším množství se snahou ušetřit 
z důvodu očekávaného zvýšení nákupní ceny v budoucnu. (1), (4) 
 
Výše uvedené členění je vhodné doplnit o rozdělení zásob z hlediska použitelnosti. 
 
Nepotřebné zásoby (Mrtvé zásoby) 
Většinou se jedná o zastaralé položky, které už podnik pro svou činnost 
nepotřebuje. Tyto zásoby však mohou být využity v jiných podnicích. 
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Nadnormativní zásoby (Nadbytečné zásoby) 
Tuto část zásob podnik potřebuje, avšak má jich na skladě více, než je rozsah 
jeho potřeby. Potřebná výše je stanovena reálně upotřebitelným množstvím vzhledem 
ke stanovenému výrobnímu plánu. (7) 
 
3.4 Náklady spojené se zásobami 
 
Za účelem optimalizace zásob členíme náklady do tří základních skupin. 
 
Náklady na objednávku, dodávku a přejímku 
V praxi se tyto náklady velmi obtížně stanovují. Pro jejich výpočet se využívají 
statisticko-odhadové, statisticko-normativní nebo kalkulační metody. 
 
Tato skupina zahrnuje náklady na: 
• přípravu a zadání objednávky 
• dopravu (jedná se o náklady nezahrnuté v ceně) 
• přejímku, kontrolu, informační zpracování příjmu, uskladnění  
 
Východiskem určení těchto nákladů jsou náklady minulého období a počet 
objednávek nebo dodávek. Podíl těchto hodnot představuje částku, kterou považujeme 
v dalších výpočtech za konstantní. (7) 
 
Náklady na udržování, skladování a správu 
Jedná se zejména o: 
• náklady vázanosti finančních prostředků v zásobách (úroky z úvěru na zásoby – 
k výpočtům z krátkodobého hlediska se využívá průměrná úroková míra,  
pro výpočty z hlediska dlouhodobého je využívána norma vnitřního výnosového 
procenta stanovená vedením podniku) 
• náklady na skladování a správu zásob (náklady na provoz skladu a evidenci 
zásob – budovy, vysokozdvižné vozíky, energie, mzdy pracovníků, pojištění 
budov a skladovaného zboží atd.) 
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• náklady z rizika související s vyřazením nevyužitelných zásob (poškozených, 
nebo nepoužitelných z důvodu změny výrobního programu), jejich výše je 
obvykle odhadována procentem z hodnoty průměrné zásoby (10) 
 
Náklady nedostatku 
Tyto náklady vznikají ve chvíli, kdy zásoba nestačí pokrýt potřeby 
vnitropodnikových odběratelů. Tyto náklady vznikají: 
• přímo v nákupu (vícenáklady vynaložené v souvislosti se zajištěním náhradní 
dodávky, například dopravné) 
• ve výrobě a u vnitropodnikových spotřebitelů z důvodu včasného nezajištění 
dodávky s následným zastavením výroby 
• při prodeji důsledkem nesplnění závazků vůči odběratelům, tyto náklady jsou 
velmi těžko přesně vyčíslitelné (ztráta konkurenční pozice a image firmy) (10) 
 
3.5 Řízení zásob 
 
„Řízení zásob představuje efektivní zacházení a efektivní hospodaření  
se zásobami, využívání všech rezerv, které v této oblasti existují a respektování všech 
činitelů, které mají vliv na účinnost řízení zásob.“ (1, str. 68) 
Přítomnost zásob v době, kdy po nich v podniku není poptávka, znamená 
zbytečné zablokování finančních prostředků vázaných v těchto zásobách. Oproti tomu 
jejich nepřítomnost ve chvíli, kdy je po nich v podniku poptávka, vede k nevyužití 
výrobních kapacit a vzniku ztrát s tím spojených. To může následně vést ke ztrátě 
zákazníků a dobrého jména firmy. 
Cílem řízení zásob je jejich udržování v takovém množství, aby byla zajištěna 
plynulá výroba při co nejnižších nákladech s tímto souvisejících. Hlavní otázka,  
na kterou musí nákup neustále hledat odpověď, je kdy a kolik objednat. Dílčím 
procesem je potom efektivní a hospodárné zacházení se zásobami. Řízení zásob je 
založeno na předpovídání, analýzách, plánování, operativních a kontrolních činnostech 
nejen v rámci jednotlivých skupin zásob, ale i v rámci zásob jako celku. (1) 
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3.5.1 Modely poptávky a jejich vliv na řízení zásob 
 
Pro určení vhodné metody řízení zásob je nutné vědět, zda je při pohybu zásob 
logistickým řetězcem uplatňován systém tahu nebo tlaku a zda-li je poptávka  
po zásobách závislá nebo nezávislá. 
O systému tahu (pull systém) hovoříme tehdy, jestliže výroba podniku čeká  
na požadavky zákazníka. Systém tlaku (push systém) potom představuje výrobu  
na základě předpokládaných prodejů. Podnik tzv. „tlačí“ zásoby na trh na základě 
stanovených předpokládaných prodejů. 
Pokud poptávka po určité položce nezávisí na poptávce po něčem jiném, pak 
hovoříme o nezávislé poptávce. V opačném případě se jedná o poptávku závislou. 
Položkou s nezávislou poptávkou může být například hotový výrobek. V tomto případě 
položky se závislou poptávkou představují díly, ze kterých je tento výrobek vyráběn, 
neboť poptávka po nich je vypočítána z poptávky po hotovém výrobku. Z výrobního 
plánu hotových výrobků tak můžeme vypočítat potřebu jednotlivých podsoučástí. 
Potřeba hotových výrobků pak může být stanovena na základě předpovědi nebo  
na základě objednávek zákazníků. (6) 
 
3.5.2 Řízení zásob položek při závislé poptávce 
 
Řízení zásob položek se závislou poptávkou je realizováno na základě výrobního 
plánu sestaveného z poptávky po vyráběných produktech. K výpočtům souvisejícím 
s řízením položek se závislou poptávkou byl v šedesátých letech vyvinut systém MRP-I. 
Tento systém obsahuje centrální kusovník všech vyráběných produktů seřazených  
do hierarchické struktury. Systém tak automaticky vypočítává potřebu jednotlivých 
součástek a podsoučástek. Výsledkem těchto výpočtů jsou pak doporučení a upozornění 
na nutnost vystavení, změnu nebo zrušení objednávky. Tyto impulsy pak tvoří hlavní 
podklad pro řízení nákupu těchto položek. (1) 
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3.5.3 Řízení zásob položek při nezávislé poptávce 
 
Řízení zásob položek s konstantní ustálenou nezávislou poptávkou usnadňují 
objednací systémy. Při poklesu zásoby pod určitou úroveň je vydáno upozornění  
na nutnost objednání další dodávky. Objednací systémy mohou být využívány k řízení 
nákupu pomocných a režijních materiálů. (1) 
 
Objednací systémy 
 
Objednací systémy nám poskytují odpověď na dvě základní otázky – kdy a kolik 
objednat z důvodu doplnění zásoby. Jednotlivé systémy se od sebe vzájemně liší 
frekvencí kontroly hladiny zásob vzhledem k objednací úrovni (systémy s průběžnou 
kontrolou, systémy s pevně stanovenými intervaly). Dalším rozdílem je způsob, kterým 
je stanoveno objednávané množství (systémy s pevně stanoveným množstvím a systémy 
s proměnným množstvím). (1), (3) 
Přehled a základní vlastnosti jednotlivých systémů uvádím v tabulce č. 9. 
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Tabulka č. 9: Objednací systémy 
 Pevné objednací množství Q Proměnné objednací množství, doplnit do S 
Systém (B,Q) Systém (B,S) 
O
bje
dn
áv
án
í v
 
pr
o
m
ěn
n
ýc
h 
o
ka
m
ži
cí
ch
, 
te
st
u
je 
se
 
B 
- zjišťování stavu zásoby po každém výdeji 
 
Výpočet objednací úrovně: 
B = d.L+Zp kde: 
d – průměrná spotřeba za časovou jednotku 
L – dodací lhůta (časové jednotky) 
Zp – velikost pojistné zásoby 
 
Doporučené využití:  
u položek s pravidelným odběrem a velkou 
hodnotou odběru 
- obdobné zjišťování stavu jako u systému 
  (B,Q) 
 
- neobjednává se pevné Q, ale doobjednává 
  se do úrovně S 
 
Výpočet objednací úrovně: 
S = B+Q kde: 
B – objednací úroveň 
Q – velikost dodávky 
 
Doporučené využití: 
- u položek s dobou spotřeby několikrát  
delší než je objednací interval 
 
- použití za stejných podmínek jako 
  systém (B,Q) s rozdílem, že při 
  pravidelném odběru se doporučuje 
  použít systém (B,Q), naopak při 
  nárazovém odběru systém (B,S)   
Systém (s,Q) Systém (s,S) 
O
bje
dn
áv
án
í v
 
pe
v
n
ýc
h 
o
ka
m
ži
cí
ch
, 
te
st
u
je 
se
 
s - periodické testování výše zásoby a objednací  
úrovně 
- pevný okamžik objednávání „t“ (např. každý 
  týden, měsíc atd.) 
 
Výpočet objednací úrovně: 
s = (L+0,7*I)*d+Zp kde: 
d – průměrná spotřeba za časovou jednotku 
L – dodací lhůta (časové jednotky) 
Zp – pojistná zásoba 
I – délka intervalu mezi kontrolami stavu zásoby 
      (časové jednotky) 
 
Doporučené využití: 
- u položek s nízkou hodnotou odbytu, které jsou  
  odebírány pravidelně, např. položky kategorie C  
  dle metody ABC 
- periodické zjišťování stavu zásob 
- objednací množství Q je proměnlivé 
- cílová úroveň má stejnou výši jako u  
   systému (B,S) 
 
Výpočet objednací úrovně: 
S = s-0,7*I*d+Q kde: 
s – objednací úroveň 
I – délka intervalu mezi kontrolami stavu 
      zásoby 
d – průměrná spotřeba za časovou jednotku 
Q – velikost dodávky 
 
Doporučené využití: 
- shodné s použitím systému  (s,Q) 
- v případech nepravidelných odběrů 
  velkých množství se doporučuje dát 
  přednost systému systému (s,S) 
 Systém (s,T) 
 
 
 
 
- pevný okamžik objednávky 
- doplňování do objednací úrovně s 
- objednává se tolik kusů, kolik bylo  
   vydáno 
 
Doporučené využití: 
- zboží do supermarketů 
- řízení zásoby materiálů a náhradních dílů  
  v montážních dílnách 
Zdroj: (3), vlastní zpracování 
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3.5.4 Ekomomické objednací množství 
 
Tento model určuje optimální objednávané množství na základě objednacích 
nákladů a nákladů na udržování zásob. Optimalizace objednávaného množství je 
posuzována pouze z hlediska nákladů na objednání a na udržování zásob, nikoliv 
z hlediska celkových logistických nákladů. Model je založen na  opakujícím  
se doplňování zásob, konstantní poptávce a stálé velikosti dodávek. Jedná se  
o nejjednodušší systém řízení zásob. (6) Nezávislost poptávky není nutným 
předpokladem použití tohoto modelu. (1) Vztahy modelu EOQ zobrazuje následující 
obrázek.  
 
Obrázek č. 10: Náklady ovlivňující ekonomické objednací množství 
 
Zdroj: (6), vlastní zpracování 
 
 
Ekonomické objednací množství v jednotkách zboží vypočítáme pomocí tzv. 
Harrisonova-Wilsonova vzorce: 
 
 
 
 
 
 
Kde: 
Q0 - optimální výše dodávky 
P – objednací náklady (na 1 objednávku) 
D
 
– roční poptávka nebo spotřeba produktu  
      (počet jednotek) 
C – roční náklady na udržování zásob  
      (procento z výrobních nákladů nebo hodnoty) 
V – průměrné náklady nebo hodnota jednotky zásob 
(6) 
VC
DPQ
*
**2
0 =
 Optimální délku dodacího cyklu t0  pak vypočteme následujícím způsobem: 
 
(5) 
 Dále je nutné stanovit bod, při kterém musíme vystavit objednávku, aby byla 
dodávka splněna do vyčerpání zásob. Za tímto účelem můžeme použít následující 
vzorec: 
 
 
 
 
Kde: 
r0  - množství, při kterém je nutné 
 vystavit další objednávku 
d – průměrná pořizovací lhůta dodávky 
T – časové období vyjádřené v rocích 
(15) 
 
Podíl d/t0  se rovná nejbližšímu nižšímu celému číslu tohoto podílu. V případě, 
že je pořizovací lhůta dodávky kratší než délka dodacího cyklu, má vzorec následující 
tvar. 
(15) 
 
Model EOQ je všeobecně uznáván a využíván v praxi i přes některé nedostatky. 
K těmto nedostatkům patří především skutečnost, že model: 
• neuvažuje  možnost objednávání více druhů položek najednou 
• nepočítá s možností množstevních slev 
• předpokládá, že se na cestě nenachází žádné další zásoby 
• předpokládá, že přepravní náklady jsou nezávislé na objednávaném množství 
• neuvažuje možnost vzájemných souvislostí s ostatními nakupovanými 
položkami  
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3.6 Moderní a efektivní způsob řízení zásob 
 
Rozvoj výpočetní techniky ve spojení s matematikou a statistikou umožnil vznik 
a rozvoj moderních metod řízení zásob, mezi které patří následující metody. 
 
3.6.1 Diferencované řízení zásob - metoda ABC 
 
„Tato metoda je založena na Paretově zákonu. Italský sociolog a ekonom 
Vilfredo Pareto (1848-1923) ve své studii o rozdělení majetku v Miláně zjistil, že 20 % 
lidí kontroluje 80 % veškerého majetku.“ (6, str. 170) Podobnou zákonitost můžeme 
nalézt i v podnicích, ve kterých malá část skladových položek představuje velký podíl 
na celkové hodnotě skladovaných zásob. 
Pro rozdělení položek do kategorií ABC je možné využít kritérium finanční 
hodnoty spotřeby nebo objemu spotřeby materiálových prvků, popřípadě jiné vhodné 
kritérium. Výběr vhodného kritéria pak závisí na konkrétní situaci. Jako nejvhodnější  
se však jeví  roční hodnota spotřeby jednotlivých položek. Aby nedošlo ke zkreslení 
údajů, mělo by analyzované období být 12 – 24 měsíců. Toto období může začínat 
jakýmkoli měsícem, avšak každý z měsíců musí být do analyzovaného období zahrnut 
stejněkrát. Pro volbu hranic jednotlivých kategorií nejsou určena přesná kritéria. 
Zvolené hranice by však měly alespoň zhruba odpovídat rozložení, při kterém se 
položky skupiny A podílejí asi 80 % na celkové roční spotřebě, položky skupiny B asi 
15 % a položky skupiny C asi 5 %. 
Pokud podnik sleduje průměrnou zásobu jednotlivých položek, je vhodné její 
hodnotu zahrnout do ABC sestavy. Průměrnou zásobu (Zc) vypočítáme jako aritmetický 
průměr denních stavů fyzické zásoby za určité delší období. Výpočet doby a rychlosti 
obratu je pak možné provést následujícím způsobem. (1), (3) 
 
cZ
DRO =
 
 
 
 
Kde: 
RO - rychlost obratu zásoby 
D – roční spotřeba 
Zc – průměrná zásoba 
 Rychlost obratu zásoby udává, kolikrát za rok se průměrná zásoba obrátí. (1) 
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Z
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Kde: 
DO – doba obratu zásoby 
RO - rychlost obratu zásoby 
D – roční spotřeba 
Zc – průměrná zásoba 
 
Doba obratu udává kolik dnů průměrné spotřeby představuje průměrná zásoba. (1) 
 
Doporučení pro řízení zásob položek jednotlivých skupin jsou následující. 
 
Položky skupiny A 
Pro položky řízené objednacími systémy je doporučováno využití systému 
(B0,Q) nebo systému (B,S), který okamžitě upozorňuje na pokles aktuální zásoby  
pod stanovenou objednací hladinu. 
Pro položky řízené plánem potřeby dodávek se doporučuje týdenní a měsíční 
plánovací období. Požadované termíny dodání jsou určovány s týdenní, někdy i vyšší 
přesností. Hladinu zásob těchto položek by měl nákup pečlivě kontrolovat a v případě 
jakéhokoli nebezpečí ihned učinit patřičná opatření. 
 
Položky skupiny B 
Pro položky řízené objednacími systémy bývá doporučováno využití systému 
(Bk,Q) nebo systému (Bk,S) s týdenním, maximálně čtrnáctidenním kontrolním 
intervalem tk. 
 
Položky skupiny C 
Těmto položkám by měl nákup věnovat nejmenší pozornost. K předpovězení 
budoucí spotřeby bývá využíván aritmetický průměr vypočítaný z údajů o minulé 
spotřebě. Položky s nezávislou poptávkou jsou řízeny objednacím systémem (Bk,Q) 
nebo (Bk,S) s delším intervalem kontroly tk, systémem dvou zásobníků a nebo měsíčním 
plánem potřeby dodávek. 
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Tato metoda nám říká, že je obvykle velmi pracné a v mnoha případech 
neúčelné věnovat stejnou pozornost všem druhům zásob a starat se o ně stejnými 
postupy. (1), (3) 
 
3.6.2 Analýza XYZ 
 
Aby mohl nákup jednotlivé položky objednávat co nejvhodnějším způsobem, 
měl by znát nejen jejich podíl na výsledné hodnotě zvoleného ukazatele, ale 
i pravidelnost jejich spotřeby. Za tímto účelem lze doplnit analýzu ABC o třídění XYZ, 
které třídí jednotlivé položky do tří skupin podle frekvence jejich spotřeby. 
 
Skupina X 
Obsahuje položky, jejichž spotřeba je v čase konstantní (mohou se však 
vyskytnout příležitostné výkyvy). Jejich spotřebu je možné s velkou pravděpodobností 
předvídat. 
Skupina Y 
Předpověď budoucí spotřeby je oproti předchozí skupině položek omezena 
častějšími výkyvy spotřeby. 
Skupina Z 
Sem patří všechny položky s nepravidelnou spotřebou. Jejich spotřebu není 
možné vůbec, nebo jen velmi nepřesně předpovědět. (8) 
 
3.6.3 EW matice 
 
EW matice představuje rychlý a velmi efektivní přístup k identifikování 
hlavních příčin nadměrných zásob. Tato matice rozšiřuje a zdokonaluje metody ABC  
a XYZ. Využívá se pro řízení velkého počtu nakupovaných položek s minimálními 
náklady na jejich skladování a řízení s ohledem na zajištění požadované plynulosti 
výrobního procesu. 
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Dvě základní možnosti využití EW matice jsou: 
• Jednorázová analýza zásob (materiálů, vstupních surovin, náhradních dílů atd.) 
• Komplexní přístup v rámci celého logistického řetězce (11) 
 
Podobu výsledné EW matice zobrazuje obrázek č. 8. 
 
Obrázek č. 11: EW matice 
 
X  Y  Z 
 
AA         
   
  
 
AB         
   
  
 
AC 
Nejdůležitější 
segment                   
Vysoká priorita 
Pravidelné revize 
  
Důležitý segment  
Střední priorita   
Občasné revize 
  
  
  
          
BA         
   
  
 
BB         
   
  
 
BC 
Důležitý segment    
Střední priorita   
Občasné revize 
  
Otazníkový 
segment           
Nízká priorita 
  
  
  
          
CA     
   
CB     
   
CC 
Otazníkový 
segment           
Nízká priorita 
  
Nulový segment                                       
Určení strategických položek              
Zbytek-snížení zásob na minimum 
  
          
Zdroj: (8), vlastní úprava 
 
3.6.4 Metoda „Just-In-Time“ 
 
Cílem této metody je nižší hladina zásob, vyšší kvalita a produktivita v podniku. 
Metoda pochází z Japonska. Celý systém je založen na  objednávání menších  
a pravidelných dodávek v přímé vazbě s výrobním plánem, čímž dochází k poklesu 
prostředků vázaných v zásobách nejen u odběratele, ale i u dodavatele. Základními 
předpoklady realizace této metody jsou blízkost výroby dodavatele, jeho spolehlivost  
a přísná kontrola jakosti. (10) 
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4 Návrh modifikace současného řízení nákupu 
 
Při sestavování návrhů na modifikaci současného řízení nákupu jsem návrhy 
rozdělil do dvou skupin podle závislosti nakupovaných položek na jejich poptávce 
v souladu s oddělenou evidencí obou skupin oddělením nákupu. 
 
4.1 Návrhy v oblasti nákupu položek se závislou poptávkou 
 
 K efektivnímu řízení nákupního procesu je třeba znát, kterým položkám by měla 
být věnována zvýšená pozornost. Položky se závislou poptávkou jsou ve VSM 
Production, s.r.o. řízeny na základě informací poskytovaných systémem MPS. Tento 
systém však přistupuje ke všem nakupovaným položkám stejně a navíc při změně 
výrobního plánu upozorňuje nákupčí na nutnost přeobjednání nebo vystavení nové 
objednávky až ve chvíli, kdy se vzhledem ke stanovené objednací době dostává 
skladová zásoba do záporných hodnot. V praxi to znamená, že pokud vlivem změny 
plánu nastane situace, kdy na skladě zůstává byť jen jediný kus, systém MPS 
nevygeneruje upozornění na nutnost provedení úprav. Toto je velmi nebezpečné 
zejména pro položky, u kterých dochází k pravidelným výdejům do výroby. Z tohoto 
důvodu a také z důvodu udržení hladiny zásob na optimální finanční úrovni doporučuji 
rozdělit nakupované položky do skupin podle jejich důležitosti. Za tímto účelem jsem 
nakupované položky prostřednictvím ABC analýzy a třídění XYZ zařadil  
do jednotlivých skupin EW matice. V následujících výpočtech týkajících se této 
skupiny položek jsou ceny dílů uváděny v jednotné evropské měně euro v souladu 
s evidencí nákupu. Nákup z důvodu velkého množství dodavatelů z celého světa pracuje 
s nákupními cenami přepočtenými na euro (STK cena).  
 Za analyzované období jsem zvolil leden-prosinec 2006. Dle teorie nemusí být 
zvolené časové období totožné s kalendářním rokem, avšak v našem případě nám tato 
volba umožní využít pro případné další výpočty údaje o nákladech a jiných 
skutečnostech za daný rok. 
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4.1.1 ABC analýza 
 
 K provedení této analýzy bylo nutné nejdříve získat všechna potřebná data. 
Potřebné datové poklady jsem získal ze systému MPS ve spolupráci s panem Milošem 
Zahradníkem, správcem MPS systému. Analýzu jsem provedl ze dvou hledisek. 
Nejdříve jsem provedl vyhodnocení z pohledu finanční hodnoty spotřeby. Druhé 
hledisko představovalo rozdělení položek do skupin podle spotřeby v ks. 
 
ABC analýza podle finanční hodnoty spotřeby 
Na základě informací o ceně za kus a roční spotřebě jednotlivých položek jsem 
vypočítal celkovou roční finanční hodnotu jejich spotřeby. Tabulku jsem doplnil  
o sloupec obsahující hodnoty kumulované roční spotřeby v ks a v procentech. Tento 
sloupec mi následně ulehčil práci při rozdělování položek do jednotlivých skupin. 
Z důvodu velkého rozsahu zde uvádím pouze souhrnný výsledek a zařazení 
položek do konkrétních skupin je možné si prohlédnout v příloze č. 3. 
 
Tabulka č.10 : Souhrnný výsledek ABC analýzy dle finanční hodnoty spotřeby 
Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 
počtu položek (%) 
Spotřeba  
 (Eur) 
Podíl na celkové 
spotřebě (%) 
A 140 13,4745 11 888 488,25 79,9943 
B 262 25,2166 2 229 881,065 15,0042 
C 637 61,3089 743 299,583 5,0015 
∑ 1039 100 14 861 668,9 100 
Zdroj: (22),  vlastní výpočet a  zpracování 
 
 Z dosažených výsledků je vidět, že získané hodnoty, i když ne zcela přesně, 
odpovídají Paretovu zákonu, kdy nejmenší část položek váže největší část finančního 
objemu. Skupinu A tvoří pouhých 140 položek z celkových 1039, které vážou přibližně 
80% finančního objemu roční spotřeby. Oproti tomu 637 položek skupiny C představuje 
pouze 5% celkového finančního objemu spotřeby. Skupina B, tvořena 262 položkami, 
se pak na celkovém finančním objemu spotřeby podílí 15%. Vyjádření v grafické 
podobě zachycuje následující graf. 
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Graf č. 3: Podíl položek skupin ABC dle finanční hodnoty spotřeby 
 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
ABC analýza podle spotřeby v ks 
 V tomto případě mi jako vstupní data posloužil údaj o roční spotřebě v ks. 
Položky jsem do skupin ABC zařadil obdobným způsobem jako u předchozí analýzy. 
Přehled rozdělení položek do skupin ABC je k dispozici v příloze č. 3. Na tomto místě 
uvádím pouze souhrnný výsledek. 
 
Tabulka č. 11: Souhrnný výsledek ABC analýzy dle spotřeby v ks 
Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 
počtu položek (%) 
Spotřeba v ks 
Podíl na celkové 
spotřebě (%) 
A 357 34,3599 37 040 284 79,9897 
B 222 21,3667 6 949 255 15,0071 
C 460 44,2733 2 316 770 5,0031 
∑ 1039 100 46 306 309 100 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
 V získaných výsledcích je možné vidět rozdíl oproti předchozí analýze. Oproti 
třídění z finančního hlediska zde neplatí to, že největší podíl na celkové spotřebě má 
nejmenší část položek. Nejmenší část položek spadá do skupiny B, která se však podílí 
na celkové spotřebě pouze 15%, přičemž rozdíl mezi počtem položek skupin A a B je 
přibližně 13%. Tuto skutečnost přisuzuji charakteru výroby. Podstatná část 
nakupovaných dílů je společná pro většinu typů vyráběných strojů, což ovlivňuje jejich 
spotřebu oproti jiným položkám, které jsou montovány pouze do některých typů strojů. 
Grafické znázornění rozložení položek do skupin zachycuje graf č. 4. 
A 13% 
B 25% 
C 62% 
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Graf č. 4: Podíl počtu položek skupin ABC na celkovém počtu položek 
 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
4.1.2 Třídění XYZ 
 
 K sestavení EW matice bylo nutné výše provedené analýzy doplnit o analýzu 
dílů z hlediska jejich výdejů do spotřeby. Zdrojem vstupních dat se opět za pomoci pana 
Zahradníka stal systém MPS. Zatímco u ABC analýz byly hranice všech tří skupin 
stanoveny na základě Paretova principu, zde bylo nutné tyto hranice zvolit tak, aby 
v souvislosti s datovou základnou pokud možno co nejvýstižněji odpovídaly naší 
potřebě. Z dat obsažených v MPS bylo zjištěno, že výdeje do výroby byly následující. 
 
• u části položek denně 
• u části položek několikrát týdně (2-3 krát) 
• u části položek měsíčně 
• u části položek alespoň jednou za rok 
• část položek nebyla v daném roce vydávána do spotřeby 
 
Na základě těchto informací jsem hranice jednotlivých skupin zvolil následovně. 
Skupina X se skládá z položek vydávaných alespoň 1x týdně. Do skupiny Y patří díly 
vydávané alespoň 1x měsíčně a do skupiny Z jsem zařadil položky s jedním výdejem  
a položky bez výdejů. 
C  45% 
A  34% 
B  21% 
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Podle takto stanovených kritérií pro hranice skupin XYZ jsem provedl roztřídění 
jednotlivých položek. Zařazení dílů do konkrétních skupin je k dispozici v příloze č. 3. 
Souhrnný přehled výsledků uvádím v následující tabulce. 
 
Tabulka č. 12: Souhrnný přehled třídění XYZ 
Skupina Počet položek 
Podíl na 
celkovém počtu 
položek (%) 
Počet výdejů 
Podíl výdejů na 
celkovém počtu 
výdejů  (%) 
X 442 42,5409 35 457 74,2648 
Y 466 44,8508 11 867 24,8555 
Z 131 12,6082 420 0,8797 
∑ 1039 100 47 744 100 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
 Z provedené analýzy se dozvídáme, že položek vydávaných do výroby 
minimálně 1x týdně je 442, což představuje přibližně 42% ze všech dílů. Tyto díly  
se podílejí přibližně 74% na všech výdejích. Přibližně o 2% položek více bylo vydáváno 
minimálně 1x měsíčně a tyto položky se na celkovém počtu výdejů podílejí zhruba 
25%. Položky, které nebyly vydány vůbec nebo byly vydány alespoň 1x ročně, 
představují přibližně 12,5% všech položek. Grafické vyjádření těchto skutečností 
ukazuje následující graf. 
 
Graf č. 5: Podíl položek skupin X, Y, Z  
 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
X  43% 
Y  44% 
Z  13% 
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 Počet dílů vydávaných do výroby týdně a počet dílů vydávaných měsíčně  
se přibližně rovná. Nepoměrně menší počet dílů pak byl vydáván ročně nebo nebyl 
vydán vůbec. 
 
4.1.3 EW matice 
 
 Výsledky získané z analýz, které jsem provedl v předchozí části, jsem použil 
k vytvoření EW matice. Vzájemnou kombinací jednotlivých skupin provedených analýz 
a třídění XYZ a nalezením položek vyhovujícím daným kombinacím jsem všechny díly 
rozdělil do 27 podskupin, které pak dále utvořily 9 skupin, jejichž konkrétní obsah nás 
zajímal. Příslušnost jednotlivých položek do konkrétních skupin si je možné 
prohlédnout v příloze č. 3. 
Následující matice zobrazuje hodnoty finančních prostředků a objemu spotřeby 
přepočítané na procentní podíl z celkových hodnot. 
 
Tabulka č. 13: EW matice  
 
 
X 
 
Y 
 
Z 
 
Počet 
pol. 
% z 
celkové 
spotřeby 
(Eur) 
% 
z celkové 
spotřeby 
(ks) 
 
Počet 
pol. 
% z 
celkové 
spotřeby 
(Eur) 
% 
z celkové 
spotřeby 
(ks) 
Počet 
pol. 
% z 
celkové 
spotřeby 
(Eur) 
% 
z celkové 
spotřeby 
(ks) 
AA 62 32,92 12,42  8 2,15 1,35  0 0,00 0,00 
AB 82 4,85 26,11  19 1,17 3,31  1 0,03 0,16 
AC 99 1,25 20,30  76 0,70 14,85  10 0,05 1,49 
∑ 243 39,02 58,83 
 
103 4,02 19,51 
 
11 0,09 1,65 
            
BA 30 16,58 2,17  6 1,46 0,38  1 0,29 0,07 
BB 31 1,54 2,15  22 1,21 1,46  1 0,11 0,07 
BC 43 0,46 2,91  78 0,65 5,15  10 0,03 0,65 
∑ 104 18,58 7,23 
 
106 3,32 6,99 
 
12 0,43 0,78 
               
CA 17 16,18 0,36  15 9,99 0,19  1 0,42 0,02 
CB 34 1,87 0,62  68 4,04 0,86  4 0,19 0,03 
CC 44 0,47 0,76  174 1,17 1,86  103 0,22 0,31 
∑ 95 18,52 1,73 
 
257 15,20 2,91 
 
108 0,83 0,36 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
 Na základě výsledků provedených analýz a jejich následného zpracování 
v podobě EW matice je možné stanovit konkrétní doporučení a návrhy k řízení nákupu 
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konkrétních položek. Nejdůležitější skupinu položek z hlediska řízení jejich nákupu 
tvoří položky, které se nacházejí ve skupině A-X. V podskupině AAX nalezneme vůbec 
nejvýznamnější položky. Těchto 62 položek mělo ve sledovaném roce největší spotřebu 
v ks, největší finanční spotřebu a byly také nejčastěji vydávány do výroby. 243 položek 
skupiny A-X se pak podílelo 39% na celkové finanční spotřebě a zhruba 59%  
na celkové spotřebě množství. Právě na tuto skupinu dílů by se měli pracovníci nákupu 
zaměřit a věnovat jim zvýšenou pozornost. U těchto dílů bych konkrétně doporučoval 
nespoléhat se pouze na upozornění systému MPS. Navrhuji provádět pravidelné 
kontroly těchto položek z pohledu jejich množství na skladě a výše a frekvence 
objednávek. Toto se týká zejména, jak již bylo výše uvedeno, situací při změnách 
výrobního plánu, kdy by především těmto položkám měla být věnována zvýšená 
pozornost. 
 O něco menší důležitost pak mají díly nacházející se ve skupinách A-Y a B-X. 
Těmto dílům není potřeba věnovat tak velkou pozornost jako dílům předešlé skupiny, 
avšak je nutné provádět občasné kontroly. A to z toho důvodu, že jak hodnoty objemu 
spotřeby tak finanční hodnoty objemu spotřeby a frekvence výdejů do výroby dosahují 
nezanedbatelných hodnot. 
 Díly patřící do skupin B-Y a C-X mají nízkou důležitost. I přesto bych doporučil 
alespoň občas u těchto dílů provést kontrolu, neboť pokud sečteme podíl obou skupin  
na hodnotě finanční spotřeby dojdeme přibližně k 22%, což dle mého názoru není 
zanedbatelné. 
Díly nacházející se ve sloupci Z a díly patřící do skupiny C-Y představují  
tzv. nulový segment. Nejvíce těchto položek spadá do skupiny CCY. U položek 
patřících do těchto skupin je třeba identifikovat položky, které jsou pro podnik nějakým 
způsobem důležité a hodnotu zásob všech ostatních položek snížit na minimum. 
 
4.1.4 Optimální velikost dodávky 
 
 Díky provedeným analýzám bylo určeno, kterým položkám věnovat velkou 
pozornost a kterými se příliš nezaobírat. K dalším problémovým oblastem patří vhodná 
volba odběrového množství vzhledem k optimalizaci objednacích a skladovacích 
nákladů. Při analýze současného stavu nákupu jsem narazil na skutečnost, že jednotliví 
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nákupčí při vystavování objednávek v závislosti na impulsech systému MPS volí 
velikost objednávaného množství na základě vlastního citu a zkušeností. U dílů, které 
mají od dodavatele stanoveno minimální odběrové množství, nákupčí respektují tuto 
hranici. Je tedy třeba stanovit optimální bod vystavení další objednávky tak, aby zásoby, 
které se v tomto okamžiku nachází na skladě, pokryly výrobu do okamžiku příchodu 
další dodávky při současné optimalizaci nákladů s tímto souvisejících. Zadání pojistné 
zásoby do systému MPS nedoporučuji vzhledem k následné zkreslenosti požadavků 
výroby. Pojistná zásoba musí být stanovena u každé položky individuálně s ohledem  
na spolehlivost dodavatele a kvalitu jeho dodávek. Aby umístění objednávky mohlo být 
provedeno co nejpřesněji, navrhuji rozložit plánované požadavky výroby na denní 
impulsy tak, aby tento plán zobrazoval skutečnou denní potřebu jednotlivých dílů. 
Tento stav by pak nákupčímu umožňoval stanovit optimální termín dodání s přesností 
na dny. Současný stav plánování na základě 1-2 týdenních impulsů toto neumožňuje. 
K výpočtu ekonomické výše objednávky a bodu, kdy musí být vystavena 
objednávka další, je možné dle teoretických poznatků využít Harrisonova-Wilsonova 
vzorce. Tento vzorec lze použít pouze v případě, že je předem známa velikost spotřeby 
a délka pořizovací lhůty, přičemž spotřeba položky je v čase konstantní. Využití tohoto 
modelu tak není omezeno pouze na položky s nezávislou poptávkou. Námi analyzované 
díly splňují všechny tyto předpoklady k jeho použití. Protože tento model počítá s tím, 
že další dodávka dorazí právě v okamžiku vyčerpání zásob, není jeho použití vhodné  
u dílů, u nichž je nutné udržovat určitou zásobu. Domnívám se však, že v našem případě 
by tento model našel využití u položek, které jsou u dodavatele objednány závaznou 
rámcovou objednávkou na celé následující čtvrtletí, přičemž jednotlivé odvolávky jsou 
realizovány tzv. na zavolání. Jedná se o položky od lokálních dodavatelů, kteří  
na základě rámcové objednávky vyrobí na sklad objednané množství a dodávky pak 
realizují dle dodatečných požadavků. Tento systém je realizován zejména u dílů,  
u kterých není nutné udržovat na skladě zásobu vzhledem k dalšímu technologickému 
zpracování. Protože dodavatel má po celé období určité množství těchto dílů na skladě, 
odpadá riziko včasného nedodání. U těchto položek navrhuji provést optimalizaci dle 
následujícího výpočtu. Pro tento účel jsem vybral díl Schwenktisch 93-038 075-91, 
který je dodáván výše popsaným způsobem. Do výrobního procesu vstupuje až 
v konečné fázi na balicí lince. 
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 Nejdříve bylo nutné zjistit údaje o objednacích a skladovacích nákladech. Tyto 
údaje mi poskytla paní Ing. Dana Angelová, vedoucí finančního úseku. Některé 
nákladové položky nebylo možné zjistit v jejich přesné výši pouhým zjištěním 
v účetních výkazech. U těchto položek byl proveden paní Ing. Angelovou kvalifikovaný 
odhad. Jedná se o položky spotřeba materiálu, nájemné, programy a jejich odpisy. 
Náklady na udržování včetně nákladů na kapitál byly paní Ing. Angelovou stanoveny  
ve výši 25% z pořizovací hodnoty. Přehled jednotlivých složek celkových objednacích 
nákladů uvádím v následující tabulce.  
 
Tabulka č. 14: Náklady na objednání  
Příslušnost nákladů 
Druh nákladů Nákup  
(Kč) 
Příjem 
(Kč) 
Kontrola 
(Kč) 
Celkem  
(Kč) 
Cestovné        76 870                  -              4 073             80 943     
Spotřeba materiálu       101 000         52 000            65 000           218 000     
Náklady na reprezentaci       109 000     - -       109 000     
Celní služby související 
s pořízením zboží          3 000     - -          3 000     
Mzdové náklady    1 563 127        432 000       1 248 362        3 243 489     
Sociální náklady       578 357        159 840          461 894        1 345 579     
Nájemné       288 000        315 700          338 000           941 700     
Programy,odpisy - - -         94 000     
Školení        63 000         11 200              6 000             80 200     
Celkem          6 115 911     
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
 Dalším krokem bylo zjištění počtu vystavených objednávek v loňském roce.  
Ve výpočtu jsem pracoval s celkovým počtem objednávek dílů se závislou i nezávislou 
poptávkou. Počet objednávek realizovaných mimo systém jsem zjistil v evidenci 
vystavených objednávek režijního materiálu. Počet objednávek typu R a B vystavených 
prostřednictvím MPS jsem získal za pomoci pana Zahradníka, správce MPS systému. 
Protože systém bohužel neumožňuje získat údaje o počtu odvolávek u objednávek typu 
B, získal jsem jejich počet kvalifikovaným odhadem jednotlivých nákupčích. Celkový 
počet vystavených objednávek za rok 2006 tak činil 5396 (22). Náklady na jednu 
objednávku jsou pak následující. 
 
Objednací náklady na 1 objednávku = 6 115 911 / 5 396 = 1 133 Kč 
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Další údaje pro výpočet: 
Cena dílu: 1,7244 Eur 
Kurz Kč/Eur (ČNB 29.12. 2006): 27,495 (14) 
Výsledná cena v Kč: 47,41 
Roční spotřeba: 52 590 ks 
Balení: 1 paleta = 20 krabic, 1 krabice = 24 ks 
 
 
Za použití zjištěných údajů jsem provedl výpočet optimální velikosti dodávky. 
 
Pro názornost uvádím v následující tabulce grafické vyjádření výpočtu 
s detailním rozpisem nákladů pro jednotlivá množství. 
 
Tabulka č. 15: Výpočet optimálního objednacího množství 
A B C D E F 
Objednávané 
množství v ks 
 
(ks na 1 paletě) 
Poč. obj. 
za rok   
 
(52590/A) 
Nákupní 
cena v Kč 
 
(47,41*A) 
Roční obj. 
náklady v 
Kč  
(1133*B) 
Roční náklady 
na udržování 
zásob v Kč 
[(C*,05)*0,25]  (6) 
Celkové roční 
náklady v Kč   
(D+E) 
480 110 22 758 124 630 2 845 127 475 
960 55 45 516 62 315 5 689 68 004 
1 440 37 68 274 41 921 8 534 50 455 
1 920 27 91032 30 591 11 379 41 970 
2 400 22 113 790 24 926 14 224 39 150 
2 880 18 136 548 20 394 17 068 37 462 
3 360 16 159 306 18 128 19 913 38 041 
3 840 14 182 064 15 862 22 758 38 620 
4 320 12 204 821 13 596 25 603 39 199 
4 800 11 227 579 12 463 28 447 40 910 
5 280 10 250 337 11 330 31 292 42 622 
Zdroj: (6), (22), vlastní výpočet 
 
Výpočtem jsme zjistili, že optimální velikost dodávky, při které budou celkové 
roční náklady spojené s pořízením a skladováním tohoto dílu minimální, je 3171 ks.  
Nyní je nutné zjistit, zda je toto množství reálné vzhledem k počtu dílů v krabici. 
 
ksQ opt 317185,317047,10054329
8525,11
119168940
41,47*25,0
52590*1133*2
=====
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3171 ks / 24 ks (obsah 1 krabice) = 132,125 krabic = 132 krabic = 3 168 ks 
 
V následující tabulce je provedeno srovnání nákladů současného objednávaného 
množství a nákladů v případě, že by proces objednání byl optimalizovaný. 
 
Tabulka č. 16: Porovnání optimalizovaného objednacího množství s množstvím  
skutečným 
 
Velikost 
objednávky 
Objednávané 
množství  
(ks) 
Krabice/palety 
(ks) 
Poč. 
obj. za 
rok 
Roční 
obj. 
náklady 
(Kč) 
Roční náklady 
na udržování 
zásob 
(Kč) 
Celkové 
roční 
náklady  
(Kč) 
Skutečnost 5 280 220/11 10 11 330 31 292 42 622 
Opt. stav 3 168 132/7 17 18 128 18 775 36 903 
Rozdíl -2 112 -88/-4 +7 +6 798 -12 517 -5 719 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
Pokud by firma objednávala tento díl po 3 168 ks, zvýšily by se její objednací 
náklady o 6 798 Kč, avšak u nákladů na skladování by došlo ke snížení o 12 517 Kč. 
V celkovém součtu by však firma uspořila 5 719 Kč. I když tato úspora nepředstavuje 
závratnou částku, je důležité si uvědomit, že se jedná o úsporu pouze u jedné 
nakupované položky. Důležité je také si uvědomit, že současně dochází k úspoře místa 
ve skladu v rozsahu 4 paletových míst. 
Nyní vypočítám bod, ve kterém je nutné vystavit objednávku tak, aby vzhledem 
k dodací lhůtě dodavatele byla splněna do doby, než dojde k vyčerpání zásoby. Výpočet 
je následující: 
 
Optimální délka dodacího cyklu: 
 
Průměrná pořizovací lhůta dodávky je u dílu Schwenktisch 5 dnů. Dodavatel 
garantuje, že nejpozději do 5 dnů bude díl dodán. Protože je splněna podmínka, že 
průměrná pořizovací lhůta dodávky je menší než t0, je možné k výpočtu použít 
následující vzorec. 
dnůdnerokut 229,2106,0
41,47*25,0*52590
11332
52590
3168
0 =====
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To znamená, že další odvolávka na 3168 ks by měla být vystavena v okamžiku, 
kdy hladina zásob poklesne na úroveň 720 kusů. Objednané díly by pak měly dorazit  
do vyčerpání zásoby. Provedení optimalizace výše uvedeným způsobem tak doporučuji 
u všech položek výše popsané skupiny dílů. 
 
Obrázek č. 12: Schwenktisch 93-038 075-91 s příslušenstvím 
 
Zdroj: (21), vlastní úprava 
 
4.1.5 Informační systém nákupu 
 
 V oblasti informačního systému nákupu navrhuji provést změny vedoucí  
k zajištění aktuálnosti poskytovaných dat. Nákupčí musí mít v každém okamžiku 
k dispozici přesná data, aby mohl správně provádět potřebná rozhodnutí. Toto se týká 
například odstranění požadavků na objednání ze systému ihned po vystavení příslušné 
objednávky a zobrazení objednávky jako splněné ihned po přijetí zboží na sklad. Také 
odepisování vyrobených vyšívacích jednotek ještě tentýž den po ukončení směny, jako 
je tomu u šicích strojů, představuje jednu z podmínek aktuálních informací MPS. 
 Za velmi neefektivní vzhledem k nákladům pokládám systém odesílání 
objednávek, které jsou odesílány současně faxem i poštou. Určitou úsporu nákladů  
a času by v tomto směru přineslo propojení MPS s e-mailovým klientem. Úspory  
by bylo dosaženo nejen na poplatcích za fax a poštovné, ale i snížením nákladů na papír 
ks
T
dD
r 720
1
0136,0*52590*
0 ===
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a toner do tiskárny. Také možnost přenosu dat do jiných aplikací za účelem jejich 
dalšího zpracování by značně zefektivnilo práci (např. tabulkový kalkulátor). 
 Dále bych doporučoval ve spolupráci s plánovacím oddělením ve VSM Group 
AB zpřesnit rozložení požadavků výroby v systému MPS ze současných 1-2 týdenních 
impulsů na impulsy denní. Odstranění tohoto nedostatku souvisí s již výše uvedeným 
problémem stanovení optimálního bodu objednání. Rozložení impulsů na denní 
požadavky bych navrhoval realizovat minimálně u položek vydávaných několikrát 
týdně. 
 Za vhodné bych považoval propojení systému řízení kvality DANK se systémem 
MPS tak, aby MPS nákupčího upozornil na skutečnost, že určité množství z celkové 
zobrazované zásoby je zadrženo jako nepoužitelné. Díky tomuto propojení by mohl být 
nákupní systém rozšířen o automatické vyhodnocování nejen pozdě splněných  
a neúplných dodávek, ale zejména dodávek nekvalitních. Za ideální situaci bych 
považoval stav, kdy by měl nákup k dispozici jediný systém umožňující řídit veškeré 
potřebné činnosti. Domnívám se, že v našem případě by tohoto stavu mohlo být 
dosaženo alespoň vzájemným propojením všech tří systémů. 
 
4.2 Návrhy v oblasti nákupu položek s nezávislou poptávkou 
 
Kromě položek, jejichž spotřeba se odvíjí od výrobního plánu a při jejichž 
nakupování pomáhá pracovníkům nákupu systém MPS, je nutné zajišťovat nákup 
položek, jejichž spotřebu nelze odvodit od výrobního plánu. Objednávky jsou vytvářeny 
mimo systém na základě požadavků pracovníků ostatních vnitropodnikových útvarů.  
V následující části jsem provedl obdobným způsobem jako u položek se závislou 
poptávkou analýzu ABC a třídění XYZ. Výsledky jsem následně využil k vytvoření EW 
matice. Položky režijního materiálu jsou oproti předchozí skupině dílů evidovány v  Kč. 
Za analyzované období jsem ze stejného důvodu jako u předešlé skupiny dílů zvolil rok 
2006. 
 
4.2.1 ABC analýza 
 
Vstupní data k provedení analýzy jsem získal z programu Helios, ve kterém je 
vedena skladová evidence režijního materiálu. Skladba položek režijního materiálu  
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je rozmanitá. I přes to, že se jedná o položky s rozdílnými měrnými jednotkami, 
program Helios tyto položky eviduje v ks. 
 
ABC analýza podle finanční hodnoty spotřeby 
 
Jako vstupní data jsem použil cenu za kus a údaj o celkové spotřebě v minulém 
roce, který jsem vypočítal jako součet všech výdejů jednotlivých položek v daném roce, 
neboť program Helios v modulu, který je přístupný pracovníkům nákupu neumožňuje 
získat okamžitou informaci o celkové minulé spotřebě. Konkrétní zařazení položek  
do skupin si je možné prohlédnout v příloze č. 4. Následující tabulka uvádí souhrnné 
výsledky. 
 
Tabulka č. 17: Souhrnný výsledek ABC analýzy dle finanční hodnoty spotřeby 
Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 
počtu položek (%) 
Spotřeba v Eur 
Podíl na celkové 
spotřebě (%) 
A 27 10,00 1718590,60 79,39 
B 38 14,07 336254,46 15,53 
C 205 75,93 109945,44 5,07 
∑ 270 100 2164790,50 100 
Zdroj: (22), vlastní zpracování 
 
 Na základě získaných výsledků můžeme konstatovat, že ani u režijního 
materiálu neodpovídá rozložení položek do skupin přesně Paretovu zákonu. Avšak jeho 
princip je zde dodržen. Bylo zjištěno, že 27 položek tvoří téměř 80% celkové finanční 
spotřeby. 38 položek se na celkové finanční spotřebě podílelo 15,5% a zbylých 205 
položek pouhými 5%. 
 
ABC analýza podle spotřeby v ks 
 
Za vstupní data mi posloužily údaje o spotřebě všech položek režijního materiálu 
v loňském roce, které jsem, jak již bylo výše uvedeno, vypočítal z programu Helios. 
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Tabulka č. 18: Souhrnný výsledek ABC analýzy dle spotřeby v ks 
Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 
počtu položek (%) 
Spotřeba v ks 
Podíl na celkové 
spotřebě (%) 
A 6 2,22 361942,00 81,68 
B 8 2,96 62982,00 14,21 
C 256 94,81 18190,00 4,11 
∑ 270 100 443114 100 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
  
Při pohledu na výsledky docházíme ke zjištění, že téměř 82% celkového objemu 
spotřeby tvoří pouze 6 položek, což je pouze zhruba 2 % všech položek režijního 
materiálu. Skupinu B pak tvoří 8 položek s podílem přibližně 14% na celkové spotřebě. 
Nejvíce položek spadá do skupiny C, která se však na celkové spotřebě podílí pouze 
4%. Velký rozdíl v počtu položek mezi jednotlivými skupinami je zřejmě způsoben 
skutečností, že v rámci režijního materiálu je nakupován velmi rozmanitý sortiment, 
jehož potřeba v podniku je nárazová a u většiny položek může být pouze jednorázová, 
přičemž nákup těchto položek se již v budoucnu nemusí opakovat. 
4.2.2 Třídění XYZ 
 
Abych mohl provést rozdělení položek režijního materiálu do skupin XYZ, bylo 
nutné zjistit z programu Helios frekvence výdejů do spotřeby. Zjištěná data vypovídala 
o velké nepravidelnosti a nepředvídatelnosti těchto výdejů. Hranice jednotlivých skupin 
jsem se snažil stanovit co nejvýstižněji s ohledem na potřeby této analýzy. 
Tyto hranice jsem stanovil následovně. Skupinu X tvoří položky, u kterých 
probíhal výdej pravidelně každý měsíc. Položky vydávané pravidelně každé čtvrtletí 
pak tvoří skupinu Y. Položky vydávané nepravidelně nebo nevydávané vůbec jsem 
zařadil do skupiny Z (položky s maximálně třemi výdeji za rok). Následující tabulka 
obsahuje souhrnné výsledky, bližší informace jsou pak k dispozici v příloze č. 4. 
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Tabulka č. 19: Souhrnný přehled třídění XYZ 
Skupina Počet položek 
Podíl na celkovém 
počtu položek (%) 
Počet výdejů 
Podíl výdejů na 
celkovém počtu výdejů 
(%) 
X 25 9,26 300 55,56 
Y 27 10,00 130 24,07 
Z 218 80,74 110 20,37 
∑ 270 100 540 100 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
 Z pohledu frekvence výdejů se více jak 55% ze všech výdejů podílí pouhých 25 
položek náležejících do skupiny X. Skupina Y se pak s 27 položkami podílí 24%  
a skupina Z s 218 položkami zhruba 20% na celkovém počtu výdejů.  
Dá se předpokládat, že položky skupiny X mají zřejmě určitý přímý vztah k výrobě 
strojů, zatímco položky skupiny Z jsou zřejmě požadovány nahodile, možná  
i jednorázově. 
 
4.2.3 EW matice 
 
Z výsledků ABC analýz a třídění XYZ jsem sestavil EW matici obsahující 
hodnoty spotřeby přepočtené na procentní podíl z celku.  
 Z dosažených výsledků zjišťujeme, že do nejdůležitější skupiny, která vyžaduje 
největší pozornost, patří 3 položky, které se na celkovém objemu spotřeby podílejí více 
než 64% a na finančním objemu spotřeby téměř 22%. Do skupin A-Y a B-X spadají 
také celkem 3 položky podílející se na celkovém objemu spotřeby téměř 16%  
a na finančním objemu spotřeby přibližně 2%. Skupiny B-Y a C-X obsahují celkem 26 
položek. Skupina C-X se podílí na celkové finanční spotřebě největším podílem, což je 
zřejmě způsobeno tím, že do této skupiny spadají položky, které měly velmi malý počet 
výdejů, avšak jejich nákupní cena je oproti ostatním položkám několikanásobně vyšší. 
Tyto skutečnosti zobrazuje následující tabulka. 
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Tabulka č. 20: EW matice 
 
X 
 
Y 
 
Z 
 
Počet 
pol. 
% z 
celkové 
spotřeby 
(Kč) 
% 
z celkové 
spotřeby 
(ks) 
 
Počet 
pol. 
% z 
celkové 
spotřeby 
(Kč) 
% 
z celkové 
spotřeby 
(ks) 
 
Počet 
pol. 
% z 
celkové 
spotřeby 
(Kč) 
% 
z celkové 
spotřeby 
(ks) 
AA 2 20,90 39,77  2 2,14 13,13  0 0,00 0,00 
AB 1 0,70 24,26  0 0,00 0,00  1 0,55 4,51 
AC 0 0,00 0,00  0 0,00 0,00  0 0,00 0,00 
∑ 3 21,60 64,03  2 2,14 13,13  1 0,55 4,51 
            
BA 0 0,00 0,00  0 0,00 0,00  0 0,00 0,00 
BB 1 0,22 2,28  3 1,44 3,48  1 0,19 1,35 
BC 0 0,00 0,00  2 0,16 5,41  1 0,08 1,69 
∑ 1 0,22 2,28  5 1,60 8,89  2 0,27 3,05 
            
CA 14 42,93 2,27  5 5,75 0,04  4 7,66 0,11 
CB 3 1,06 0,10  9 4,30 0,43  19 7,06 0,38 
CC 4 0,39 0,07  6 0,54 0,02  192 3,92 0,69 
∑ 21 44,38 2,44  20 10,59 0,49  215 18,64 1,18 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
 Pro nákup materiálových položek skupin A-X, B-X a C-X doporučuji využívat 
objednací systém B,Q, neboť tyto položky vykazují  pravidelnou spotřebu a velkou 
finanční hodnotu spotřeby. Jejich spotřeba je přímo závislá na výrobním procesu, je 
pravidelná a dá se předvídat. Jedná se o různá mazadla, čistící prostředky, sáčky, etikety 
atd. Pro skupinu položek A-Y bych doporučil využití objednacího systému B,S  
a pro položky skupin B-Y a C-Y sytém s,Q, což znamená, že úroveň zásob těchto 
položek by měla být pravidelně kontrolována. Pro materiálové prvky spadající  
do skupiny A-Z, B-Z a C-Z se zdá jako nejvhodnější využití systému s,T, který 
objednává takové množství, které bylo vydáno. Sem patří především barvy a různý 
spotřební materiál pro tampoprint. Protože tyto položky tvoří největší část režijního 
materiálu, bylo by vhodné, kdyby byl nákupčí upozorněn, buď přímo vydávajícím 
pracovníkem skladu nebo vnitropodnikovým spotřebitelem, na výdej posledního 
skladovaného kusu. Kontrolu ostatních skupin materiálu však musí nákupčí zajišťovat 
sám. 
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4.3 Nepotřebné zásoby 
 
V průběhu výpočtů jsem nalezl 54 položek nakupovaných přes MPS  
a 36 položek režijního materiálu, u kterých se po celý rok nacházelo na skladě určité 
množství, avšak nebyl u nich zachycen žádný výdej do výroby. Jejich seznam je 
k dispozici v přílohách č. 5 a 6. Jedná se o díly na již nevyráběné typy strojů nebo o díly 
z nějakého důvodu nahrazené jinými položkami (substituty). Tyto zásoby vážou 
poměrně velkou část kapitálu, který by mohla firma využít vhodněji. 
Následujícím výpočtem stanovím, jaké finanční prostředky by firma získala, 
kdyby měla uvedenou částku po celý rok uloženou na termínovaném účtu u banky,  
u které má vedený svůj běžný účet. Je důležité zde uvést, že existují výnosnější 
možnosti využití kapitálu, avšak pro tento výpočet jsem vycházel z předpokladu, že 
firma tyto prostředky s ohledem na její nezájem o ně zřejmě celý rok nepotřebovala. 
Proto by tyto prostředky mohly stejně tak být uloženy v bance. 
 
Tabulka č. 21: Výpočet úroků z finančních prostředků  
uložených v mrtvých zásobách 
Položky výpočtu Kč 
a) Hodnota mrtvých zásob – položky MPS 829 469 
b) Hodnota mrtvých zásob – režijní materiál 84 103 
c) roční úroková sazba 1,6 % (13) 
d) úroky = [ (a + b) * c ] / 100 14 617,152 
e) celková částka k dispozici na konci roku 928 189 
Zdroj: (13), (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
K přepočtu hodnoty finančních prostředků z euro na koruny jsem použil kurz  
27, 495 vyhlášený ČNB k 29. 12. 2006. (14) 
 
 V této oblasti bych nákupu doporučil prověřit, zda některé z těchto dílů 
nepoužívá pro svou výrobu šicích strojů také VSM Group AB, za účelem jejich prodeje. 
U ostatních položek bych navrhoval jejich nabídnutí k odprodeji na náhradní díly  
pro jednotlivá servisní střediska. 
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5 Podmínky realizace návrhů a jejich přínos pro podnik 
 
Domnívám se, že základní podmínkou pro výše uvedené návrhy na zlepšení je 
zprovoznění a zpřístupnění všech dosud nevyužívaných možností nákupního systému, 
popřípadě jeho rozšíření o další funkce. Sestavování ABC analýz a třídění XYZ by 
mělo být prováděno nákupním systémem. Systém MPS obsahuje veškeré potřebné 
informace k provedení těchto analýz, domnívám se tedy, že by v tomto případě stačilo 
jeho rozšíření o schopnost práce s těmito daty. V případě přenosu dat do jiných aplikací 
a do e-mailového klienta by se jednalo pouze o zprovoznění nevyužívaných možností. 
Pro uvolnění finančních prostředků vázaných v nepotřebných zásobách je nutné zahájit 
jednání o jejich případném odprodeji s VSM Group AB a jednotlivými servisními 
středisky. S VSM Group AB by také mělo být zahájeno jednání o rozložení stávajících 
příliš velkých impulsů na impulsy menší. 
Za hlavní přínos realizace návrhů považuji úsporu nákladů vynakládaných  
na zajišťování plynulosti výroby. Zejména díky optimalizaci objednávaného množství  
u vybraných položek dojde ke snížení celkových ročních nákladů na jejich pořizování. 
Současně se dá předpokládat, že dojde k úspoře prostoru ve skladu. Tento prostor pak 
může být využit pro jiné účely. V případě úspory místa většího rozsahu může dojít 
k reorganizaci skladu a k jeho zmenšení, čímž by došlo k úspoře na nájemném za sklad. 
V případě vybraného dílu činila úspora ročních vynaložených nákladů 5 719 Kč  
a úsporu místa v rozsahu 4 paletových míst. V oblasti kontroly nákupu pak dojde 
k odstranění zbytečně vynakládané práce v souvislosti s kontrolou chybějících dílů. 
Zavedení logistických ukazatelů umožní předpovídat chování jednotlivých dodavatelů  
a může sloužit jako podklad při rozhodování o volbě dodavatele pro nově zaváděný díl. 
Objednávání režijního materiálu dle doporučených objednacích systémů by mělo 
odstranit riziko případného vzniku nákladů spojených s včasným nezajištěním 
potřebných položek. Prodej nepotřebných zásob pak firmě opět nejen uvolní místo  
ve skladu, ale zejména uvolní finanční prostředky. Za rok 2006 mohly tyto 
v nepotřebných zásobách uložené finanční prostředky přinést 14 617 Kč v případě jejich 
uložení na termínovaný účet. 
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Závěr 
 
 Předmětem této diplomové práce byla analýza současného systému řízení 
nákupu a identifikace problémů souvisejících se zajišťováním plynulosti výrobního 
procesu s cílem navrhnutí zlepšení k odstranění zjištěných nedostatků. Realizace těchto 
návrhů by měla vést ke zvýšení hospodárnosti a efektivnosti tohoto procesu. 
 Práci jsem vypracoval pro potřeby firmy VSM Production, s.r.o., zabývající se 
výrobou šicích strojů pro domácnosti značky Pfaff. Nákup představuje v tomto podniku 
jeden z klíčových útvarů, který pro plynulý chod výroby nakupuje od 198 evropských  
a asijských dodavatelů 1039 dílů a zajišťuje veškeré činnosti od identifikování potřeby 
jednotlivých položek až po jejich zaskladnění. Kromě toho zajišťuje podpůrné 
prostředky v podobě 270 položek režijního materiálu. Rozhodnutí učiněná v rámci 
řízení nákupního procesu mají dopad nejen do oblasti plynulosti výroby, ale také  
do oblasti nákladů. V této práci jsem se zaměřil právě na tuto oblast. Zkoumal jsem,  
s jakou efektivností a hospodárností je nákupní proces řízen. 
Potřebné informace jsem čerpal z firemních materiálů a od vedoucích 
pracovníků jednotlivých oddělení. 
Úvod práce jsem věnoval přiblížení firmy se zaměřením na její výrobní 
program. Popsal jsem jednotlivé montážní linky a typy strojů na nich vyráběné. 
Identifikoval jsem postavení nákupu v organizační struktuře podniku a poukázal  
na kladný vztah podniku k ekologii v podnikání. 
Hlouběji jsem se zabýval současným stavem řízení nákupu. Zaměřil jsem se  
na vnitřní dělbu práce nákupního oddělení a blíže popsal specifika objednávání 
jednotlivých materiálových skupin. Velkou pozornost jsem věnoval informačnímu 
systému nákupu z pohledu jeho využití a podpory, kterou nákupčím poskytuje pro jejich 
rozhodování. Zabýval jsem se způsobem řízení zásob a s tím souvisejícím nákupním 
procesem. Má pozornost byla upřena také na oblast kontrolních činností nákupu. 
Analýzu současného stavu uzavírá Porterova analýza a SWOT analýza, identifikující 
konkurenční postavení firmy na trhu a její silné a slabé stránky a případné příležitosti  
a hrozby. 
Nejdůležitější část práce pak tvoří čtvrtá kapitola, ve které jsem se snažil v praxi 
aplikovat teoretické poznatky získané studiem. Zjištěné skutečnosti mne dovedly 
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k závěru, že plynulost výrobního procesu je zajišťována, avšak není kladen důraz  
na efektivnost tohoto procesu z hlediska vynakládaných prostředků. Za hlavní příčinu 
považuji závislost veškerého řízení nákupu pouze na podnětech systému MPS, který 
v mnoha oblastech neposkytuje nákupčím dostatečné a především aktuální informace. 
Nákup zcela opomíjí možnosti diferencovaného řízení zásob, přičemž tento způsob 
jejich řízení nebyl v podniku dosud nikdy aplikován. Obdobný problém jsem nalezl  
u položek režijního materiálu. V oblasti režijního materiálu se nachází položky 
s pravidelnými výdeji a jejich spotřebu je možné předvídat. Způsob jejich nákupu  
na tuto skutečnost však nebere ohled. Další nedostatky jsem zjistil v oblastech 
nákupního informačního systému a kontroly řízení nákupu. Zcela chybí jakákoli 
kontrola z hlediska logistických ukazatelů, například hodnocení kvality dodávek, 
včasnosti a úplnosti dodávek, hodnocení nesplněných objednávek nebo nákladů  
na objednávku. Jako problematickou jsem zhodnotil také kontrolu chybějících dílů, 
založenou na nepřesných a neaktuálních informacích ze systému MPS. Narazil jsem 
také na problém využívání 3 systémů (MPS, Helios, DANK), které vzájemně 
nespolupracují. Každodenní kontrola chybějících dílů je pak opět založena  
na neaktuálních a nepřesných informacích systému MPS. 
 Prvním krokem k odstranění zjištěných nedostatků byl návrh zavedení 
diferencovaného řízení zásob. Nakupované položky jsem rozčlenil do skupin podle 
množstevního a finančního objemu spotřeby prostřednictvím metody ABC. K rozdělení 
položek na základě frekvence jejich výdejů do výroby jsem použil třídění XYZ.  
Ze získaných výsledků jsem pak sestavil EW matici. Toto jsem provedl v souladu 
s nákupní evidencí odděleně pro položky se závislou poptávkou a pro položky režijního 
materiálu. Na základě výsledných EW matic jsem stanovil doporučení k řízení nákupu 
materiálových prvků nakupovaných prostřednictvím MPS a návrhy konkrétních 
objednacích systému u položek režijního materiálu. 
Další z návrhů směřoval do oblasti optimálního objednacího množství. Na dílu 
vybrané skupiny položek, u níž by bylo možné využít k optimalizaci objednacího 
procesu Harrisonova-Wilsonova vzorce, jsem názorně provedl výpočet optimální 
velikosti dodávky a vyčíslil úsporu dosaženou oproti současnému stavu. Tato úspora 
činí 5 719 Kč za rok. I když se nejedná o velkou částku, je nutné si uvědomit, že při 
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aplikaci tohoto modelu na další položky této skupiny může být dosaženo mnohem větší 
úspory. Kromě toho bylo dosaženo úspory místa ve skladu v rozsahu 4 paletových míst. 
V souvislosti s řešenými problémy bylo nutné věnovat pozornost i informačnímu 
systému nákupu. V této oblasti jsem provedl doporučení týkající se zejména zajištění 
aktuálnosti jím poskytovaných údajů. S optimalizací procesu úzce souviselo rozložení 
menšího počtu větších impulsů, představujících požadavky výroby, na větší počet 
impulsů menších. Návrhy v oblasti nákupního informačního systému také řeší 
nedostatky současného stavu kontroly nákupu. Zde jsem navrhl rozšíření systému  
o základní logistické ukazatele, kterými jsou například statistické údaje o počtu 
opožděných, nekvalitních nebo neúplných dodávek. Za účelem aktuálnosti informací 
poskytovaných systémem MPS doporučuji zavedení odepisování vyrobených 
vyšívacích jednotek stejným způsobem, jako je tomu u vyrobených šicích strojů. 
Součástí návrhu je také odstranění prodlení v zobrazování provedených operací v MPS 
a vzájemné propojení všech tří využívaných systémů. Také propojení MPS  
s e-mailovým klientem by mělo přinést vyšší efektivitu a úsporu nákladů zejména  
při odesílání objednávek dodavatelům. 
V samostatné části jsem se pak věnoval skladovaným položkám, po kterých již 
není poptávka. Tyto položky jsem identifikoval pomocí ABC analýzy a třídění XYZ. 
Vyčíslil jsem jejich celkovou hodnotu ve výši 913 572 Kč a doporučil, jak by měla 
firma s těmito zásobami dále nakládat. Na výpočtu jsem potom ukázal jeden z možných 
způsobů využití finančních prostředků, které jsou v těchto nepotřebných zásobách 
vázány. Pro tento účel jsem zvolil jejich uložení na termínovaný účet v bance, u které 
má firma veden běžný účet. Roční výnos z uložených prostředků by pak činil  
14 617 Kč. Podnik by samozřejmě mohl dosáhnout mnohem vyššího zhodnocení  
při jiných způsobech využití těchto prostředků. Vyčíslení takového zhodnocení pak 
záleží na konkrétní situaci.  
 Tuto práci jsem se snažil koncipovat tak, aby na jejím základě mohl podnik 
provést doporučovaná zlepšení. Domnívám se, že uplatnění všech navrhovaných 
zlepšení povede ke zvýšení nejen efektivnosti, ale především hospodárnosti v oblasti 
nákupu ve firmě VSM Production, s.r.o. 
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 Příloha č. 1: Organizační struktura podniku 
 
Zdroj: (22), vlastní zpracován
 Příloha č. 2: Environmentální prohlášení o výrobku 
 
Zdroj: (22) 
 Příloha č. 3: Přehled zařazení nakupovaných položek do skupin dle metody ABC, třídění XYZ a EW matice 
Poř. 
č. 
Číslo dílu Název dílu Nákupčí Číslo dod. Země 
Sklad 
31.12.2006 
(Eur) 
STK 
cena 
(Eur/ks) 
Spotřeba 
2006 
(ks) 
Spotřeba 
2006 
(Eur) 
Počet 
výdejů 
Skupina 
ABC v 
ks 
Skupina 
ABC v 
Eur 
Skupina 
XYZ 
Skupina 
EW 
matice 
34 412719301 NAD.BOX 5 ER30/705 H 100 110450 Německo 7334 0,4203 73771 31006 125 A A X AAX 
39 412747003 GREIFER 104 120483 Taiwan 103177 9,7650 78753 769023 95 A A X AAX 
61 412785101 SCHRITTMOTOR 100 118940 Německo 27261 3,0000 110554 331662 176 A A X AAX 
78 412844101 BLINDSTICHFUSS KPL F. OBERTR. 100 118410 Taiwan 9352 0,6335 73730 46708 106 A A X AAX 
93 412864601 GRIFF 3 101 113086 Dánsko 8732 1,8901 52439 99115 64 A A X AAX 
110 412918901 KOPFDECKEL                 -/V 101 117021 Česká republika 1966 0,4357 45895 19996 66 A A X AAX 
207 1172217255000 SHR.PN11722-M 4X8 103 113112 Německo 5767 0,0156 1407460 21956 120 A A X AAX 
310 9232245275000 GEHAEUSEABDECKUNG 101 112858 Německo 5776 0,6437 68978 44401 71 A A X AAX 
336 9232898691000 LICHTSCHRANKENH.KPL 100 125091 Singapur 8863 1,8761 57194 107301 176 A A X AAX 
344 9232958675000 PEDAL 101 112658 Německo 1543 0,3320 69065 22930 69 A A X AAX 
351 9232987991000 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 3119 0,5441 65519 35649 194 A A X AAX 
352 9232992491000 ANLASSERLEITUNG 100 113188 Hong Kong 7030 0,4352 64843 28219 67 A A X AAX 
357 9232994091000 LEITERPLATTE 100 125091 Singapur 8911 1,3194 50631 66803 142 A A X AAX 
367 9233010391000 FLACHBANDLEITUNG 100 116086 Česká republika 1846 1,0667 50761 54147 145 A A X AAX 
368 9233010575000 ANLASSERGEHAEUSE 101 112858 Německo 5770 0,7882 63686 50198 56 A A X AAX 
370 9233010991000 FLACHBANDLEITUNG 100 109531 Singapur 3539 0,6490 62654 40662 161 A A X AAX 
371 9233011191000 ANTRIEBSMOTOR 100 113164 Slovinsko 17964 3,6080 65751 237231 99 A A X AAX 
387 9233021391000 MOTORLEITUNG 100 109531 Singapur 875 0,5060 66058 33425 107 A A X AAX 
522 9303412605000 NADELSTANGE 100 118410 Taiwan 15026 0,9606 96946 93127 62 A A X AAX 
523 9303412715000 NADELHALTER 103 113141 Švýcarsko 4604 0,4293 96868 41585 51 A A X AAX 
538 9303508815000 EXZENTERBOLZEN 103 112600 Německo 3532 0,1925 102984 19824 50 A A X AAX 
550 9303512991000 PLEUEL,KPL. 104 110452 Maďarsko 2888 0,3034 97924 29710 129 A A X AAX 
551 9303513741000 KURBELBOLZEN, BEARB. 100 113180 Německo 16124 0,8851 103640 91732 53 A A X AAX 
556 9303514905000 FUEHRUNGSBUCHSE 104 110452 Maďarsko 3067 0,0942 205981 19403 80 A A X AAX 
557 9303515105000 GELENKSTUECK,FERTIGT 104 110452 Maďarsko 1679 0,2392 96771 23148 81 A A X AAX 
558 9303515305000 KLOBEN,FERTIGTEIL 104 110452 Maďarsko 4748 0,2586 96930 25066 83 A A X AAX 
573 9303530491000 KEGELRAD,GETRIEBEN 101 117550 Česká republika 8232 0,4847 105241 51010 105 A A X AAX 
577 9303531491000 SPULENKAPSELHALTER 103 110461 Švýcarsko 4251 0,3581 117045 41914 199 A A X AAX 
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611 9303557515000 FUEHRUNG 103 112397 Švýcarsko 4841 0,2337 97099 22692 129 A A X AAX 
644 9303596091000 STOPFFUSS,KPL. 100 113180 Německo 5498 0,6773 58730 39778 94 A A X AAX 
654 9303613291000 FADENHEBEL,KPL. 103 112911 Švýcarsko 19287 1,0045 77837 78187 90 A A X AAX 
655 9303614705000 PENDEL 103 110461 Švýcarsko 2562 0,4298 61040 26235 54 A A X AAX 
663 9303617691000 EINFAEDLERHAKEN,KPL. 103 112956 Švýcarsko 4762 0,3861 75543 29167 82 A A X AAX 
664 9303619505000 STOFFDRUECKERSTANGE 100 118410 Taiwan 7226 0,6335 77387 49025 49 A A X AAX 
666 9303619817000 HEBEL 103 110461 Švýcarsko 7676 0,3540 65560 23208 56 A A X AAX 
673 9303622791000 SCHUBWELLE M.KURBEL 100 113180 Německo 23462 1,5351 78051 119816 54 A A X AAX 
679 9303624791000 TRANSPORTFUSS KPL. 100 113180 Německo 22654 1,3637 78025 106403 44 A A X AAX 
681 9303625515000 FUEHRUNG 103 112397 Švýcarsko 12375 0,7175 77389 55527 51 A A X AAX 
682 9303625705000 KREUZKOPF 100 118410 Taiwan 15305 1,1016 78096 86031 46 A A X AAX 
684 9303627591000 GEGENLAGER KPL 104 110452 Maďarsko 2413 0,4293 74830 32125 60 A A X AAX 
685 9303628191000 ZUGSTANGE KPL 103 112397 Švýcarsko 11797 0,7175 77979 55950 46 A A X AAX 
693 9303632305000 EXZENTERBOLZEN 103 112836 Německo 8243 0,4971 77394 38473 49 A A X AAX 
697 9303634106000 TRANSPORTEUR KPL. 104 110452 Maďarsko 4049 1,5303 50555 77364 81 A A X AAX 
734 9303699091000 KNOPFLOCHFUSS KPL. 100 118410 Taiwan 3913 0,4003 51075 20445 174 A A X AAX 
736 9303711891000 ZAHNSCHEIBE UNTEN 100 118410 Taiwan 3641 0,6886 52440 36110 53 A A X AAX 
769 9303800091000 GEHAEUSE MIT TRAEGER KPL. 101 109518 Česká republika 27353 10,1456 50424 511582 141 A A X AAX 
771 9303803243000 FREIARMDECKEL-/V 101 117021 Česká republika 1702 0,4655 45820 21329 106 A A X AAX 
774 9303804009000 BODENPLATTE 101 109518 Česká republika 14991 3,9763 45935 182651 137 A A X AAX 
775 9303804170000 ABDECKUNG (Z. BODENPLATTE) 101 117021 Česká republika 2664 1,0932 46067 50360 181 A A X AAX 
778 9303805144000 GEHAEUSEEINLAGE 101 117021 Česká republika 1731 0,5946 50352 29939 84 A A X AAX 
785 9303807143000 ARMDECKEL 101 117559 Česká republika 3577 0,4469 52767 23582 220 A A X AAX 
786 9303807591000 SCHWENKTISCH KPL. 101 117021 Česká republika 8543 1,7244 52590 90686 162 A A X AAX 
791 9303808843000 FRONTBLENDE 2014-2054 101 117021 Česká republika 1163 0,4599 46189 21242 103 A A X AAX 
793 9303809543000 KOFFERHAUBE KPL. 101 117559 Česká republika 2898 3,3154 45855 152028 150 A A X AAX 
802 9303811691000 KURBEL KPL. 104 110452 Maďarsko 1733 0,6394 52419 33517 82 A A X AAX 
804 9303812291000 RIEMENRAD 100 113180 Německo 7790 0,9709 50098 48640 71 A A X AAX 
839 9303831205000 GREIFERANTRIEBSWELLE 103 112940 Německo 6238 1,0004 52416 52437 45 A A X AAX 
852 9303835191150 MOTORTRAEGER ROHTEIL 103 112665 Německo 24673 1,7546 52609 92308 47 A A X AAX 
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856 9303835791000 KULISSE 100 113180 Německo 8936 1,4048 52633 73939 49 A A X AAX 
947 9303922541000 KEGELRAD TREIBEND, GESPRITZT 101 117550 Česká republika 2462 0,7741 52719 40810 54 A A X AAX 
1024 9310801595000 VERSANDSCHACHTEL 104 116986 Česká republika 3752 0,9424 61316 57784 69 A A X AAX 
1036 9869488600000 NAEHFUSSHALTER KPL. 100 118410 Taiwan 3140 0,4347 82502 35864 101 A A X AAX 
113 412919601 NAEHLEUCHTE NV KPL. 100 109531 Singapur 1267 0,7480 52722 39436 27 A A Y AAY 
485 9303318105000 DRUCKTASTENHEBEL 103 112397 Švýcarsko 7313 0,1753 169090 29641 26 A A Y AAY 
640 9303566005000 DRUCKTASTENHEBEL 103 112397 Švýcarsko 2577 0,1794 140906 25279 27 A A Y AAY 
709 9303636315000 HALTEWINKEL 103 110405 Německo 2660 0,4610 52410 24161 40 A A Y AAY 
765 9303759591000 SCHIEBER KPL. 100 113180 Německo 17262 1,9358 52410 101455 24 A A Y AAY 
795 9303810405000 ZAHNRIEMEN 103 110465 Německo 4094 0,4080 52410 21383 28 A A Y AAY 
799 9303811205000 ARMWELLE 103 113052 Německo 9091 1,0219 52410 53558 27 A A Y AAY 
921 9303910805000 ZAHNRIEMEN 103 110465 Německo 5679 0,4797 52410 25141 33 A A Y AAY 
1 401539901 PFEILTRENNER 100 119916 Japonsko 4586 0,1606 73279 11769 125 A B X ABX 
43 412767901 SPULE 104 111385 Švédsko 1766 0,0316 345940 10932 175 A B X ABX 
75 412823501 LAMP HOLDER 101 117550 Česká republika 1209 0,3013 50095 15094 159 A B X ABX 
79 412845001 REISSVERSCHLUSSFUSS KPL. 100 118410 Taiwan 1857 0,1997 73716 14721 106 A B X ABX 
83 412850401 DEKORFUSS KPL. 100 118410 Taiwan 2964 0,3172 46037 14603 238 A B X ABX 
208 1172217855002 SCHRAUBE PN 11722 - M 4 X 12 103 113112 Německo 1311 0,0157 499785 7847 70 A B X ABX 
209 1172222355002 SCHRAUBE PN 11722-M 5 X 10 103 113112 Německo 1199 0,0167 439178 7334 67 A B X ABX 
255 1264013055000 SHB DIN 6799-3,2 103 119553 Česká republika 1357 0,0040 1376048 5504 68 A B X ABX 
286 4801990871000 NADELN SYST.130/705H 100 110450 Německo 456 0,0727 98734 7178 89 A B X ABX 
321 9232488435000 DRUCKFEDER 103 113174 Německo 1964 0,0466 137740 6419 63 A B X ABX 
329 9232851605000 KOHLEBUERSTE 100 121250 Slovensko 3542 0,1082 69068 7473 60 A B X ABX 
332 9232874205000 KALOTTENLAGER 104 113154 Itálie 2769 0,0600 64568 3874 57 A B X ABX 
354 9232993705000 GUMMILAGER 103 123333 Německo 3090 0,0342 131675 4503 80 A B X ABX 
355 9232993805000 MOTORTRAEGER 103 110405 Německo 2227 0,2286 65873 15058 89 A B X ABX 
356 9232993905000 DRUCKHUELSE 104 110452 Maďarsko 1271 0,0462 133326 6160 87 A B X ABX 
359 9232996545000 TACHORITZEL 104 123396 Švédsko 1811 0,1272 66531 8463 94 A B X ABX 
360 9232996605000 SPANNUNGSSCHUTZ 103 112945 Německo 2963 0,2964 57534 17053 123 A B X ABX 
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369 9233010891000 WIDERSTANDSPLATTE 100 112874 Maďarsko 2403 0,2153 66879 14399 67 A B X ABX 
373 9233012845000 SCHUTZKAPPE 101 112858 Německo 2199 0,1012 63111 6387 158 A B X ABX 
428 9303205025000 FADENFUEHRUNG 103 112911 Švýcarsko 2540 0,1015 73294 7439 62 A B X ABX 
451 9303305244000 GARNROLLENSTIFT 101 112858 Německo 993 0,0957 97140 9296 105 A B X ABX 
459 9303306344000 GARNROLLENSTIFT 101 112858 Německo 986 0,0699 92843 6490 123 A B X ABX 
476 9303311855000 SCHRAUBE 3X8 103 113112 Německo 1898 0,0045 1349545 6073 71 A B X ABX 
480 9303314355000 ANSATZSCHRAUBE 103 113112 Německo 1965 0,0122 428034 5222 54 A B X ABX 
484 9303318044000 DRUCKTASTE 101 112858 Německo 600 0,0170 353655 6012 139 A B X ABX 
524 9303412805000 DRUCKSTUECK 104 110432 Německo 1083 0,0960 97296 9340 55 A B X ABX 
525 9303412915000 NADELBEFEST.SCHRAUBE 103 112591 Německo 2282 0,0595 96955 5769 52 A B X ABX 
526 9303413015000 NADELHALTERCLIPS 103 110461 Švýcarsko 2119 0,0450 97418 4384 44 A B X ABX 
527 9303413125000 FADENFUEHRUNG 103 113106 Německo 1400 0,0545 103109 5619 47 A B X ABX 
531 9303503315000 SCHARNIERFEDER 103 113089 Německo 8139 0,1091 177005 19311 133 A B X ABX 
537 9303508715000 BLATTFEDER 103 113089 Německo 1665 0,0489 194685 9520 203 A B X ABX 
543 9303511745000 SPANNROLLE 101 122448 Česká republika 465 0,0465 96803 4501 48 A B X ABX 
544 9303511805000 BOLZEN 103 113052 Německo 1872 0,1025 96803 9922 45 A B X ABX 
553 9303514105000 BOLZEN 103 113145 Německo 2758 0,1121 96734 10844 85 A B X ABX 
559 9303515405000 BOLZEN 103 113145 Švýcarsko 1869 0,0408 97264 3968 79 A B X ABX 
568 9303518611000 STELLRING,KPL. 104 110452 Maďarsko 6599 0,0980 133634 13096 71 A B X ABX 
574 9303530605000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 823 0,0111 449188 4986 233 A B X ABX 
579 9303533805000 SPITZBOLZENLAGER 104 110452 Maďarsko 2492 0,0839 62443 5239 48 A B X ABX 
618 9303558705000 FADENANZUGSFEDER 103 114942 Švýcarsko 915 0,0474 107090 5076 138 A B X ABX 
628 9303562045000 TASTHEBEL 101 112858 Německo 1163 0,0189 337846 6385 41 A B X ABX 
653 9303611615000 WINKEL 103 112177 Německo 1885 0,0729 77442 5646 46 A B X ABX 
656 9303615215000 KLEMMBOLZEN 103 112982 Německo 3088 0,1763 58079 10239 45 A B X ABX 
667 9303620445000 HUBEXZENTER 101 112858 Německo 1567 0,0652 75314 4910 124 A B X ABX 
668 9303620601000 ZUGSTANGE KPL. 104 110452 Maďarsko 2301 0,1192 74948 8934 51 A B X ABX 
672 9303622505000 GELENK 104 110452 Maďarsko 1483 0,0853 75017 6399 56 A B X ABX 
678 9303624615000 TRANSPORTHEBEL 104 110452 Maďarsko 3151 0,1635 78150 12778 51 A B X ABX 
680 9303624991000 GELENK KPL. 104 110452 Maďarsko 1628 0,0898 75050 6739 45 A B X ABX 
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683 9303625905000 FUEHRUNG 101 112858 Německo 519 0,0569 74991 4267 77 A B X ABX 
686 9303628715000 ZUGSTANGE 103 112939 Německo 2349 0,0967 77872 7530 45 A B X ABX 
687 9303628805000 BUNDBUCHSE 104 110452 Maďarsko 3185 0,0700 149770 10484 45 A B X ABX 
688 9303629005000 SCHUBKURBEL 104 110452 Maďarsko 3836 0,1811 74885 13562 48 A B X ABX 
691 9303629791000 STELLRING KPL. 104 110452 Maďarsko 5674 0,1066 74814 7975 167 A B X ABX 
701 9303635005000 SCHUBSTANGE 103 112911 Švýcarsko 1276 0,1384 52410 7254 48 A B X ABX 
706 9303635891000 LENKER KPL. 104 112662 Německo 3781 0,2876 52415 15075 44 A B X ABX 
727 9303658225000 SPANNUNGSSCHEIBE 103 112963 Německo 5826 0,0697 155444 10834 135 A B X ABX 
728 9303660805000 LAGERBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 1602 0,0770 52527 4045 65 A B X ABX 
758 9303754505000 UMLENKBUEGEL 103 113092 Německo 1686 0,0723 82672 5977 132 A B X ABX 
772 9303803543000 FREIARMABDECKUNG 101 117021 Česká republika 2486 0,2221 50110 11129 166 A B X ABX 
779 9303805225000 FADENFUEHRUNG 103 112963 Německo 2572 0,1646 50320 8283 44 A B X ABX 
784 9303806655000 WINKEL 103 112177 Německo 3794 0,1554 50095 7785 166 A B X ABX 
789 9303808455000 ANSATZSCHRAUBE 103 113112 Německo 1711 0,0148 307200 4547 179 A B X ABX 
790 9303808543000 MOTORDECKEL 101 112858 Německo 4107 0,3372 50105 16895 176 A B X ABX 
798 9303811145000 BUCHSE 101 112858 Německo 522 0,0937 50095 4694 51 A B X ABX 
800 9303811305000 KALOTTENLAGER 104 110452 Maďarsko 2843 0,1070 104820 11216 100 A B X ABX 
805 9303812944000 HANDRAD 101 117021 Česká republika 749 0,1604 52637 8443 64 A B X ABX 
808 9303813405000 KLINKE 104 110452 Maďarsko 2223 0,0869 50095 4353 44 A B X ABX 
816 9303814405000 ZAHNSCHWINGE 101 112648 Německo 1901 0,2281 50212 11453 68 A B X ABX 
817 9303814615000 MOTORTRAEGERPLATTE 103 113085 Německo 3146 0,2869 52727 15127 67 A B X ABX 
820 9303815005000 GERADSTIRNRAD 104 110452 Maďarsko 3096 0,2135 52527 11215 69 A B X ABX 
821 9303816041000 AUFNAHME, GESPRITZT 101 112858 Německo 942 0,0780 52790 4118 45 A B X ABX 
824 9303817041000 EINFAEDLERTASTE, GESPRITZT 101 112858 Německo 1709 0,0823 52590 4328 50 A B X ABX 
829 9303825143000 KAPPE 101 112858 Německo 566 0,0815 50307 4100 86 A B X ABX 
834 9303830209000 GREIFERLAGER 104 112908 Německo 2735 0,3828 50095 19176 49 A B X ABX 
837 9303830505000 BUCHSE 104 110452 Maďarsko 714 0,1227 82414 10112 106 A B X ABX 
841 9303831405000 KALOTTENLAGER 104 110452 Maďarsko 4659 0,1173 157280 18449 70 A B X ABX 
849 9303833605000 KLEMMPLATTE 103 112767 Německo 1881 0,0226 245926 5558 106 A B X ABX 
851 9303834905000 LAGERBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 1746 0,1575 52410 8255 44 A B X ABX 
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853 9303835305000 ZAHNSCHWINGE 101 112648 Německo 2452 0,2090 52637 11001 50 A B X ABX 
855 9303835591000 GERADSTIRNRAD 104 110452 Maďarsko 4220 0,2289 52590 12038 52 A B X ABX 
1008 9304112245000 FUSS 101 119408 Česká republika 1596 0,0288 312116 8989 234 A B X ABX 
1016 9310784805000 PLASTIKBEUTEL 101 123841 Česká republika 743 0,0649 77603 5036 49 A B X ABX 
1039 9880242200000 LINEAL 100 110331 Japonsko 1302 0,1084 73238 7939 125 A B X ABX 
249 1261819045000 GREIFRING 6X1 N12618 103 119553 Česká republika 1083 0,0141 313116 4415 35 A B Y ABY 
318 9232419405000 DAUERMAGNET 104 123710 Švýcarsko 1505 0,1007 73694 7421 26 A B Y ABY 
330 9232851805000 BUERSTENFUEHRUNG 103 113064 Německo 1426 0,0850 67273 5718 13 A B Y ABY 
440 9303263505000 HUELSE 103 112591 Německo 2073 0,0533 84439 4501 37 A B Y ABY 
552 9303514041000 SCHWINGE, GESPRITZT 101 112858 Německo 288 0,0929 102984 9567 26 A B Y ABY 
582 9303534505000 SPITZBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 1401 0,0831 62443 5189 22 A B Y ABY 
671 9303621341000 SCHWINGE, GESPRITZT 101 112858 Německo 2679 0,1799 77872 14009 24 A B Y ABY 
705 9303635641000 NOCKENHEBEL, GESPRITZT 101 112858 Německo 1091 0,1096 47497 5206 19 A B Y ABY 
710 9303636405000 EINSTELLEXZENTER 103 112836 Německo 2734 0,2511 52410 13160 40 A B Y ABY 
717 9303638241000 SCHIEBEEXZENTER, GESPRITZT 101 112858 Německo 612 0,1615 52427 8467 23 A B Y ABY 
719 9303640305000 BUNDBUCHSE 104 110452 Maďarsko 2823 0,0927 63670 5902 13 A B Y ABY 
776 9303804255000 SCHRAUBE 103 113112 Německo 2347 0,0300 157230 4717 25 A B Y ABY 
796 9303810705000 BUCHSE 104 110452 Maďarsko 962 0,3745 50095 18761 18 A B Y ABY 
797 9303810805000 ZAHNSCHEIBE 104 110452 Maďarsko 4202 0,2903 52410 15215 27 A B Y ABY 
807 9303813205000 SPULERGELENK 104 110452 Maďarsko 876 0,1679 50095 8411 40 A B Y ABY 
823 9303816909000 EINFAEDLERACHSE 103 113145 Švýcarsko 2392 0,2012 52590 10581 26 A B Y ABY 
842 9303832141000 HUBHEBEL, GESPRITZT 101 112858 Německo 1034 0,1669 51118 8532 21 A B Y ABY 
857 9303835941000 KULISSENSTEIN, GESPRITZT 101 112858 Německo 1290 0,0916 54110 4956 21 A B Y ABY 
989 9303944205000 LAGERBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 3615 0,2727 67760 18478 14 A B Y ABY 
298 9232001905000 KOHLEKONTAKT 100 110394 Německo 3313 0,0708 72238 5114 9 A B Z ABZ 
69 412800401 GARNROLLE 101 111599 Německo 1 0,0001 118084 12 89 A C X ACX 
76 412830596 CONTROL CARD 101 119409 Česká republika 31 0,0108 50495 545 156 A C X ACX 
97 412865801 DRAHTB¤GEL 103 112323 Německo 635 0,0131 52635 690 68 A C X ACX 
99 412877101 SPULERSPINDEL 101 117550 Česká republika 386 0,0750 50187 3764 58 A C X ACX 
186 1119090855000 SHR.D7985-M4X35-Z0 103 113112 Německo 2500 0,0385 84439 3251 104 A C X ACX 
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191 1119390105000 SHR N11193-B M3X7 A02 103 112655 Německo 387 0,0039 261319 1019 69 A C X ACX 
196 1131591705000 GEWINDESTIFT PH11315-B-M6x0,75 103 112102 Německo 597 0,0088 96734 851 49 A C X ACX 
205 1172143255002 SCHR. D7500-BE M4X6 103 113112 Německo 940 0,0099 164964 1633 70 A C X ACX 
206 1172217225900 SHR PN 11722-M4X8 MIT SCHEIBE, 103 113112 Německo 4349 0,0322 109240 3518 60 A C X ACX 
211 1172321355000 SHR PN 11723-C M 3X6 103 113112 Německo 421 0,0057 264134 1506 47 A C X ACX 
213 1172350355002 SCHRAUBE PN 11723-C- M 4 X 20 103 113112 Německo 1399 0,0197 100325 1976 154 A C X ACX 
216 1172609125000 SHR.PN11726-M3X6 103 113112 Německo 761 0,0117 94469 1105 54 A C X ACX 
225 1209090105000 MUTTER M 3 DIN 562 103 112353 Německo 451 0,0048 401078 1925 44 A C X ACX 
241 1250512015000 FEDERSCHEIBE D137-A3 103 122393 Česká republika 61 0,0015 62701 94 55 A C X ACX 
254 1264009055000 SHB DIN 6799-2,3 103 119553 Česká republika 462 0,0036 393638 1417 42 A C X ACX 
256 1264015055000 SHB DIN 6799-4 103 119553 Česká republika 1065 0,0054 357826 1932 43 A C X ACX 
257 1264017055000 SHB DIN 6799-5 103 119553 Česká republika 389 0,0054 300949 1625 41 A C X ACX 
262 1265001215000 SCHNELLBEFESTIGER PN 12650-8 103 120905 Česká republika 234 0,0124 66140 820 172 A C X ACX 
263 1265900915000 KLEMMBR. 5/12 N12659 103 113152 Německo 1605 0,0257 65199 1676 63 A C X ACX 
276 1465404005000 ZYL.ROLLE D5402 4X6 103 113145 Švýcarsko 1185 0,0212 93643 1985 43 A C X ACX 
278 1512105205000 O-RING DIN 3771-6,75 X 1,78-N- 103 119553 Česká republika 311 0,0108 60206 650 60 A C X ACX 
285 2932000001000 KABELBINDER-STANDARD 2,5 X 98 100 112814 Německo 64 0,0041 58138 238 70 A C X ACX 
287 7016040071000 K.STIFT G N71604 103 113040 Německo 1784 0,0321 94601 3037 57 A C X ACX 
306 9232213405000 FILZRING 103 113225 Německo 185 0,0117 65568 767 66 A C X ACX 
311 9232245405000 KONTAKTOESE 103 112939 Německo 172 0,0116 68871 799 66 A C X ACX 
313 9232245755000 HAFTLEISTE GR. 101 112858 Německo 394 0,0473 69643 3294 63 A C X ACX 
314 9232245805000 FUEHRUNGSBUEGEL 103 113092 Německo 1240 0,0497 68938 3426 59 A C X ACX 
316 9232246755000 PILZSTOPFEN GR. 101 112858 Německo 516 0,0191 138005 2636 63 A C X ACX 
323 9232496745000 KABELKLAMMER 101 112858 Německo 204 0,0321 62619 2010 167 A C X ACX 
340 9232899805000 ZYLINDERDRUCKFEDER 103 112323 Německo 26 0,0028 65150 182 173 A C X ACX 
346 9232960805000 ANDRUECKFEDER 103 112894 Německo 1006 0,0490 57409 2813 121 A C X ACX 
363 9232998845000 STEUERSCHEIBE 101 112858 Německo 451 0,0585 60345 3530 82 A C X ACX 
392 9233023105000 SCHALTERSICHERUNG 101 112858 Německo 1310 0,0338 66140 2236 171 A C X ACX 
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425 9303017435000 FADENFUEHRUNGSSTIFT 103 121203 Česká republika 73 0,0090 73294 660 63 A C X ACX 
431 9303227325000 MESSERABDECKUNG 103 112939 Německo 474 0,0188 96734 1819 93 A C X ACX 
438 9303263305000 SCHEIBE 103 112892 Německo 920 0,0203 93671 1902 58 A C X ACX 
444 9303288205000 SICHERHEITSETIKETT 101 112890 Německo 385 0,0485 67250 3262 68 A C X ACX 
453 9303305405000 FEDER 103 112939 Německo 963 0,0190 97015 1843 102 A C X ACX 
456 9303305725000 FADENFUEHRUNG 103 112963 Německo 1476 0,0272 125343 3409 83 A C X ACX 
460 9303306405000 FILZSCHEIBE 100 113221 Německo 434 0,0167 91536 1529 131 A C X ACX 
473 9303311345000 BUCHSE 101 112858 Německo 269 0,0204 96840 1976 200 A C X ACX 
518 9303358045000 LAGER 101 112858 Německo 328 0,0332 94740 3145 95 A C X ACX 
532 9303505044000 FADENABZIEHSCHEIBE 101 112858 Německo 449 0,0272 101734 2767 51 A C X ACX 
533 9303506615000 SICHERUNGSBOLZEN 103 112544 Švýcarsko 1480 0,0390 96739 3773 48 A C X ACX 
560 9303515505000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 1083 0,0097 273130 2649 92 A C X ACX 
567 9303518505000 BOLZEN 103 113173 Německo 515 0,0360 96734 3482 60 A C X ACX 
570 9303519305000 FEDERSCHEIBE 103 113139 Německo 168 0,0042 62460 262 59 A C X ACX 
571 9303519905000 ZYL.DRUCKFEDER 103 113147 Německo 174 0,0038 97128 369 47 A C X ACX 
581 9303534445000 LAGERBUCHSE 101 112858 Německo 343 0,0155 62568 970 49 A C X ACX 
583 9303534705000 ZYL.ZUGFEDER 103 113147 Německo 1020 0,0315 96736 3047 45 A C X ACX 
612 9303557615000 BUCHSE 103 112591 Německo 570 0,0359 97099 3486 130 A C X ACX 
613 9303557745000 DRUCKSTUECK 101 112858 Německo 608 0,0297 97090 2884 129 A C X ACX 
616 9303558445000 SPANNUNGSAUSLOESEHE. 101 112858 Německo 145 0,0108 76920 831 76 A C X ACX 
617 9303558645000 ANSCHLAGHUELSE 101 112858 Německo 174 0,0124 65619 814 87 A C X ACX 
645 9303604844000 FADENABZIEHSCHEIBE 101 112858 Německo 684 0,0219 102715 2249 126 A C X ACX 
646 9303604944000 FADENABZIEHSCHEIBE 101 112858 Německo 717 0,0333 73247 2439 133 A C X ACX 
660 9303616605000 ZYL.ZUGFEDER 103 112323 Německo 212 0,0097 58729 570 59 A C X ACX 
665 9303619615000 SCHRAUBE 103 112146 Německo 184 0,0076 77388 588 52 A C X ACX 
669 9303620905000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112894 Německo 542 0,0079 74814 591 167 A C X ACX 
674 9303624015000 ZYL.ZUGFEDER 103 113147 Německo 755 0,0320 74905 2397 45 A C X ACX 
689 9303629205000 FLACHKOPFSCHRAUBE 103 112664 Švýcarsko 843 0,0125 97218 1215 156 A C X ACX 
690 9303629305000 BOLZEN 103 113145 Švýcarsko 700 0,0203 75314 1529 41 A C X ACX 
692 9303632205000 ZYLINDERSTIFT 103 113145 Švýcarsko 538 0,0161 52410 844 54 A C X ACX 
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695 9303633945000 LAGERBUCHSE 101 112858 Německo 865 0,0728 52410 3815 59 A C X ACX 
700 9303634845000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 1071 0,0099 271506 2688 187 A C X ACX 
702 9303635105000 NADELROLLE 103 113145 Švýcarsko 998 0,0331 52410 1735 47 A C X ACX 
703 9303635205000 NADELROLLE 103 113145 Švýcarsko 428 0,0275 52410 1441 46 A C X ACX 
750 9303733855000 SCHRAUBE 103 113112 Německo 914 0,0100 130782 1308 49 A C X ACX 
756 9303754345000 LAGER 101 112858 Německo 898 0,0357 77672 2773 131 A C X ACX 
760 9303757405000 FUEHRUNGSBOLZEN 103 113132 Německo 462 0,0429 77772 3336 132 A C X ACX 
761 9303758105000 ZYL.DRUCKFEDER 103 113147 Německo 1023 0,0169 77672 1313 127 A C X ACX 
762 9303758305000 MITTLERE SCHEIBE 103 112963 Německo 915 0,0397 77672 3084 131 A C X ACX 
763 9303758805000 FADENFUEHRUNGSBUEGEL 103 112808 Německo 853 0,0201 52410 1053 185 A C X ACX 
780 9303805344000 ANSCHLAG 101 112858 Německo 189 0,0267 50390 1345 42 A C X ACX 
781 9303805405000 WINKEL, RECHTS 103 113070 Německo 1192 0,0470 52715 2478 63 A C X ACX 
782 9303805505000 WINKEL, LINKS 103 113070 Německo 1319 0,0470 52695 2477 66 A C X ACX 
801 9303811405000 DREHFEDER 103 112808 Německo 1522 0,0752 50145 3771 56 A C X ACX 
806 9303813105000 SPULERTRAEGER 101 112858 Německo 1164 0,0503 50111 2521 53 A C X ACX 
809 9303813505000 DREHFEDER 103 112808 Německo 1763 0,0227 50095 1137 43 A C X ACX 
810 9303813605000 DREHFEDER 103 112894 Německo 287 0,0303 50115 1518 154 A C X ACX 
822 9303816845000 EINFAEDLERHALTER 101 112858 Německo 955 0,0391 62524 2445 44 A C X ACX 
825 9303817115000 SCHWENKANSCHLAG 103 112963 Německo 1650 0,0628 52795 3316 47 A C X ACX 
826 9303817205000 DRUCKFEDER 103 112808 Německo 119 0,0072 52590 379 42 A C X ACX 
830 9303825244000 EINSTELLRAD 101 112858 Německo 430 0,0488 46331 2261 45 A C X ACX 
835 9303830305000 KALOTTENLAGER 104 110452 Maďarsko 1184 0,0589 52450 3089 79 A C X ACX 
836 9303830405000 KLEMMRING 101 112858 Německo 296 0,0168 52450 881 77 A C X ACX 
843 9303832245000 ROLLE 101 117021 Česká republika 284 0,0227 50095 1137 51 A C X ACX 
854 9303835405000 ZYL. DRUCKFEDER 103 112808 Německo 273 0,0188 52990 996 50 A C X ACX 
897 9303892143000 LAMPENWECHSLER 101 112858 Německo 311 0,0340 48165 1638 61 A C X ACX 
922 9303910905000 KNEBELKERBSTIFT 103 113209 Německo 483 0,0124 54725 679 87 A C X ACX 
991 9304006005000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112323 Německo 35 0,0017 57635 98 64 A C X ACX 
992 9304008205000 BUCHSE 104 110452 Maďarsko 1307 0,0358 107849 3861 134 A C X ACX 
995 9304020605000 ZYL.DRUCKFEDER 103 119951 Česká republika 522 0,0077 77589 597 47 A C X ACX 
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996 9304020715000 DRUCKSTIFT 101 112858 Německo 176 0,0113 77387 874 46 A C X ACX 
1001 9304029505000 BOLZEN 103 113145 Švýcarsko 793 0,0261 74814 1953 169 A C X ACX 
1006 9304065405000 ZYL.ZUGFEDER 103 112810 Německo 309 0,0191 97639 1865 162 A C X ACX 
1012 9310144705000 BEUTEL 101 123841 Česká republika 433 0,0198 83561 1655 199 A C X ACX 
1014 9310181505000 SPULERREIBRING 103 112954 Itálie 1220 0,0509 75278 3832 110 A C X ACX 
1028 9384797991000 PINSEL 104 112864 Německo 756 0,0325 73257 2381 124 A C X ACX 
5 411966820 SCHRAUBE 3x10 TORX 10 103 120425 Česká republika 512 0,0172 111159 1912 31 A C Y ACY 
7 411968703 SCREEW 103 123766 Švédsko 669 0,0187 116880 2186 19 A C Y ACY 
17 412423701 MESSER 104 111385 Švédsko 64 0,0178 52635 937 22 A C Y ACY 
98 412867601 FREIARMABSTUETZUNG 104 119407 Česká republika 147 0,0288 52410 1509 15 A C Y ACY 
171 1103997915000 SHR ISO 4017-M4X65 103 112568 Německo 637 0,0268 65068 1744 12 A C Y ACY 
177 1110617955002 SHR. ISO 1207-M 4X12 103 112115 Německo 47 0,0066 62469 412 22 A C Y ACY 
185 1119090515004 SCHRAUBE ISO 7045-M5 X 10 103 113112 Německo 2064 0,0195 65513 1277 25 A C Y ACY 
190 1119307715000 SCHR. BM 3X5 N11193 103 112655 Německo 256 0,0045 62818 283 16 A C Y ACY 
192 1119390205000 SCHR. AM4X5,5 N11193 103 112655 Německo 752 0,0066 93518 617 16 A C Y ACY 
194 1123717655001 SCHRAUBE ISO 7046-M 4 X 10 - T 103 113112 Německo 391 0,0108 131675 1422 15 A C Y ACY 
198 1131593305000 GEWINDESTIFT PH11315-B-M6x0,75 103 112102 Německo 642 0,0076 65546 498 18 A C Y ACY 
199 1131721805000 GEWINDESTIFT ISO 4766-M 5 X 6 103 112102 Německo 517 0,0052 93664 487 23 A C Y ACY 
200 1131722325000 GEWINDESTIFT ISO 4766-M 5 X 10 103 122393 Česká republika 639 0,0135 65513 884 25 A C Y ACY 
201 1131785025000 GEWINDESTIFT ISO 4766-M 2,5 X 103 112102 Německo 101 0,0065 93523 608 14 A C Y ACY 
202 1132017405000 GEWINDESTIFT ISO 7434-M 4 X 8 103 112102 Německo 590 0,0062 62454 387 22 A C Y ACY 
203 1133008515000 GEWINDESTIFT DIN 913- M 3 X 4 103 112102 Německo 560 0,0079 131250 1037 20 A C Y ACY 
212 1172324455000 SCHRAUBE PN11723-CE-M 3 X 12 103 113112 Německo 1496 0,0162 82569 1338 15 A C Y ACY 
214 1172517525000 SCHR. F3,5X13 N11725 103 113112 Německo 1452 0,0112 275550 3086 23 A C Y ACY 
215 1172608825000 SCHRAUBE PN 11726 - M 3 X 5 103 113112 Německo 937 0,0105 156743 1646 24 A C Y ACY 
219 1172842755000 SHR N11728-F 3,5X10 103 120425 Česká republika 1258 0,0108 140856 1521 24 A C Y ACY 
220 1200000155000 MUTTER ISO 10511-M3 103 122393 Česká republika 111 0,0035 65513 229 28 A C Y ACY 
221 1200515425000 MUTTER ISO 4035-M 4 103 122393 Česká republika 58 0,0029 65068 189 18 A C Y ACY 
224 1209010315000 MUTTER M 2,5 DIN562 103 112353 Německo 104 0,0016 93523 150 14 A C Y ACY 
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226 1213015125000 MUTTER DIN 546-M 4 103 112353 Německo 887 0,0221 65068 1438 16 A C Y ACY 
229 1231511025000 SHB DIN433-4,3 103 112215 Německo 79 0,0007 124885 87 25 A C Y ACY 
239 1237000205000 SHB N12370-6,2X9,8 103 113152 Německo 1853 0,0148 159783 2365 14 A C Y ACY 
242 1251011125000 SHB DIN 6797-J 4,3 103 112215 Německo 180 0,0015 65068 98 12 A C Y ACY 
243 1251308025000 SHB N12513-3 103 113220 Německo 223 0,0045 90813 409 14 A C Y ACY 
245 1261812045000 RING PN 12618 - 3 103 119553 Česká republika 474 0,0072 97090 699 15 A C Y ACY 
247 1261815045000 RING 4X0,8 N12618 103 119553 Česká republika 781 0,0101 93809 947 30 A C Y ACY 
258 1264019055000 SHB DIN 6799-6 103 119553 Česká republika 533 0,0072 190523 1372 33 A C Y ACY 
260 1264021055000 S.SCHEIBE 8 DIN6799 103 119553 Česká republika 286 0,0105 131025 1376 16 A C Y ACY 
264 1303305205000 ZYLINDERSTIFT ISO 8734-1,5 X 6 103 120141 Česká republika 1489 0,0139 197491 2745 28 A C Y ACY 
265 1303397205000 ZYLINDERSTIFT  ISO 8734 - 2 X 103 112994 Německo 549 0,0117 93699 1096 15 A C Y ACY 
267 1305209415000 SPANNSTIFT ISO 8750-2 X 10 103 113090 Německo 225 0,0082 59368 487 26 A C Y ACY 
268 1305219915000 SPANNSTIFT ISO 8750-3 X 16 103 113090 Německo 154 0,0097 128131 1243 26 A C Y ACY 
273 1325009425000 KERBNAGEL ISO 8746-2 X 4 103 113209 Německo 110 0,0034 62530 213 22 A C Y ACY 
296 9220307705000 SCHEIBE 103 113225 Německo 460 0,0065 158856 1033 23 A C Y ACY 
299 9232094805000 NUTISOLATION 100 112489 Německo 302 0,0073 130135 950 15 A C Y ACY 
300 9232094905000 WICKELKOPFABSTUETZ. D/- 101 117021 Česká republika 719 0,0250 123885 3097 23 A C Y ACY 
312 9232245605000 KONTAKTFEDER 103 113136 Německo 1063 0,0432 72346 3125 14 A C Y ACY 
331 9232852605000 DREHFEDER 103 113095 Francie 846 0,0161 67068 1080 13 A C Y ACY 
350 9232987645000 RUECKWAERTSTASTE 101 112858 Německo 278 0,0218 62525 1363 22 A C Y ACY 
364 9232998991000 KABELFUEHRUNG 101 112858 Německo 252 0,0446 65513 2922 23 A C Y ACY 
430 9303227205000 MESSER 103 113607 Německo 2421 0,0339 97053 3290 36 A C Y ACY 
437 9303263205000 FEDER 103 112894 Německo 778 0,0274 56293 1542 36 A C Y ACY 
483 9303314755000 SCHRAUBE M5X30 103 113112 Německo 392 0,0171 124885 2136 24 A C Y ACY 
528 9303413305000 FADENBREMSE 103 112323 Německo 495 0,0124 96734 1199 17 A C Y ACY 
541 9303511105000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 683 0,0294 62455 1836 23 A C Y ACY 
549 9303512805000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 2556 0,0116 97109 1126 14 A C Y ACY 
555 9303514805000 STIFT 103 113209 Německo 849 0,0087 169376 1474 26 A C Y ACY 
652 9303610915000 LINSENSCHRAUBE 103 112115 Německo 210 0,0059 58079 343 13 A C Y ACY 
657 9303615515000 SCHEIBE 103 110405 Německo 1437 0,0288 58079 1673 21 A C Y ACY 
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675 9303624205000 BOLZEN 103 113127 Švýcarsko 754 0,0211 74959 1582 40 A C Y ACY 
676 9303624405000 SCHENKELFEDER 103 112808 Německo 1103 0,0118 74859 883 40 A C Y ACY 
677 9303624505000 BOLZEN 103 113127 Švýcarsko 746 0,0302 75009 2265 40 A C Y ACY 
699 9303634745000 DISTANZSCHEIBE 101 112858 Německo 465 0,0204 52410 1069 29 A C Y ACY 
704 9303635405000 ZYL. DRUCKFEDER 103 112323 Německo 48 0,0022 52410 115 25 A C Y ACY 
707 9303636005000 ZYL. ZUGFEDER 103 112894 Německo 315 0,0241 52410 1263 25 A C Y ACY 
708 9303636105000 KLEMMFEDER 103 112939 Německo 218 0,0257 52410 1347 24 A C Y ACY 
716 9303638105000 ZAPFENSCHRAUBE 103 112664 Švýcarsko 627 0,0180 52410 943 14 A C Y ACY 
722 9303644805000 BUNDBUCHSE 104 110452 Maďarsko 1049 0,0534 63670 3400 16 A C Y ACY 
729 9303662805000 ZAPFENSCHRAUBE 103 112664 Švýcarsko 646 0,0219 52590 1152 12 A C Y ACY 
794 9303810105000 KLEMMBUEGEL 103 112767 Německo 1283 0,0364 104820 3815 24 A C Y ACY 
803 9303811805000 SCHEIBE 103 113225 Německo 1248 0,0193 104820 2023 12 A C Y ACY 
811 9303813715000 PLATTE 103 113070 Německo 418 0,0211 52410 1106 23 A C Y ACY 
812 9303814005000 BOLZEN 103 113127 Švýcarsko 439 0,0502 52410 2631 23 A C Y ACY 
814 9303814245000 AUFNAHME UNTERTEIL 101 112858 Německo 251 0,0340 52410 1782 24 A C Y ACY 
815 9303814345000 AUFNAHME OBERTEIL 101 112858 Německo 694 0,0309 52410 1619 24 A C Y ACY 
819 9303814905000 BUEGELFEDER 103 113152 Německo 724 0,0163 52410 854 23 A C Y ACY 
838 9303831105000 KLEMMBUEGEL 103 112767 Německo 916 0,0207 161545 3344 26 A C Y ACY 
840 9303831305000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 475 0,0152 104820 1593 12 A C Y ACY 
850 9303833745000 HUELSE 101 112858 Německo 338 0,0087 52410 456 25 A C Y ACY 
994 9304018415000 BENZING-CLIP U93 103 110451 Německo 790 0,0128 100404 1285 19 A C Y ACY 
1011 9310052490000 OBERTEILBEGLEITKARTE 101 119409 Česká republika 1230 0,0209 64232 1342 23 A C Y ACY 
1019 9310795295000 MINIGR.-FOLIENBEUTEL 101 120036 Česká republika 35 0,0092 52412 482 25 A C Y ACY 
170 1103909655000 SHR ISO 4017-M 3X8 103 122393 Česká republika 164 0,0038 62705 238 10 A C Z ACZ 
174 1110597405000 SHR ISO 1207 (DIN 84)-M 3 X 12 103 122393 Česká republika 379 0,0041 95303 391 11 A C Z ACZ 
237 1236900105000 SCH. 4,6X6,7 PH12369 103 113152 Německo 1521 0,0161 93643 1508 9 A C Z ACZ 
238 1236900505000 SCHEIBE PH 12369-10,2 X 14,0 X 103 113152 Německo 1224 0,0292 62619 1828 6 A C Z ACZ 
246 1261814045000 RING PN 12618 - 3,5 103 110451 Německo 329 0,0072 72044 519 7 A C Z ACZ 
252 1263015055000 SHB PH 12630-4 103 110451 Německo 805 0,0186 65513 1219 9 A C Z ACZ 
270 1306306405000 KERBSTIFT DIN 1472 - 1,5 X 14 103 113209 Německo 203 0,0080 65738 526 11 A C Z ACZ 
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324 9232498205000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 391 0,0097 68759 667 6 A C Z ACZ 
777 9303804705000 ALU-FOLIE 101 112672 Německo 51 0,0076 52410 398 7 A C Z ACZ 
858 9303836005000 ANLAUFSCHEIBE 103 113225 Německo 374 0,0163 52590 857 9 A C Z ACZ 
142 412972001 SCHALE VORN, 101 117559 Česká republika 3247 1,3259 22970 30456 206 B A X BAX 
289 7025160061000 LAMP. N72516-A240-15 100 110440 Německo 2447 0,8303 29849 24783 142 B A X BAX 
290 9022301020007 FUSSANLASSER AE 020 100 110369 Německo 17515 11,0572 31096 343837 132 B A X BAX 
292 9023307924000 EINBAULEUCHTE SAA 100 116086 Česká republika 2177 2,0343 29811 60645 143 B A X BAX 
302 9232211091000 ANKER,KPL.UUS 21X4 100 113164 Slovinsko 37887 3,1392 30239 94925 73 B A X BAX 
325 9232665685000 LAGERSCHILD AS 101 117021 Česká republika 3496 0,7543 31675 23892 74 B A X BAX 
334 9232897191000 LP.BEST.VDE 100 125091 Singapur 18472 2,7756 29784 82668 61 B A X BAX 
361 9232996891000 TRAFO 1-4    D/V 100 122568 Česká republika 16546 4,9407 45419 224400 129 B A X BAX 
372 9233011791000 LP-TAKTGEBER BEST. 3-FACH 100 125091 Singapur 9991 2,0469 45320 92766 156 B A X BAX 
375 9233015391000 FLACHBANDLEITUNG KPL. GELOETET 100 109531 Singapur 4304 1,3420 27536 36954 55 B A X BAX 
445 9303302309000 GEHAEUSE, ROHTEIL 101 109518 Česká republika 7829 8,2320 31598 260111 184 B A X BAX 
449 9303303670000 BODENPLATTENABDECKUNG 101 117021 Česká republika 5058 1,3027 31278 40745 141 B A X BAX 
450 9303304009000 BODENPLATTE ROHTEIL 101 109518 Česká republika 15730 3,6037 31221 112512 59 B A X BAX 
454 9303305535000 FADENFUEHRUNG 103 110461 Švýcarsko 2966 0,5549 38400 21308 43 B A X BAX 
461 9303306544000 GRIFF 101 113086 Dánsko 11384 1,9250 37496 72180 54 B A X BAX 
462 9303307591000 ANSCHIEBETISCH KPL. 101 117021 Česká republika 2510 1,2250 37471 45902 148 B A X BAX 
506 9303336543000 SCHALE HINTEN 101 117559 Česká republika 4176 1,2577 31649 39805 172 B A X BAX 
519 9303361043000 KOFFERHAUBE 101 117559 Česká republika 3833 3,3154 31428 104195 139 B A X BAX 
548 9303512691000 KURBEL,KPL. 104 110452 Maďarsko 4903 0,6394 37856 24205 47 B A X BAX 
572 9303530205000 GREIFERLAGER 103 113052 Německo 9812 1,2413 31221 38755 43 B A X BAX 
576 9303531041000 KEGELRAD, GESPRITZT 101 112870 Německo 3770 0,7903 39163 30950 54 B A X BAX 
643 9303569691000 SCHWINGRAHMEN,KPL. 103 119011 Švýcarsko 5076 1,5140 34464 52178 46 B A X BAX 
788 9303808043000 SCHALE HINTEN              -/V 101 117021 Česká republika 4668 1,1114 45734 50829 116 B A X BAX 
860 9303837191000 LP-NETZTEIL BEST. 2014-2044 100 125093 Singapur 25310 8,0735 36267 292802 121 B A X BAX 
868 9303843043000 SCHALE VORN          -/V 101 117021 Česká republika 3177 1,1424 40552 46327 255 B A X BAX 
895 9303890935000 STICHPLATTE 100 118410 Taiwan 6453 1,3347 25626 34203 66 B A X BAX 
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990 9303991035000 STICHPLATTE 100 118410 Taiwan 4586 1,3347 31883 42554 110 B A X BAX 
1018 9310794400000 STYROPOR-TEILESATZ 104 119407 Česká republika 2140 2,1877 24977 54642 65 B A X BAX 
1021 9310798400000 STYROPOR-TEILESATZ 104 119407 Česká republika 1387 1,6091 36125 58129 62 B A X BAX 
1030 9869483000000 KNOPFLOCHFUSS 100 110331 Japonsko 4728 0,9579 27480 26323 43 B A X BAX 
317 9232282191000 FELDPAKET 100 113164 Slovinsko 7666 0,5902 34430 20321 29 B A Y BAY 
414 9233031891000 SCHRITTMOTOR KPL. 100 123327 Malajsie 9215 3,6410 21885 79683 39 B A Y BAY 
589 9303537905000 GREIFERANTRIEBSWELLE 103 112940 Německo 8889 1,0035 31221 31331 27 B A Y BAY 
718 9303638391000 ZAHNSCHEIBE,UNTEN 100 118410 Taiwan 5054 0,6886 29977 20642 30 B A Y BAY 
720 9303644709000 TRANSPORTEURTR§GER, ROHTEIL 101 109518 Česká republika 1391 0,7487 29520 22102 16 B A Y BAY 
726 9303645607000 TRANSPORTEUR 104 110452 Maďarsko 7670 1,4596 29548 43128 23 B A Y BAY 
539 9303510305000 ARMWELLE, FERTIGTEIL 103 113052 Německo 16858 1,3827 31559 43636 6 B A Z BAZ 
80 412845101 SAEUMER KPL. 100 118410 Taiwan 1724 0,2494 38278 9547 58 B B X BBX 
81 412850201 KLARSICHTFUSS 100 118410 Taiwan 1428 0,1600 30064 4810 68 B B X BBX 
84 412850601 DEKORFUSS KPL. 100 118410 Taiwan 2507 0,3705 27895 10335 44 B B X BBX 
304 9232212345000 LAGERSCHILD BS 101 117021 Česká republika 1023 0,2710 29991 8128 51 B B X BBX 
423 9303003205000 SPULERGELENK 104 110452 Maďarsko 2920 0,1761 37496 6603 44 B B X BBX 
435 9303263005000 TRAEGER 101 112858 Německo 2088 0,4262 34611 14751 63 B B X BBX 
442 9303264505000 FEDERBLECH 103 113169 Německo 814 0,1632 34466 5625 41 B B X BBX 
447 9303303243000 FREIARMDECKEL 101 112858 Německo 1090 0,1719 31250 5372 47 B B X BBX 
455 9303305605000 FEDER GEBOGEN 103 110461 Švýcarsko 2234 0,1196 37471 4482 41 B B X BBX 
474 9303311643000 FREIARMABDECKUNG 101 112858 Německo 710 0,2221 31398 6973 67 B B X BBX 
488 9303324644000 GEHAEUSEEINLAGE 101 117021 Česká republika 2579 0,5364 31459 16874 106 B B X BBX 
489 9303324743000 ARMDECKEL 101 117559 Česká republika 1743 0,4901 31304 15342 227 B B X BBX 
490 9303325105000 TRAEGER 101 112858 Německo 1447 0,1904 37605 7160 45 B B X BBX 
491 9303325205000 KULISSENLAGER 104 110452 Maďarsko 1610 0,1429 31259 4467 51 B B X BBX 
500 9303326745000 KULISSENSTEIN 104 110452 Maďarsko 1115 0,1292 31221 4034 55 B B X BBX 
554 9303514705000 PENDEL 103 110461 Švýcarsko 5310 0,4192 32988 13828 45 B B X BBX 
563 9303516605000 EXZENTERBOLZEN 103 112854 Švýcarsko 1508 0,2332 31221 7281 121 B B X BBX 
584 9303535605000 EXZENTERSTANGE 104 110452 Maďarsko 2068 0,1404 31293 4393 45 B B X BBX 
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590 9303538005000 BUCHSE 104 110432 Německo 2114 0,1508 31221 4708 73 B B X BBX 
625 9303561505000 TASTHEBEL 103 112397 Švýcarsko 2321 0,1312 31346 4113 60 B B X BBX 
754 9303754144000 TRAEGER 101 112858 Německo 1215 0,1476 30285 4470 55 B B X BBX 
770 9303803143000 FREIARMKLAPPE 101 117021 Česká republika 965 0,2133 45811 9771 114 B B X BBX 
818 9303814805000 LENKER 103 112939 Německo 849 0,0903 45735 4130 48 B B X BBX 
831 9303825344000 TRAEGER 101 112858 Německo 1192 0,1374 45729 6283 76 B B X BBX 
864 9303840305000 PROGRAMMBLENDE 101 117550 Česká republika 308 0,2396 20589 4933 80 B B X BBX 
871 9303846705000 SCHALTMATTE 100 125093 Singapur 634 0,5196 20295 10545 89 B B X BBX 
961 9303930405000 GERADSTIRNRAD 104 110452 Maďarsko 1848 0,1892 29544 5590 71 B B X BBX 
1004 9304036405000 STELLKURBEL 104 110452 Maďarsko 3698 0,1596 29987 4786 57 B B X BBX 
1026 9329250500000 ARMWELLENBUCHSE 104 110432 Německo 4361 0,2520 29977 7554 72 B B X BBX 
1027 9329270400000 ARMWELLENBUCHSE,VORN 104 110432 Německo 663 0,1583 24977 3954 72 B B X BBX 
1037 9869489700000 ZIERSTICHFUSS KPL 100 118410 Taiwan 1244 0,3895 20575 8014 98 B B X BBX 
327 9232666151000 MOTORDECKEL GESPRITZT      D/- 101 117021 Česká republika 932 0,1892 31351 5932 38 B B Y BBY 
348 9232963345000 BUERSTENBRUECKE 101 117021 Česká republika 1285 0,1651 32386 5347 19 B B Y BBY 
429 9303210741000 HANDRAD, GESPRITZT 101 112858 Německo 1235 0,2674 32141 8595 38 B B Y BBY 
432 9303233409000 SCHUBWELLE, ROHTEIL 101 109518 Česká republika 6 0,5096 31238 15919 40 B B Y BBY 
457 9303306105000 WINKEL LINKS 103 113070 Německo 1806 0,1281 31221 3999 40 B B Y BBY 
458 9303306205000 WINKEL RECHTS 103 113070 Německo 1910 0,1281 31221 3999 40 B B Y BBY 
472 9303311091000 TRAEGER KPL. 103 110461 Švýcarsko 4212 0,5004 31221 15623 24 B B Y BBY 
486 9303318241000 EINSTELLSCHEIBE GESPRITZT 101 112858 Německo 1206 0,2176 31269 6804 30 B B Y BBY 
503 9303330041000 KURVENBLOCK, GESPRITZT 101 112858 Německo 1594 0,2137 34396 7350 34 B B Y BBY 
546 9303512005000 FLACHZAHNRIEMEN 103 110465 Německo 3034 0,3588 31221 11202 28 B B Y BBY 
547 9303512105000 FLACHZAHNRIEMEN 103 110465 Německo 2846 0,3167 32346 10244 29 B B Y BBY 
578 9303532075000 HUBHEBEL 101 112858 Německo 1992 0,1743 31221 5442 26 B B Y BBY 
586 9303536091000 ZAHNRAD,KPL. 104 110452 Maďarsko 2343 0,2032 37485 7617 26 B B Y BBY 
621 9303561005000 WELLE F.KURVENBLOCK 103 113052 Německo 3152 0,4287 28146 12066 36 B B Y BBY 
622 9303561215000 WINKELHEBEL 103 113151 Německo 3354 0,2101 31221 6560 32 B B Y BBY 
627 9303561705000 WELLE 103 113127 Švýcarsko 3728 0,2604 28283 7365 40 B B Y BBY 
632 9303563105000 BOLZEN 103 113127 Švýcarsko 2287 0,2552 28146 7183 34 B B Y BBY 
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634 9303563615000 EINSTELLHEBEL 103 110405 Německo 2376 0,1394 31221 4352 36 B B Y BBY 
636 9303563905000 ANSCHLAG 103 112397 Švýcarsko 4310 0,1497 28146 4213 33 B B Y BBY 
641 9303566201000 DRUCKTASTENHEBEL,KPL 103 112397 Švýcarsko 860 0,3793 28184 10690 23 B B Y BBY 
725 9303645305000 WELLE 103 113145 Švýcarsko 3853 0,3024 31850 9631 32 B B Y BBY 
846 9303833109000 SCHUBWELLE, ROHTEIL 101 109518 Česká republika 176 0,4959 20668 10249 27 B B Y BBY 
694 9303633609000 SCHUBWELLE,ROHTEIL 101 109518 Česká republika 1886 0,4912 31888 15663 11 B B Z BBZ 
248 1261817045000 RING PN 12618 - 5 103 119553 Česká republika 191 0,0130 40156 522 109 B C X BCX 
271 1306707305000 KERBSTIFT ISO 8741 - 5 X 26 - 103 113209 Německo 325 0,0194 40156 779 104 B C X BCX 
274 1325010325000 KERBNAGEL ISO 8746-2 X 7 103 113209 Německo 86 0,0048 31221 150 72 B C X BCX 
307 9232215005000 ZAHNRITZEL                 D/- 101 117021 Česká republika 122 0,0186 32539 605 64 B C X BCX 
308 9232215105000 BORDSCHEIBE                D/- 101 117021 Česká republika 83 0,0124 32534 403 64 B C X BCX 
337 9232898705000 TRANSISTORHALTERUNG 101 112858 Německo 230 0,0189 30406 575 71 B C X BCX 
374 9233015205000 ZYL. ZUGFEDER 103 112808 Německo 87 0,0044 20588 91 54 B C X BCX 
376 9233015745000 SPANNUNGSAUSLOESEHEBEL 104 123328 Švédsko 341 0,1106 20463 2263 54 B C X BCX 
427 9303097505000 BOLZEN 103 113127 Švýcarsko 1400 0,0518 31234 1618 53 B C X BCX 
446 9303303143000 FREIARMKLAPPE 101 112858 Německo 1483 0,1193 31235 3726 46 B C X BCX 
452 9303305344000 ANSCHLAG 101 112858 Německo 367 0,0264 31221 824 45 B C X BCX 
475 9303311705000 VERSTAERKUNG 103 113070 Německo 1819 0,0503 31259 1572 41 B C X BCX 
481 9303314444000 RUECKWAERTSHEBEL 101 112963 Německo 597 0,0952 31253 2975 129 B C X BCX 
494 9303325905000 DREHFEDER 103 113092 Německo 959 0,0255 31221 796 42 B C X BCX 
495 9303326091000 STELLKURBEL KPL. 104 110452 Maďarsko 1835 0,1172 31346 3674 44 B C X BCX 
496 9303326205000 KOPPEL 104 110452 Maďarsko 854 0,1128 31306 3531 47 B C X BCX 
497 9303326405000 LENKER 103 112939 Německo 806 0,0715 31246 2234 69 B C X BCX 
498 9303326505000 BOLZEN 103 112664 Švýcarsko 378 0,0325 31221 1015 56 B C X BCX 
499 9303326605000 LAGERBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 531 0,0433 36221 1568 51 B C X BCX 
501 9303326945000 KULISSE 101 112858 Německo 768 0,0772 37851 2922 43 B C X BCX 
516 9303356243000 KAPPE 101 112858 Německo 1022 0,0784 31354 2458 46 B C X BCX 
529 9303463205000 ABTASTSTUECK 101 112858 Německo 761 0,0834 37480 3126 58 B C X BCX 
530 9303463305000 GEWINDEBUCHSE 103 113058 Německo 875 0,0532 31221 1661 59 B C X BCX 
534 9303508195000 FUEHRUNGSBUCHSE 101 112858 Německo 208 0,0189 31409 594 101 B C X BCX 
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535 9303508205000 DREHFEDER 103 113147 Německo 475 0,0110 31221 343 104 B C X BCX 
536 9303508305000 STIFT 103 113209 Německo 2300 0,0427 31221 1333 42 B C X BCX 
562 9303516545000 GELENKSTUECK 101 112858 Německo 358 0,0191 28153 538 104 B C X BCX 
580 9303534005000 WELLE 103 113145 Švýcarsko 1205 0,0668 31221 2086 41 B C X BCX 
626 9303561605000 BLATTFEDER 103 112540 Německo 518 0,0429 37596 1613 60 B C X BCX 
637 9303564005000 STELLGLIED 103 110461 Švýcarsko 1879 0,0833 31221 2601 57 B C X BCX 
638 9303564105000 ZYL.ZUGFEDER 103 112005 Německo 1927 0,0418 31221 1305 60 B C X BCX 
659 9303616305000 BOLZEN 103 112664 Švýcarsko 284 0,0231 45735 1056 42 B C X BCX 
670 9303621105000 BUCHSE 100 118410 Taiwan 471 0,0217 25462 553 61 B C X BCX 
768 9303770375000 TYPENSCHILD EUROPA 101 113156 Německo 989 0,1065 21627 2303 126 B C X BCX 
792 9303809243000 KAPPE 101 112858 Německo 220 0,0329 20885 687 80 B C X BCX 
813 9303814144000 LUEFTERHEBEL 101 112858 Německo 333 0,0500 40505 2025 118 B C X BCX 
844 9303832445000 SCHIEBER 101 112858 Německo 597 0,0725 32265 2339 93 B C X BCX 
848 9303833505000 SPITZBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 1971 0,0693 41150 2852 98 B C X BCX 
993 9304015405000 BOLZEN 103 113145 Švýcarsko 251 0,0268 24994 670 43 B C X BCX 
998 9304022545000 KUPPLUNGSSTUECK 101 112858 Německo 1936 0,1010 25257 2551 48 B C X BCX 
999 9304022645000 RASTHEBEL 101 112858 Německo 452 0,0282 25257 712 49 B C X BCX 
1000 9304028705000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112323 Německo 108 0,0029 25257 73 46 B C X BCX 
1002 9304035705000 LENKER 104 110452 Maďarsko 1495 0,0990 30059 2976 48 B C X BCX 
9 412056010 SCHRAUBE M3x10 103 123766 Švédsko 71 0,0047 36704 173 25 B C Y BCY 
77 412830696 CONTROL CARD 101 117746 Švédsko 86 0,0144 24977 360 25 B C Y BCY 
183 1119009825000 SCHRAUBE ISO 7045 (DIN 7985)-M 103 122393 Česká republika 166 0,0072 31346 226 17 B C Y BCY 
187 1119090955000 SHR D7985-M 4 X 12 103 113112 Německo 217 0,0062 28271 175 13 B C Y BCY 
193 1123616855001 SHR DIN 965-M 4 X 8 103 113112 Německo 490 0,0072 34350 247 27 B C Y BCY 
195 1131591625000 GEWINDESTIFT PH 11315-B-M 6 X 103 112102 Německo 82 0,0083 31224 259 23 B C Y BCY 
197 1131593005000 GEWINDESTIFT PH11315-B-M6x0,75 103 112102 Německo 680 0,0094 31221 293 15 B C Y BCY 
204 1134591105000 SHR DIN 927-M4X8 103 122393 Česká republika 1598 0,0357 31221 1115 24 B C Y BCY 
218 1172842725000 SCHRAUBE PN 11728-F 3 X 10 103 120425 Česká republika 408 0,0109 23695 258 33 B C Y BCY 
222 1202412125000 MUTTER ISO 4032-M 3 103 122393 Česká republika 56 0,0014 31235 44 22 B C Y BCY 
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231 1232510025000 SHB DIN 1440-4-ST 103 122393 Česká republika 168 0,0065 31221 203 13 B C Y BCY 
233 1233515115000 SHB DIN 9021-4,3 103 122393 Česká republika 169 0,0020 31221 62 24 B C Y BCY 
235 1236003105000 SHB DIN 988-5X10X0,2 103 122393 Česká republika 356 0,0071 31224 222 37 B C Y BCY 
253 1264007055000 SHB DIN6799-1,9 103 119553 Česká republika 42 0,0031 42163 131 12 B C Y BCY 
261 1264023055000 SHB DIN 6799-10 103 110451 Německo 268 0,0155 31471 488 18 B C Y BCY 
269 1305220515000 SPANNSTIFT ISO 8750-3 X 20 103 113090 Německo 339 0,0105 31559 331 26 B C Y BCY 
297 9220354105000 SCHEIBE 103 113225 Německo 582 0,0149 32534 485 12 B C Y BCY 
309 9232236305000 KONTAKTSTUECK 103 113071 Německo 260 0,0234 33296 779 22 B C Y BCY 
338 9232898905000 DIODENHALTERUNG 101 112858 Německo 216 0,0488 22463 1096 39 B C Y BCY 
341 9232933695000 TYPENSCHILD 101 113103 Německo 117 0,0260 29721 773 20 B C Y BCY 
426 9303094975000 KLEMMSTUECK 101 112858 Německo 111 0,0122 31221 381 31 B C Y BCY 
436 9303263105000 DRUCKTASTENRASTE 1523/28/38 101 112858 Německo 476 0,1174 26861 3154 31 B C Y BCY 
439 9303263405000 MUTTER 103 113106 Německo 1463 0,1374 28169 3870 16 B C Y BCY 
441 9303263705000 SCHEIBE 103 113063 Německo 329 0,0094 28146 265 15 B C Y BCY 
443 9303264645000 BRUECKE 101 112858 Německo 335 0,0513 28180 1446 37 B C Y BCY 
463 9303308205000 WINKEL 103 112963 Německo 1189 0,0834 31221 2604 26 B C Y BCY 
464 9303308305000 ALU-FOLIE 101 112672 Německo 272 0,0186 31221 581 20 B C Y BCY 
465 9303309605000 FADENFUEHRUNG 103 112808 Německo 109 0,0166 31224 518 25 B C Y BCY 
470 9303310025000 FADENBREMSE 103 112963 Německo 984 0,0737 31229 2302 27 B C Y BCY 
471 9303310944000 SPULERSPINDEL 101 112858 Německo 762 0,1076 31466 3386 19 B C Y BCY 
477 9303314043000 TASTERFUEHRUNG 101 112858 Německo 579 0,0620 31233 1936 30 B C Y BCY 
478 9303314144000 MOTORTASTE 101 112858 Německo 1502 0,0475 31664 1504 38 B C Y BCY 
479 9303314205000 WINKEL 103 112963 Německo 1281 0,1060 31229 3310 24 B C Y BCY 
482 9303314655000 LINSENSCHRAUBE 103 113112 Německo 419 0,0097 31225 303 24 B C Y BCY 
487 9303318344000 BLENDE 100 112937 Německo 887 0,0726 31383 2278 35 B C Y BCY 
492 9303325444000 STELLRAD 101 112858 Německo 439 0,0461 37635 1735 32 B C Y BCY 
493 9303325744000 STELLRAD 101 112858 Německo 345 0,0450 31301 1409 31 B C Y BCY 
502 9303327205000 SCHUBSTANGE 103 112939 Německo 490 0,0356 28150 1002 22 B C Y BCY 
517 9303357044000 EINSTELLKNOPF 101 112858 Německo 401 0,0397 31780 1262 38 B C Y BCY 
521 9303403105000 ZYL.ZUGFEDER 103 112808 Německo 222 0,0214 31370 671 22 B C Y BCY 
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540 9303510545000 KUPPLUNGSSCHEIBE 101 112858 Německo 472 0,0611 31559 1928 28 B C Y BCY 
542 9303511305000 VIERKANTSCHEIBE 103 112392 Německo 143 0,0161 31228 503 22 B C Y BCY 
545 9303511941000 ZAHNSCHEIBE, GESPRITZT 101 112858 Německo 795 0,1019 31224 3182 22 B C Y BCY 
561 9303516305000 ANSATZBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 230 0,0277 33150 918 22 B C Y BCY 
564 9303516845000 ANSCHLAG 103 112939 Německo 317 0,0168 31224 525 23 B C Y BCY 
566 9303518305000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112323 Německo 107 0,0043 31228 134 25 B C Y BCY 
569 9303519205000 BOLZEN 103 113059 Německo 1718 0,0369 31224 1152 40 B C Y BCY 
575 9303530805000 GEW.ST.M.KEGELSPITZE 103 112102 Německo 1584 0,0333 31221 1040 24 B C Y BCY 
585 9303535905000 BOLZEN 103 113145 Švýcarsko 299 0,0259 31221 809 22 B C Y BCY 
587 9303536641000 STELLGLIED, GESPRITZT 101 112858 Německo 839 0,0719 31484 2264 33 B C Y BCY 
591 9303538241000 SCHIEBEEXZENTER GESPRITZT 101 112858 Německo 198 0,0420 31221 1311 24 B C Y BCY 
619 9303560741000 ZAHNRAD MIT KURVE, GESPRITZT 101 112858 Německo 1053 0,1224 31221 3821 25 B C Y BCY 
620 9303560905000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112894 Německo 340 0,0126 28146 355 35 B C Y BCY 
623 9303561315000 BUNDBUCHSE 103 112591 Německo 1008 0,0357 31221 1115 34 B C Y BCY 
624 9303561405000 NADELROLLE F.WINKELH 103 113145 Švýcarsko 1563 0,0267 31221 834 31 B C Y BCY 
629 9303562405000 WELLE F.SCHWINGRAHM. 103 113127 Švýcarsko 1509 0,1313 28156 3697 35 B C Y BCY 
630 9303562545000 BUCHSE 101 112858 Německo 158 0,0153 28146 431 29 B C Y BCY 
631 9303562645000 BUCHSE 101 112858 Německo 253 0,0153 28146 431 30 B C Y BCY 
633 9303563405000 ZYL.ZUGFEDER 103 112687 Německo 1212 0,0914 28146 2573 35 B C Y BCY 
635 9303563845000 FUEHRUNGSSTUECK 101 112858 Německo 371 0,0393 34405 1352 35 B C Y BCY 
639 9303564805000 SECHSKANTMUTTER 103 113052 Německo 1402 0,0440 31346 1379 33 B C Y BCY 
642 9303569205000 STIFT 103 113173 Německo 499 0,0262 31228 818 22 B C Y BCY 
647 9303606445000 KABELFUEHRUNG 101 112858 Německo 242 0,0347 24977 867 23 B C Y BCY 
650 9303610655000 FLACHKOPFSCHRAUBE 103 113112 Německo 1012 0,0259 25006 648 26 B C Y BCY 
651 9303610875000 KAPPE 101 112858 Německo 166 0,0289 24980 722 22 B C Y BCY 
696 9303634005000 WELLE 103 113145 Švýcarsko 988 0,1233 20575 2537 24 B C Y BCY 
698 9303634645000 LAGERBUCHSE 101 112858 Německo 342 0,0293 41150 1206 30 B C Y BCY 
724 9303645252000 GLEITPLATTE 101 112858 Německo 250 0,0321 31878 1023 31 B C Y BCY 
731 9303664705000 EXZENTERBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 2731 0,1230 29977 3687 34 B C Y BCY 
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737 9303719144000 HEBEL 101 112858 Německo 831 0,0562 24979 1404 36 B C Y BCY 
740 9303731145000 BORDSCHEIBE 101 117550 Česká republika 203 0,0285 34616 987 26 B C Y BCY 
751 9303733925000 SENKSCHRAUBE 103 112146 Německo 667 0,0062 34616 215 25 B C Y BCY 
845 9303832541000 HEBEL, GESPRITZT 101 112858 Německo 874 0,0791 32125 2541 14 B C Y BCY 
847 9303833405000 SPITZBOLZENLAGER 104 110452 Maďarsko 1177 0,0382 41150 1572 29 B C Y BCY 
997 9304022441000 AUSLOESESCHEIBE, GESPRITZT 101 112858 Německo 1220 0,1490 25298 3769 24 B C Y BCY 
1003 9304035805000 KOPPEL 104 110452 Maďarsko 1358 0,0715 30010 2146 40 B C Y BCY 
1007 9304073505000 SCHEIBE 103 113056 Německo 132 0,0129 25015 323 29 B C Y BCY 
1013 9310175705000 DREHFEDER 103 113147 Německo 739 0,0181 24977 452 24 B C Y BCY 
169 1103908955000 SHR ISO 4017-M 3X5 103 122393 Česká republika 538 0,0162 31346 508 9 B C Z BCZ 
175 1110609825000 SHR ISO 1207 (DIN 84)M 3 X 10 103 122393 Česká republika 100 0,0044 24173 106 11 B C Z BCZ 
227 1230508425000 SCHEIBE ISO 7089-3-200HV (DIN 103 122393 Česká republika 53 0,0022 31221 69 10 B C Z BCZ 
230 1231514015000 SHB DIN433-5,3 103 122393 Česká republika 118 0,0014 31221 44 4 B C Z BCZ 
234 1234005025000 SHB DIN 6902-A3,2 103 122393 Česká republika 699 0,0163 31359 511 6 B C Z BCZ 
240 1237000305000 SHB N12370-7,2X12 103 113152 Německo 895 0,0200 31346 627 6 B C Z BCZ 
250 1261820045000 GF.RING 7X1 N12618 103 110451 Německo 92 0,0245 28271 693 4 B C Z BCZ 
565 9303516905000 ZUGSTANGE 103 111385 Švédsko 1841 0,0390 28148 1098 9 B C Z BCZ 
588 9303536705000 SCHEIBE 104 110452 Maďarsko 432 0,0193 37484 723 9 B C Z BCZ 
1025 9324919900000 UNTERLAGSCHEIBE 103 112323 Německo 444 0,0069 24977 172 5 B C Z BCZ 
74 412821701 KNIEHEBEL KPL. 104 123713 Švédsko 1667 3,7050 11905 44108 44 C A X CAX 
100 412903901 LP-BEDIENTASTATUR BEST. 2027 100 125091 Singapur 13912 19,3489 6526 126271 61 C A X CAX 
124 412934001 BOX SEW.MACHINE 104 116986 Česká republika 493 1,1856 16476 19534 41 C A X CAX 
150 412973401 LP-BOARD BEST.2048 100 125091 Singapur 4468 48,5690 8283 402297 56 C A X CAX 
157 413045101 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2023 101 117557 Česká republika 3470 3,2950 10024 33029 53 C A X CAX 
390 9233021691000 SCHRITTMOTOR (FS) 100 123327 Malajsie 375 2,3575 8481 19995 45 C A X CAX 
391 9233023091000 SCHALTNETZTEIL KPL. 100 123424 Německo 13893 32,0108 3274 104795 55 C A X CAX 
403 9233026191000 LP-STEUERUNG BEST. 100 113047 Německo 34264 101,3725 2934 297402 50 C A X CAX 
404 9233026491000 DISPLAY KPL. MIT TOUCH PANEL 100 112738 Německo 14951 87,4325 3184 278363 53 C A X CAX 
411 9233028991000 KNIEHEBELLEITUNG KPL. 104 110454 Německo 2902 1,9373 15224 29493 70 C A X CAX 
861 9303840005000 SCHALTMATTE 100 125093 Singapur 759 1,0103 20285 20494 87 C A X CAX 
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880 9303848191000 LP-BOARD BEST.  205X 100 125091 Singapur 21459 81,9037 9634 789060 56 C A X CAX 
885 9303850391000 TRAFO 2054/2130    D/V 100 122568 Česká republika 19845 9,7375 14242 138681 50 C A X CAX 
896 9303891035000 STICHPLATTE 100 118410 Taiwan 6802 1,3347 20287 27077 104 C A X CAX 
904 9303904009000 BODENPLATTE 101 109518 Česká republika 2633 4,5562 6986 31830 53 C A X CAX 
920 9303910191000 KOFFERHAUBE KPL. 2144 101 117559 Česká republika 1376 3,2073 6913 22172 52 C A X CAX 
1023 9310800891000 KOFFER KPL. 101 117559 Česká republika 2663 8,9372 2168 19376 93 C A X CAX 
38 412747001 GREIFER 104 120483 Taiwan 7979 10,0740 3342 33667 19 C A Y CAY 
47 412780801 LP-NETZTEIL 100 124920 Finsko 12390 28,8128 4530 130522 21 C A Y CAY 
108 412911901 LP-BOARD BEST. 2134 100 124920 Finsko 8200 41,8392 4093 171248 29 C A Y CAY 
151 412973402 LP-BOARD BEST. 2038 100 125091 Singapur 13794 48,5690 7688 373398 37 C A Y CAY 
154 413013401 LP-BEDIENTASTATUR BEST. 2028 100 125091 Singapur 987 19,3489 3182 61568 19 C A Y CAY 
156 413041001 LP-BEDIENTASTATUR BEST. 2023 100 125091 Singapur 5302 19,3489 9964 192792 34 C A Y CAY 
406 9233027191000 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 2807 8,1129 2894 23477 28 C A Y CAY 
408 9233027991000 LEITERPLATTE BEST. 100 113047 Německo 7899 35,1063 2894 101589 35 C A Y CAY 
412 9233029191000 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 11594 10,3613 2710 28079 30 C A Y CAY 
882 9303849191000 LP-NETZTEIL V 100 125091 Singapur 18349 12,3148 9692 119355 31 C A Y CAY 
899 9303900091000 GEHAEUSE MIT TRAEGER KPL. 101 109518 Česká republika 0 9,0969 2334 21232 17 C A Y CAY 
958 9303930091000 ANTRIEBSGEHAEUSE 104 112908 Německo 4909 3,0300 8654 26222 28 C A Y CAY 
971 9303931891000 LINEAREINHEIT 104 123341 Švédsko 29955 16,6974 8661 144616 39 C A Y CAY 
986 9303933625000 HALTER 103 110405 Německo 13847 2,5629 8689 22269 33 C A Y CAY 
987 9303934044000 STICKRAHMEN "225" 104 111385 Švédsko 4248 4,0691 8660 35238 29 C A Y CAY 
349 9232987391000 SCHRITTMOTOR TR + ZZ 100 123327 Malajsie 0 7,1558 8689 62175 2 C A Z CAZ 
26 412691401 POLSTER, UNTEN 104 119407 Česká republika 245 0,3944 16285 6423 42 C B X CBX 
29 412691701 POLSTER, OBEN 104 119407 Česká republika 306 0,4601 16285 7493 42 C B X CBX 
72 412821501 ZWISCHENWELLE KNIEHEBEL 104 123827 Švédsko 1014 0,4358 12157 5298 56 C B X CBX 
101 412904101 EINSTELLANLEITUNG 2027 100 122397 Dánsko 1012 0,6253 6453 4035 44 C B X CBX 
102 412905001 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2027  101 117557 Česká republika 1033 2,9190 6508 18997 88 C B X CBX 
104 412907001 BOX CPL 101 116695 Švédsko 1894 0,8295 8704 7220 52 C B X CBX 
120 412926001 FELT SEALING 104 120769 Švédsko 1357 1,1945 8749 10451 47 C B X CBX 
132 412970602 EINSTELLANLEITUNG 1538 100 122397 Dánsko 1500 0,7585 5281 4006 60 C B X CBX 
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133 412970603 EINSTELLANLEITUNG 1548 100 122397 Dánsko 3353 0,7585 5671 4301 48 C B X CBX 
134 412970604 EINSTELLANLEITUNG 1523 100 122397 Dánsko 1710 0,7548 9045 6827 52 C B X CBX 
136 412971302 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1538 100 122397 Dánsko 1106 0,9020 5335 4812 95 C B X CBX 
137 412971303 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1548 100 122397 Dánsko 1413 0,9020 5688 5131 78 C B X CBX 
141 412971307 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1523 100 122397 Dánsko 1543 0,5508 9092 5008 69 C B X CBX 
149 412973302 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2038 101 117557 Česká republika 962 1,7296 7736 13380 43 C B X CBX 
291 9022301023007 FUSSANLASSER AE 023 100 110369 Německo 15775 12,1347 1588 19264 50 C B X CBX 
345 9232959591000 TRAEGER KPL. (FRK) 100 125091 Singapur 96 3,0048 3214 9657 44 C B X CBX 
347 9232962891000 CT-CONNECTOR 104 112844 Německo 2170 0,8448 5834 4928 71 C B X CBX 
362 9232998691000 LP-TAKTGEBER BEST. 2-FACH 100 125091 Singapur 4663 1,4878 8723 12977 53 C B X CBX 
398 9233025043000 DIODENHALTERUNG 101 112858 Německo 1140 0,7349 8069 5930 45 C B X CBX 
415 9233032191000 LP-STICKRAHMENERKENNUNG  100 125091 Singapur 3704 1,0266 10903 11193 50 C B X CBX 
420 9233035691000 CT-VERB.-LEITUNG KPL. 100 109531 Singapur 4449 3,3129 3119 10332 47 C B X CBX 
752 9303734244000 TORSIONSFEDER UMSPR. 101 117550 Česká republika 443 1,5337 10993 16860 59 C B X CBX 
773 9303803870000 BODENPLATTENABDECKUNG 101 117021 Česká republika 405 1,1752 4506 5295 47 C B X CBX 
870 9303845043000 SCHALE VORN 205X 101 117021 Česká republika 475 1,4235 9595 13658 44 C B X CBX 
872 9303846805000 SCHALTMATTE 100 125093 Singapur 700 0,6154 15857 9758 51 C B X CBX 
883 9303849391000 FLACHBANDLEITUNG KPL. 100 125091 Singapur 4286 0,4400 13970 6147 42 C B X CBX 
901 9303903243000 FREIARMDECKEL    -/V 101 117021 Česká republika 804 0,6314 6757 4266 65 C B X CBX 
906 9303904182000 ABDECKUNG 101 117021 Česká republika 1088 1,9856 2342 4650 61 C B X CBX 
925 9303911791000 PRESSERFUSSZUG KPL. 104 112831 Německo 1425 0,8490 12046 10227 47 C B X CBX 
931 9303912944000 ENDSTUECK 104 123328 Švédsko 388 0,4922 11955 5884 44 C B X CBX 
933 9303914791000 LENKER KPL. 103 112939 Německo 14913 0,9502 6695 6362 46 C B X CBX 
977 9303932182000 SCHALE HINTEN 101 117559 Česká republika 652 1,9172 2091 4009 55 C B X CBX 
978 9303932243000 ABDECKUNG 101 117021 Česká republika 52 0,8235 8835 7276 75 C B X CBX 
1032 9869483800000 ZIERSTICHFUSS 100 118410 Taiwan 1096 0,3669 15980 5863 82 C B X CBX 
21 412567302 HYLSE 104 116986 Česká republika 613 0,4541 16585 7531 36 C B Y CBY 
42 412748401 SPULEN KAPSEL 104 120483 Taiwan 5545 2,7358 3000 8207 23 C B Y CBY 
46 412780501 LP-BOARD BEST. 100 124920 Finsko 10432 33,4355 317 10599 17 C B Y CBY 
51 412781501 SCHALTMATTE 2124 100 125093 Singapur 982 1,3890 4390 6098 21 C B Y CBY 
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52 412781701 LEITERPLATTE BEST. (SDL) 2124 100 125091 Singapur 3982 1,1805 4389 5181 25 C B Y CBY 
54 412782201 LEITERPLATTE 100 125091 Singapur 4597 2,4399 6566 16020 14 C B Y CBY 
63 412786601 LEITERPLATTE FS BEST. 100 125091 Singapur 2845 2,2723 4386 9966 20 C B Y CBY 
64 412786801 MEMORY CARD 300 S 104 125031 Švédsko 27798 15,8667 1183 18770 12 C B Y CBY 
65 412787801 TRAEGER KPL. (FADENRISSKONTR.) 100 125091 Singapur 4054 3,4976 4415 15442 26 C B Y CBY 
68 412795501 CABLE 100 123426 Švédsko 2566 2,4598 4510 11094 16 C B Y CBY 
88 412860001 MEMORY-CARD 300 104 111385 Švédsko 14139 22,5500 808 18220 29 C B Y CBY 
109 412914901 FERRIT CORE 104 124110 Švédsko 13758 1,6070 4380 7039 22 C B Y CBY 
117 412923601 LP-BEDIENTASTATUR BEST. 2029 100 125091 Singapur 15982 19,3489 765 14802 31 C B Y CBY 
121 412928501 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2134 101 117557 Česká republika 521 1,9100 4122 7873 29 C B Y CBY 
125 412937201 LICHTSCHRANKENH.KPL 100 125091 Singapur 1696 2,4092 4116 9916 26 C B Y CBY 
144 412973101 EINSTELLANLEITUNG 2048 100 112937 Německo 1027 0,6741 8206 5532 29 C B Y CBY 
145 412973102 EINSTELLANLEITUNG 2038 100 112937 Německo 1298 0,6515 7668 4996 26 C B Y CBY 
147 412973104 EINSTELLANLEITUNG 2023 100 122397 Dánsko 1528 0,7790 9960 7759 35 C B Y CBY 
148 412973301 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2048 101 117557 Česká republika 956 1,7296 8254 14276 40 C B Y CBY 
153 413013201 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2028 101 117557 Česká republika 123 1,7296 3210 5552 26 C B Y CBY 
303 9232211191000 ANKER KPL. 115V 100 113164 Slovinsko 9180 3,1386 1573 4935 32 C B Y CBY 
320 9232471271000 EINBAU-KABELTROMMEL 100 112852 Německo 1829 4,5613 3191 14556 21 C B Y CBY 
333 9232877391000 SCHRITTMOTOR 100 123327 Malajsie 3058 3,2780 2936 9625 26 C B Y CBY 
335 9232897291000 LP BEST. UL 100 125091 Singapur 6686 3,4680 1564 5423 26 C B Y CBY 
343 9232945591000 LEITERPL. QS VORM. 100 125091 Singapur 934 1,6881 2948 4976 33 C B Y CBY 
358 9232994705000 DREHIMPULSGEBER 100 125091 Singapur 2385 0,4518 10238 4625 22 C B Y CBY 
388 9233021491000 EINBAUKABELTROMMEL 100 112852 Německo 3450 4,2538 3329 14160 31 C B Y CBY 
393 9233023391000 FADENSCHNEIDMAGNET 103 112813 Německo 4765 3,0545 4058 12394 40 C B Y CBY 
395 9233024191000 LEITERPLATTE BEST. (FS) 100 125091 Singapur 1542 1,9565 3029 5926 34 C B Y CBY 
397 9233024691000 LICHTSCHRANKENHALTER KPL.  100 125091 Singapur 750 2,4680 2898 7151 27 C B Y CBY 
399 9233025191000 INVERTER 100 123424 Německo 2807 3,0750 2894 8898 30 C B Y CBY 
400 9233025691000 JUMPER 15 POLIG 100 125091 Singapur 3739 1,4605 2919 4263 34 C B Y CBY 
401 9233025791000 CONNECTORKABEL 36 POLIG 100 109531 Singapur 455 1,3750 6023 8281 34 C B Y CBY 
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418 9233034191000 LEITERPLATTE BEST. (SPUL./SM) 100 125091 Singapur 2138 2,1192 3000 6358 30 C B Y CBY 
434 9303259491130 TRAEGER KPL. 103 112665 Německo 12733 2,1795 3061 6672 15 C B Y CBY 
592 9303540591000 AUTOMATIC-TRAEGER 103 112665 Německo 18521 1,8773 3103 5824 36 C B Y CBY 
713 9303636991000 SCHUBHEBEL KPL. 104 112662 Německo 13743 3,3053 2345 7751 24 C B Y CBY 
738 9303730745000 ZAHNRAD 101 112648 Německo 1638 0,3602 17308 6234 32 C B Y CBY 
741 9303731205000 EXENTERBOLZEN 103 112836 Německo 1696 0,7390 8654 6395 28 C B Y CBY 
746 9303732005000 SCHIEBER 103 112963 Německo 1667 0,6387 8654 5527 31 C B Y CBY 
753 9303736144000 STICKRAHMEN "80" 104 111385 Švédsko 1782 2,6444 2088 5522 19 C B Y CBY 
783 9303805691000 TRAEGER KPL.2054/2130 103 113106 Německo 2419 1,9168 9643 18484 25 C B Y CBY 
787 9303807943000 SCHALE HINTEN  -/V 101 117021 Česká republika 897 1,2090 4384 5300 14 C B Y CBY 
832 9303826191000 SDL-LP best. 100 125091 Singapur 1205 1,0835 9593 10394 24 C B Y CBY 
862 9303840105000 SCHALTMATTE 100 125093 Singapur 419 1,1513 7650 8807 27 C B Y CBY 
863 9303840205000 SCHALTMATTE 2044/46 100 125093 Singapur 877 1,1224 8190 9192 23 C B Y CBY 
867 9303842191000 LP BEST. SD 100 125093 Singapur 1103 1,1314 9648 10916 29 C B Y CBY 
869 9303843691000 W§HLRAD KPL.  2044/46 100 125093 Singapur 6361 0,7822 8190 6406 27 C B Y CBY 
873 9303846905000 SCHALTMATTE RECHTS 205X 100 125093 Singapur 590 0,5485 9590 5260 22 C B Y CBY 
874 9303847005000 SCHALTMATTE LINKS 205X 100 125093 Singapur 503 0,5261 9590 5045 23 C B Y CBY 
881 9303848691000 GABELLICHTSCHRANKE KPL. 100 125091 Singapur 1824 1,4208 9672 13742 27 C B Y CBY 
884 9303849491000 LP-TAKTGEBER BEST. 2FACH 100 125091 Singapur 2389 1,6881 9772 16496 31 C B Y CBY 
910 9303905691000 TRAEGER KPL. 103 113106 Německo 1484 2,5318 2406 6092 26 C B Y CBY 
927 9303912091000 HEBEL KPL. 103 110461 Švýcarsko 2608 1,3156 11948 15719 30 C B Y CBY 
940 9303921511000 SCHLINGENFAENGER KPL. 103 110405 Německo 7446 6,0936 2780 16940 36 C B Y CBY 
941 9303921805000 BLATTFEDER 103 113089 Německo 1264 1,8450 2315 4271 26 C B Y CBY 
942 9303921905000 MESSER 103 110405 Německo 2177 1,4350 2930 4205 38 C B Y CBY 
959 9303930209000 SCHLITTEN, ROHT. 101 109518 Česká republika 1669 0,6487 8716 5654 16 C B Y CBY 
962 9303930691000 SCHIENENTRAEGER, ROHT. 101 109518 Česká republika 0 1,0797 8656 9346 13 C B Y CBY 
966 9303931005000 FUEHRUNGSWELLE, FERTIGTEIL 103 113052 Německo 6756 1,2687 8654 10979 26 C B Y CBY 
967 9303931105000 STUETZWELLE, FERTIGTEIL 103 113052 Německo 5042 0,9323 8654 8068 25 C B Y CBY 
970 9303931705000 FLACHZAHNRIEMEN (Y) 103 110465 Německo 1107 0,4559 8654 3945 27 C B Y CBY 
972 9303932043000 SCHALE VORN 101 117559 Česká republika 598 0,8649 6621 5727 18 C B Y CBY 
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975 9303932143000 SCHALE HINTEN 101 117559 Česká republika 1325 1,0811 6772 7321 26 C B Y CBY 
985 9303933091000 STICKFUSS KPL. 100 112544 Německo 1126 0,6877 8654 5951 26 C B Y CBY 
988 9303934344000 STICKRAHMEN "120" 104 111385 Švédsko 3960 4,6806 2088 9773 21 C B Y CBY 
1031 9869483600000 ZIERSTICHFUSS (OB) 100 110331 Japonsko 3436 0,7509 12065 9060 32 C B Y CBY 
1035 9869484500000 BLINDSTICHFUSS KPL. 100 110331 Japonsko 1810 1,4164 4515 6395 24 C B Y CBY 
279 2450121281000 DR. 0,20-GR.1-KL.130 100 113104 Německo 2356 2,9725 1916 5696 4 C B Z CBZ 
284 2653260056000 BAUMWOLLTUCH 80CM 101 112668 Německo 9491 2,1320 3530 7526 6 C B Z CBZ 
315 9232246191000 WIDERSTANDSBAHN KPL. 100 122243 Česká republika #N/A 1,9957 3333 6651 8 C B Z CBZ 
1022 9310799400000 STYROPOR-TEILESATZ 104 119407 Česká republika 473 1,3489 6566 8857 8 C B Z CBZ 
30 412693401 STYLUS 104 111385 Švédsko 5 0,0614 11905 731 44 C C X CCX 
31 412693501 TORSION SPRING 103 119951 Česká republika 118 0,0370 11905 440 45 C C X CCX 
35 412727301 DVD BOX 104 123712 Švédsko 1003 0,4092 9157 3747 54 C C X CCX 
73 412821601 FEDER F¤R ZWISCHENWELLE 104 123828 Švédsko 138 0,0875 12183 1066 59 C C X CCX 
94 412864903 QUILT FOOT KPL 100 118410 Taiwan 552 0,3089 8703 2688 45 C C X CCX 
103 412906401 EINSTELLANLEITUNG 1527 100 112937 Německo 1155 0,6222 2263 1408 44 C C X CCX 
105 412907296 INSTRUCTION 101 119409 Česká republika 475 0,1982 8703 1725 43 C C X CCX 
131 412970601 EINSTELLANLEITUNG 1528 100 122397 Dánsko 2695 0,9738 2578 2510 51 C C X CCX 
135 412971301 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1528 100 122397 Dánsko 711 0,9020 2592 2338 68 C C X CCX 
139 412971305 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1527 100 122397 Dánsko 1247 0,9020 2309 2083 74 C C X CCX 
143 412972002 SCHALE VORN 1525/27/29 101 117559 Česká republika 834 1,3522 2503 3385 123 C C X CCX 
172 1110000125200 ZYL.SCHR. ISO 14580-M3X4 103 122393 Česká republika 87 0,0131 17673 232 49 C C X CCX 
176 1110617625000 Z.SCHR. ISO 1207 (DIN 84)- M 4 103 122393 Česká republika 121 0,0051 3075 16 65 C C X CCX 
178 1110619725000 SHR ISO 1207 (DIN 84)-M 4 X 25 103 122393 Česká republika 331 0,0101 3075 31 65 C C X CCX 
179 1110620625000 Z.SCHR. ISO 1207 (DIN 84)-M 4X 103 122393 Česká republika 144 0,0130 3075 40 64 C C X CCX 
181 1117013455002 SHR. ISO 1580-M3,5X8 103 113112 Německo 282 0,0205 6150 126 64 C C X CCX 
266 1305005505000 SPANNSTIFT ISO 8752- 1,5 X 8 103 120141 Česká republika 182 0,0119 3075 37 63 C C X CCX 
288 7025160031000 LAMP.N72516-A 120-15 100 110440 Německo 2057 0,8303 1570 1304 57 C C X CCX 
293 9023307943000 EINBAULEUCHTE UL/CSA 100 116086 Česká republika 1161 2,2595 1563 3530 50 C C X CCX 
381 9233020145000 SPULERSPINDEL 101 117550 Česká republika 191 0,0803 4259 342 48 C C X CCX 
409 9233028405000 KONTAKTFEDERHALTER (KH) 104 123396 Švédsko 275 0,1272 15213 1935 70 C C X CCX 
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410 9233028505000 HALTER (WIDERSTANDSBAHN) 104 123396 Švédsko 252 0,1272 15196 1933 57 C C X CCX 
416 9233032291000 VERBINDUNGSKABEL 20POL. 100 125091 Singapur 305 0,7414 4019 2980 44 C C X CCX 
417 9233032391000 MASSEBANDKABEL KPL. 100 112840 Německo 1114 0,2358 15848 3737 43 C C X CCX 
504 9303335344000 WAEHLRAD BEDRUCKT 101 112870 Německo 107 0,2230 3284 732 66 C C X CCX 
507 9303337143000 EINSATZ 1520/1530 101 117559 Česká republika 105 0,0775 3155 245 100 C C X CCX 
520 9303391005000 Typenschild 101 113156 Německo 311 0,0969 1563 151 51 C C X CCX 
607 9303544705000 ZYL.ZUGFEDER 103 112323 Německo 1349 0,0700 3076 215 69 C C X CCX 
764 9303759005000 ABSTUETZWINKEL 103 112939 Německo 361 0,0863 16285 1405 64 C C X CCX 
875 9303847243000 NIEDERHALTER 101 117550 Česká republika 228 0,1009 20295 2048 90 C C X CCX 
876 9303847343000 NIEDERHALTER 101 117550 Česká republika 194 0,1009 15882 1602 52 C C X CCX 
916 9303909043000 SCHALE VORN 101 117021 Česká republika 676 1,5118 2349 3551 65 C C X CCX 
924 9303911405000 ZWISCHENRAD 104 110452 Maďarsko 286 0,2463 12034 2964 43 C C X CCX 
926 9303911845000 ZAHNSCHWINGE 101 117550 Česká republika 193 0,0989 12034 1190 42 C C X CCX 
928 9303912245000 LAGERBOCK 101 122448 Česká republika 249 0,1362 12157 1656 57 C C X CCX 
929 9303912305000 DREHFEDER 104 124058 Švédsko 296 0,0885 12157 1076 58 C C X CCX 
930 9303912555000 STUETZWINKEL 103 112939 Německo 580 0,0896 12157 1089 57 C C X CCX 
932 9303913044000 LUEFTERHEBEL 101 112858 Německo 389 0,0506 11905 602 45 C C X CCX 
953 9303925344000 TRAEGER 101 112858 Německo 515 0,2071 6783 1405 41 C C X CCX 
956 9303925705000 ZAHNRAD 104 110452 Maďarsko 2736 0,2435 6786 1652 43 C C X CCX 
979 9303932343000 SCHWENKARM, UNTERTEIL 101 117559 Česká republika 341 0,2667 8684 2316 47 C C X CCX 
980 9303932443000 SCHWENKARM, OBERTEIL 101 117559 Česká republika 233 0,2487 8762 2179 45 C C X CCX 
1029 9869482800000 ZZ-NAEHFUSS 100 118410 Taiwan 1846 0,3506 9290 3257 81 C C X CCX 
1038 9869754800000 SCHNECKE 100 110331 Japonsko 5562 0,8404 2461 2068 82 C C X CCX 
6 411966828 SCHRAUBE 3x6 103 120425 Česká republika 1445 0,0145 6945 101 29 C C Y CCY 
8 412056007 SCHRAUBE 103 123766 Švédsko 31 0,0075 2315 17 23 C C Y CCY 
10 412211402 SCHRAUBE M3X6 103 123766 Švédsko 47 0,0062 8654 54 25 C C Y CCY 
11 412211419 ZYLINDERKOPFSCHRAUBE M2,5X4 T8 103 123766 Švédsko 41 0,0072 17308 125 25 C C Y CCY 
12 412316024 INA-PIN 103 111385 Švédsko 142 0,0513 8654 444 12 C C Y CCY 
18 412451501 FEDER 103 123767 Švédsko 265 0,0417 8654 361 26 C C Y CCY 
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22 412569703 D§MPFER 101 119408 Česká republika 317 0,0429 17334 744 30 C C Y CCY 
23 412613201 HEAT SHADE 104 111385 Švédsko 23 0,0607 2315 141 25 C C Y CCY 
24 412651803 CLIPSSATZ KPL. PFAFF 103 123828 Švédsko 1124 0,3132 8654 2710 26 C C Y CCY 
27 412691501 POLSTER, RECHTS 104 119407 Česká republika 55 0,1150 16285 1873 38 C C Y CCY 
28 412691601 POLSTER, LINKS 104 119407 Česká republika 22 0,0481 16285 783 40 C C Y CCY 
32 412699501 VERSANDSCHACHTEL 104 116986 Česká republika 453 0,5766 6576 3792 13 C C Y CCY 
33 412714101 KARTON 104 116986 Česká republika 100 0,8216 2088 1716 34 C C Y CCY 
36 412732501 FEDER 103 119951 Česká republika 35 0,0123 6780 83 40 C C Y CCY 
37 412732601 KLARSICHTHUELLE 101 111385 Švédsko 216 0,0973 9104 886 37 C C Y CCY 
40 412748101 GREIFER HOLDER 104 111385 Švédsko 0 0,2877 2200 633 31 C C Y CCY 
41 412748301 BUGEL 104 111385 Švédsko 259 0,1103 2200 243 28 C C Y CCY 
44 412771301 KARTONEINLAGE 104 116986 Česká republika 171 0,2234 2088 466 21 C C Y CCY 
45 412774201 SCHUTZFOLIE 101 117603 Švédsko 590 0,0675 2315 156 28 C C Y CCY 
48 412781101 NIEDERHALTER 101 117550 Česká republika 178 0,1946 4407 858 21 C C Y CCY 
49 412781201 FUEHRUNG 101 122448 Česká republika 72 0,0350 8760 307 19 C C Y CCY 
50 412781301 SCHALTMATTE 100 125093 Singapur 279 0,6850 4407 3019 22 C C Y CCY 
57 412782780 PROGRAMMBLENDE 2124   -/V 101 117550 Česká republika 252 0,3537 4406 1558 22 C C Y CCY 
58 412782980 FRONTBLENDE     -/V 101 117021 Česká republika 372 0,4937 4400 2172 16 C C Y CCY 
59 412783201 FADENBREMSE 101 120769 Švédsko 286 0,0917 2930 269 15 C C Y CCY 
62 412785201 ANSATZSCHRAUBE 103 113112 Německo 559 0,0140 4630 65 24 C C Y CCY 
66 412788501 ANLEITUNG 1+2 101 111385 Švédsko 654 0,1982 1185 235 12 C C Y CCY 
67 412788601 DECKBLATT 1+2 101 119409 Česká republika 302 0,1153 1195 138 13 C C Y CCY 
70 412814301 TAKTGEBER 101 117550 Česká republika 51 0,0645 4380 283 14 C C Y CCY 
71 412818301 LAMP HOLDER 101 117550 Česká republika 33 0,0723 2315 167 26 C C Y CCY 
82 412850301 STANDARDFUSS KPL. 100 118410 Taiwan 403 0,2332 4515 1053 27 C C Y CCY 
85 412858201 WELTING FOOT KPL. 100 118410 Taiwan 1555 0,2603 920 239 29 C C Y CCY 
86 412858401 TWIN WELTING FOOT KPL. 100 118410 Taiwan 648 0,2603 920 239 29 C C Y CCY 
89 412861301 BREMSHEBEL 101 123328 Švédsko 124 0,0874 2397 209 29 C C Y CCY 
91 412862101 SCHABLONE 225x140 100 122397 Dánsko 1055 0,9635 2088 2012 29 C C Y CCY 
92 412862426 VARNINS INSTR: CLIPS 104 117746 Švédsko 172 0,0619 8654 536 25 C C Y CCY 
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95 412865301 EINSTELLANLEITUNG 2056 100 112937 Německo 453 0,7164 2066 1480 30 C C Y CCY 
96 412865401 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2056 101 117557 Česká republika 281 1,8019 2120 3820 40 C C Y CCY 
106 412909101 BOOK MEMORY-CARD 300 101 111385 Švédsko 414 0,5189 590 306 24 C C Y CCY 
107 412909201 OMSLAG MEMORY-CARD 300 101 111385 Švédsko 155 0,1153 590 68 24 C C Y CCY 
112 412919501 KOPFDECKEL 101 117021 Česká republika 905 0,4494 2323 1044 25 C C Y CCY 
115 412922601 BOX CPL 101 116695 Švédsko 1823 0,7742 920 712 33 C C Y CCY 
116 412922796 INSTRUCTION 101 119409 Česká republika 1083 0,2667 920 245 29 C C Y CCY 
118 412923801 EINSTELLANLEITUNG 2029 100 122397 Dánsko 804 0,6253 720 450 27 C C Y CCY 
119 412924701 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2029  101 117557 Česká republika 569 2,9190 748 2183 36 C C Y CCY 
122 412928701 EINSTELLANLEITUNG 2134 100 122397 Dánsko 601 0,6663 4090 2725 19 C C Y CCY 
126 412943696 INSTR. QUICK START KIT PFAFF 101 119409 Česká republika 918 0,4973 6566 3265 15 C C Y CCY 
127 412945096 INSTR. QUICK START KIT PFAFF 101 119409 Česká republika 608 0,6487 2088 1354 15 C C Y CCY 
128 412946396 CONTROL CARD 2170 101 119409 Česká republika 32 0,1441 2315 334 29 C C Y CCY 
129 412946501 EINSTELLANLEITUNG 100 122397 Dánsko 635 0,7483 2322 1738 40 C C Y CCY 
130 412947501 SCHALTMATTE BEDR. 100 125093 Singapur 2550 0,5973 2315 1383 31 C C Y CCY 
146 412973103 EINSTELLANLEITUNG 2028 100 122397 Dánsko 319 0,6319 3186 2013 18 C C Y CCY 
160 427060401 Palette 104 123975 Česká republika 467 5,4056 363 1965 26 C C Y CCY 
163 591300010 PLASTIKBEUTEL 101 111385 Švédsko 56 0,0234 8674 203 31 C C Y CCY 
166 731231201 MUTTER ISO 4032-M4 103 120480 Česká republika 36 0,0074 8654 64 25 C C Y CCY 
167 734113601 SCHEIBE 103 111385 Švédsko 3 0,0011 2315 3 23 C C Y CCY 
168 734112371000 SCHEIBE DIN433-3,2 Zn 8.8 103 122393 Česká republika 3 0,0010 5690 6 30 C C Y CCY 
173 1110000225000 ZYL.SHR M. INNENSECHSKANT  103 122393 Česká republika 237 0,0468 5855 274 21 C C Y CCY 
182 1119008925000 SCHRAUBE ISO 7045 (DIN 7985)-M 103 122393 Česká republika 43 0,0038 5863 22 23 C C Y CCY 
188 1119301405000 SCHR. BM2,5X5 N11193 103 111385 Švédsko 121 0,0041 6008 25 22 C C Y CCY 
189 1119307105000 SHR N11193-B M3X3 103 112664 Švýcarsko 230 0,0104 5938 62 24 C C Y CCY 
210 1172303355002 SCHRAUBE PN 11723- CE-M 3,5 X 103 113112 Německo 1209 0,0121 8681 105 24 C C Y CCY 
217 1172616955002 ZYLINDERSCHRAUBE PN11726-M4 103 112146 Německo 347 0,0065 2928 19 19 C C Y CCY 
228 1230511475000 SHB DIN125-A 4,3 103 123766 Švédsko 14 0,0010 10818 11 25 C C Y CCY 
272 1307098205000 KERBSTIFT DIN 1475-1,5 X 8 103 113209 Německo 205 0,0077 7899 61 12 C C Y CCY 
275 1421801005000 HUELSE DIN618-HK0408 103 113041 Německo 2630 0,7483 2894 2165 13 C C Y CCY 
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277 1512011305000 O-RING OR3,68-1,78 103 119553 Česká republika 59 0,0144 7799 112 13 C C Y CCY 
301 9232094945000 WICKELKOPFABSTUETZG.  D/- 101 117021 Česká republika 294 0,0404 6250 253 13 C C Y CCY 
305 9232212845000 LAGERSCHILD BS 101 117021 Česká republika 798 0,4224 1644 694 31 C C Y CCY 
339 9232899645000 KABELHALTERUNG 101 123329 Švédsko 377 0,1877 2931 550 23 C C Y CCY 
365 9232999191000 GABELLICHTSCHRANKE KPL. 100 125091 Singapur 1317 1,2355 3006 3714 31 C C Y CCY 
377 9233016345000 SCHUTZWANNE 101 123329 Švédsko 691 0,5045 3119 1573 38 C C Y CCY 
378 9233017245000 SCHUTZKAPPE / DROSSEL 101 123329 Švédsko 674 0,8383 3123 2618 39 C C Y CCY 
379 9233019791000 LP X-ACHSE BEST. 100 125091 Singapur 1234 1,0208 2610 2664 22 C C Y CCY 
380 9233020091000 SPULERMOTOR 100 111385 Švédsko 1184 0,7995 2996 2396 26 C C Y CCY 
382 9233020345000 VERSCHIEBESTUECK 101 123396 Švédsko 238 0,1161 2996 348 22 C C Y CCY 
383 9233020405000 SPULERHEBEL 101 117550 Česká republika 105 0,1413 2996 423 23 C C Y CCY 
384 9233020505000 DREHFEDER 103 112894 Německo 173 0,0444 2996 133 22 C C Y CCY 
389 9233021545000 KABELFUEHRUNG 101 123396 Švédsko 159 0,1327 3119 414 38 C C Y CCY 
394 9233023705000 WAERMELEITFOLIE 101 112811 Německo 2627 0,4759 3119 1484 37 C C Y CCY 
396 9233024591000 FLACHBANDLTG. KPL. GELOETET 100 109531 Singapur 1049 0,9430 2894 2729 29 C C Y CCY 
402 9233025945000 LP-TRAEGER  -/V 101 123329 Švédsko 763 0,3579 2894 1036 29 C C Y CCY 
405 9233026891000 MASSEBAND 100 112840 Německo 708 0,5638 2894 1631 28 C C Y CCY 
407 9233027475000 ANLASSERGEHAEUSE 101 112858 Německo 2771 0,7882 3124 2462 14 C C Y CCY 
413 9233030191000 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 855 0,7510 2613 1962 24 C C Y CCY 
421 9233035991000 FLACHBANDLTG. KPL. 100 109531 Singapur 993 0,3410 10830 3693 30 C C Y CCY 
422 9233036191000 LP Y-ACHSE BEST. 100 125091 Singapur 792 1,0271 2613 2683 32 C C Y CCY 
433 9303259305000 ZYL. DRUCKFEDER 103 112808 Německo 279 0,0037 3075 11 27 C C Y CCY 
593 9303541641000 KURVENBLOCK, GESPRITZT 101 112858 Německo 679 0,1393 3100 432 18 C C Y CCY 
594 9303541905000 TASTFINGER 103 110405 Německo 2963 0,2924 3101 907 20 C C Y CCY 
595 9303542005000 STIFT 103 113127 Švýcarsko 565 0,0232 3101 72 20 C C Y CCY 
596 9303542105000 STIFT 103 113127 Švýcarsko 845 0,0195 3101 60 20 C C Y CCY 
597 9303542345000 ZAHNSCHWINGE 101 112858 Německo 219 0,0578 3101 179 12 C C Y CCY 
598 9303542405000 ZAHNSCHWINGENSTIFT 103 112664 Švýcarsko 352 0,0346 3101 107 12 C C Y CCY 
599 9303543605000 STUETZSCHEIBE 103 112397 Švýcarsko 3328 0,5125 3178 1628 19 C C Y CCY 
600 9303543805000 LENKER 103 112397 Švýcarsko 1355 0,1230 3178 391 19 C C Y CCY 
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601 9303543905000 SCHALTSTIFT 103 113127 Švýcarsko 641 0,0404 3178 128 19 C C Y CCY 
602 9303544005000 ANSATZBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 771 0,0658 3178 209 19 C C Y CCY 
603 9303544305000 SCHALTSTANGE 103 112397 Švýcarsko 3614 0,3157 3076 971 25 C C Y CCY 
604 9303544405000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112323 Německo 225 0,0127 3076 39 22 C C Y CCY 
605 9303544545000 GELENKSTUECK 101 117021 Česká republika 106 0,0418 3076 129 21 C C Y CCY 
606 9303544605000 GELENKSTIFT 103 113127 Švýcarsko 506 0,0254 3076 78 22 C C Y CCY 
609 9303544905000 ZYL.ZUGFEDER 103 112323 Německo 281 0,0699 10818 756 25 C C Y CCY 
610 9303545141000 TASTHEBEL, GESPRITZT 101 112858 Německo 1089 0,1203 3100 373 12 C C Y CCY 
615 9303558105000 ZYL.DRUCKFEDER 103 112323 Německo 234 0,0100 10818 108 26 C C Y CCY 
648 9303608144000 ZUBEHOEREINLAGE 101 117021 Česká republika 509 0,3995 5690 2273 37 C C Y CCY 
649 9303610515000 FORMFEDER 103 111385 Švédsko 123 0,0288 2315 67 25 C C Y CCY 
658 9303615845000 SCHWENKANSCHLAG 101 112858 Německo 360 0,0323 7793 252 12 C C Y CCY 
661 9303616776000 EINF.HALTER M.ACHSE 101 117550 Česká republika 590 0,2587 7593 1964 16 C C Y CCY 
662 9303617341000 AUFNAHME, GESPRITZT 101 112858 Německo 815 0,0795 7593 604 14 C C Y CCY 
711 9303636715000 MOTORTRAEGERPLATTE 103 112397 Švýcarsko 2841 1,0045 2345 2356 23 C C Y CCY 
712 9303636805000 GELENKSTIFT 103 113145 Švýcarsko 347 0,0335 2345 79 23 C C Y CCY 
714 9303637491000 SCHUBEXZENTER KPL. 104 112662 Německo 1579 0,9517 2351 2237 34 C C Y CCY 
715 9303637605000 ZYL.ZUGFEDER 103 112808 Německo 218 0,0786 2315 182 23 C C Y CCY 
735 9303699505000 NAEHFUSS-STIFT 103 111385 Švédsko 4451 0,0730 3942 288 22 C C Y CCY 
739 9303731045000 ZAHNSCHEIBE 101 117550 Česká republika 172 0,0739 17408 1286 34 C C Y CCY 
742 9303731405000 STUETZWINKEL 103 112963 Německo 853 0,2408 8654 2084 27 C C Y CCY 
743 9303731645000 STUETZBUCHSE 101 122448 Česká republika 318 0,0703 8654 608 26 C C Y CCY 
744 9303731805000 KLEMMPLATTE 104 110452 Maďarsko 406 0,1389 8654 1202 25 C C Y CCY 
745 9303731905000 KLEMMPLATTE 104 110452 Maďarsko 343 0,1572 8654 1360 25 C C Y CCY 
747 9303732709000 BUNDBUCHSE 104 110452 Maďarsko 141 0,0422 17314 731 12 C C Y CCY 
748 9303733305000 ANSATZBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 516 0,1598 8654 1383 28 C C Y CCY 
749 9303733405000 ZYLINDERSCHRAUBE M3X9 103 112591 Německo 361 0,0456 17308 789 27 C C Y CCY 
859 9303836944000 ADAPTER (FUER RAHMEN) 101 117550 Česká republika 653 0,3923 2088 819 24 C C Y CCY 
865 9303840405000 PROGRAMMBLENDE 2034 101 117550 Česká republika 355 0,2396 7663 1836 27 C C Y CCY 
866 9303840505000 PROGRAMMBLENDE 2044 101 117550 Česká republika 395 0,2396 8297 1988 39 C C Y CCY 
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877 9303847443000 NIEDERHALTER RECHTS 101 117550 Česká republika 136 0,0735 9590 705 20 C C Y CCY 
878 9303847543000 NIEDERHALTER LINKS 205X 101 117550 Česká republika 68 0,0368 9590 353 22 C C Y CCY 
879 9303847745000 SCHUTZWANNE 101 123329 Švédsko 694 0,4922 4500 2215 18 C C Y CCY 
900 9303903143000 FREIARMKLAPPE 101 117021 Česká republika 145 0,1773 6745 1196 40 C C Y CCY 
902 9303903325000 SCHARNIERFEDER 103 113089 Německo 1304 0,1415 13490 1909 38 C C Y CCY 
903 9303903543000 FREIARMABDECKUNG 101 112858 Německo 126 0,2953 2322 686 33 C C Y CCY 
905 9303904170000 ABDECKUNG 101 117021 Česká republika 259 1,2865 180 232 14 C C Y CCY 
907 9303905144000 GEHAEUSEEINLAGE 101 117021 Česká republika 691 0,6018 2315 1393 36 C C Y CCY 
908 9303905225000 FADENFUEHRUNG 103 110405 Německo 736 0,0786 7345 577 25 C C Y CCY 
909 9303905344000 GARNROLLENSTIFT 101 117021 Česká republika 48 0,1258 2315 291 25 C C Y CCY 
913 9303906805000 SPULERFADENFUEHRUNG 103 113071 Německo 383 0,0435 12115 527 23 C C Y CCY 
914 9303908043000 SCHALE HINTEN 101 117021 Česká republika 823 1,1164 2315 2584 27 C C Y CCY 
915 9303908543000 MOTORDECKEL 101 112858 Německo 1219 0,4328 2317 1003 31 C C Y CCY 
917 9303909143000 BLENDE 101 117021 Česká republika 553 0,4959 2379 1180 37 C C Y CCY 
919 9303909255000 WINKEL 103 112767 Německo 714 0,2306 2315 534 29 C C Y CCY 
923 9303911044000 RIEMENRAD 100 113180 Německo 446 0,6997 2317 1621 35 C C Y CCY 
934 9303920291000 GREIFERLAGER 104 112908 Německo 3322 0,6436 2355 1516 29 C C Y CCY 
935 9303920305000 BUEGEL 103 113106 Německo 341 0,0860 2355 203 27 C C Y CCY 
936 9303920505000 DREHFEDER 103 119951 Česká republika 77 0,0681 2342 159 20 C C Y CCY 
937 9303920905000 HEBEL 104 110452 Maďarsko 128 0,1812 2355 427 22 C C Y CCY 
938 9303921191000 HEBEL KPL. 103 112911 Švýcarsko 1332 0,2842 2342 666 21 C C Y CCY 
939 9303921445000 RAHMEN 101 117550 Česká republika 58 0,0793 2382 189 25 C C Y CCY 
943 9303922091000 SPULENKAPSELHALTER KPL. 103 110461 Švýcarsko 2335 1,0470 3215 3366 27 C C Y CCY 
944 9303922205000 RIEGEL 103 112600 Německo 1643 0,6755 2342 1582 20 C C Y CCY 
945 9303922305000 ANSCHLAG 104 110452 Maďarsko 2619 0,3089 2315 715 23 C C Y CCY 
946 9303922405000 ZYL. ZUGFEDER 103 119951 Česká republika 328 0,0780 2742 214 26 C C Y CCY 
948 9303922605000 MESSERTRAEGER 104 113193 Španělsko 2933 0,9840 2748 2704 30 C C Y CCY 
949 9303922855000 SCHRAUBE 103 113112 Německo 2844 0,0306 4630 142 24 C C Y CCY 
950 9303922905000 TRAEGER 104 110452 Maďarsko 1518 0,3729 2342 873 23 C C Y CCY 
951 9303923091000 HEBEL KPL. 104 110452 Maďarsko 255 0,7203 2354 1696 23 C C Y CCY 
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952 9303925143000 KAPPE 101 112858 Německo 121 0,1412 2404 339 34 C C Y CCY 
954 9303925491000 STELLRAD MIT WELLE 101 122448 Česká republika 507 0,2847 6780 1930 39 C C Y CCY 
957 9303925815000 TRAEGER 103 112939 Německo 2892 0,3835 6780 2600 39 C C Y CCY 
960 9303930305000 BUCHSE 104 110452 Maďarsko 169 0,1002 8657 867 12 C C Y CCY 
964 9303930805000 ZYL. DRUCKFEDER 103 119951 Česká republika 381 0,0393 8654 340 25 C C Y CCY 
965 9303930905000 HUELSE 101 123328 Švédsko 114 0,0487 8654 421 25 C C Y CCY 
968 9303931505000 PLATINENHALTER 101 123328 Švédsko 340 0,1084 8654 938 32 C C Y CCY 
969 9303931605000 FLACHZAHNRIEMEN (X) 103 110465 Německo 1443 0,4192 8654 3628 28 C C Y CCY 
974 9303932082000 SCHALE VORN 101 117559 Česká republika 1067 1,4775 2102 3106 32 C C Y CCY 
981 9303932505000 SCHEIBE 103 112767 Německo 116 0,0308 8654 267 25 C C Y CCY 
982 9303932705000 FEDER 103 113071 Německo 536 0,0807 2088 169 20 C C Y CCY 
983 9303932845000 RIEGEL 101 123328 Švédsko 451 0,1692 8654 1464 28 C C Y CCY 
984 9303932970000 TASTE 101 117550 Česká republika 175 0,0959 8654 830 29 C C Y CCY 
1005 9304037305000 FEDERSCHEIBE 103 113152 Německo 380 0,0231 2480 57 28 C C Y CCY 
1009 9304137315000 FEDERSCHEIBE 103 113152 Německo 1886 0,0330 4941 163 26 C C Y CCY 
1015 9310564015000 LINSENSCHRAUBE 103 112115 Německo 50 0,0048 6219 30 15 C C Y CCY 
1033 9869484000000 STICKFUSS KPL. 100 110331 Japonsko 147 0,3877 2315 898 23 C C Y CCY 
1034 9869484300000 REISSVERSCHLUSSFUSS 100 110331 Japonsko 408 0,7253 4515 3275 23 C C Y CCY 
2 411437901 DOMESTIK VÄV 101 123414 Švédsko 3541 2,8092 1374 3861 2 C C Z CCZ 
3 411437902 DOMESTIK VÄV BLUE 101 111385 Švédsko 5492 3,1410 0 0 0 C C Z CCZ 
4 411499601 TREAD BLUE 500 M 8509 COL 9526 101 111385 Švédsko 126 0,8837 0 0 0 C C Z CCZ 
13 412362401 VILENE 461-10 VIT 200 M/RL 101 123413 Dánsko 630 0,4203 3565 1499 5 C C Z CCZ 
14 412416880 LABEL 101 123398 Švédsko 6 0,0080 400 3 2 C C Z CCZ 
15 412420305 TREAD 101 110311 Německo 1409 0,3178 189 60 1 C C Z CCZ 
16 412421601 TREAD SULKY 101 110311 Německo 503 5,5863 161 898 2 C C Z CCZ 
19 412483780 ETIKETT 101 123398 Švédsko 13 0,0046 0 0 0 C C Z CCZ 
20 412484980 ETIKETT 60x48mm 101 123398 Švédsko 151 0,0158 8654 137 1 C C Z CCZ 
25 412690201 LABEL 101 111385 Švédsko 561 0,1314 18208 2393 6 C C Z CCZ 
53 412781901 LEITERPLATTE KPL. 100 125091 Singapur 1421 1,3663 0 0 0 C C Z CCZ 
55 412782301 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 101 117557 Česká republika 775 1,9100 0 0 0 C C Z CCZ 
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56 412782501 EINSTELLANLEITUNG 2124 100 122397 Dánsko 593 0,5428 0 0 0 C C Z CCZ 
60 412784001 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 1921 0,5793 6566 3804 11 C C Z CCZ 
87 412858996 INSTR. QUICK START KIT PFAFF 101 117746 Švédsko 24 0,3318 0 0 0 C C Z CCZ 
90 412861401 CLIPS, BODENPLATTE 103 123767 Švédsko 964 0,3644 0 0 0 C C Z CCZ 
111 412919201 KOPFDECKEL     -/V 101 117021 Česká republika 214 0,4494 4390 1973 11 C C Z CCZ 
114 412922001 EINSTELLANLEITUNG 1529 100 122397 Dánsko 677 0,6355 0 0 0 C C Z CCZ 
123 412931501 TAPE 101 119843 Česká republika 1053 0,0877 4490 394 1 C C Z CCZ 
138 412971304 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1525 100 122397 Dánsko 444 0,5638 0 0 0 C C Z CCZ 
140 412971306 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1529 100 122397 Dánsko 534 0,9020 0 0 0 C C Z CCZ 
152 413005301 CLIPS, BODENPLATTE 103 119951 Česká republika 950 0,1946 4490 874 4 C C Z CCZ 
155 413031301 MOTOR PRO 100 113164 Slovinsko 675 3,5904 115 413 2 C C Z CCZ 
158 413054201 K¤HLPLATTE 103 126204 Česká republika 174 0,0232 4490 104 3 C C Z CCZ 
159 427058301 KARBONBAND / FOLIE 101 111385 Švédsko 2053 0,0665 7356 489 10 C C Z CCZ 
161 591300001 BEUTEL 70X120X0,07 101 111385 Švédsko 0 0,0060 400 2 7 C C Z CCZ 
162 591300005 BEUTEL 90X160X0,07 101 111385 Švédsko 1 0,0155 400 6 6 C C Z CCZ 
164 591300016 PLASTIKBEUTEL 101 123841 Česká republika 14 0,0234 0 0 0 C C Z CCZ 
165 728522205 SHR DIN913 M3x8 black 103 122393 Česká republika 54 0,0108 0 0 0 C C Z CCZ 
180 1110800625000 SHR DIN 84-A M2X3 103 112146 Německo 1515 0,0205 7211 148 5 C C Z CCZ 
184 1119017425000 SHR DIN 7985-M 4 X 8 103 122393 Česká republika 586 0,0177 3101 55 8 C C Z CCZ 
223 1209008315000 MUTTER DIN 562-M 2 103 112353 Německo 36 0,0054 7086 38 4 C C Z CCZ 
232 1232518005000 SCHEIBE 7 DIN1440 103 122393 Česká republika 162 0,0105 3075 32 3 C C Z CCZ 
236 1236006305000 SHB DIN 988-8X14X0,3 103 122393 Česká republika 77 0,0072 3101 22 5 C C Z CCZ 
244 1251308105000 SISCHB PH12513-3 103 113220 Německo 249 0,0064 4688 30 3 C C Z CCZ 
251 1262417045000 RING H 5X0,6 PN12624 103 119553 Česká republika 60 0,0113 2894 33 1 C C Z CCZ 
259 1264020055000 SHB DIN 6799-7 103 110451 Německo 356 0,0075 3100 23 8 C C Z CCZ 
280 2450121721000 DR. 0,28-GR.1-KL.130 100 113104 Německo 923 7,8302 99 776 1 C C Z CCZ 
281 2511180311000 PE-SCHLAUCH 3 X 1 WEISS 103 121052 Česká republika 135 0,0184 406 7 1 C C Z CCZ 
282 2519080201000 SCHLAUCH 2,9 X 0,50 103 113115 Německo 312 0,3434 356 122 1 C C Z CCZ 
283 2651460010000 JERSEY 101 123092 Česká republika 569 2,5762 386 995 1 C C Z CCZ 
294 9110553591000 UMLAUFGREIFER KPL. 103 114004 Německo 931 34,4632 0 0 0 C C Z CCZ 
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295 9110638091000 GREIFER KPL 103 114004 Německo 5473 28,8031 0 0 0 C C Z CCZ 
319 9232470975000 ANLASSERGEHAEUSE 101 112858 Německo 199 0,7694 2063 1587 10 C C Z CCZ 
322 9232490885000 LAGERSCHILD AS GRAU 101 111385 Švédsko 13 0,2699 0 0 0 C C Z CCZ 
326 9232666041000 MOTORDECKEL GESPRITZT 101 111385 Švédsko 6 0,0519 250 13 1 C C Z CCZ 
328 9232667245000 BUERSTENBRUECKE 101 111385 Švédsko 9 0,0666 250 17 1 C C Z CCZ 
342 9232933795000 TYPENSCHILD 101 113103 Německo 131 0,0248 1563 39 9 C C Z CCZ 
353 9232993191000 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 913 12,8588 0 0 0 C C Z CCZ 
366 9233010191000 LEITERPLATTE BEST. 100 125091 Singapur 1166 40,2061 21 854 4 C C Z CCZ 
385 9233020945000 RUECKWAERTSTASTE 101 117550 Česká republika 8 0,0883 0 0 0 C C Z CCZ 
386 9233020982000 RUECKWAERTSTASTE 101 117550 Česká republika 68 0,0883 2894 256 5 C C Z CCZ 
419 9233034991000 SCHAUMSTOFF-PAD 104 111385 Švédsko 204 0,0046 11575 53 1 C C Z CCZ 
424 9303017407000 FADENFUEHRUNGSSTIFT 103 113112 Německo 1382 0,0255 0 0 0 C C Z CCZ 
448 9303303644000 ABDECKUNG  -/V 101 117021 Česká republika 258 1,2661 0 0 0 C C Z CCZ 
466 9303309734000 SICHTBLENDE GESPRITZ 101 117550 Česká republika 16 0,3117 0 0 0 C C Z CCZ 
467 9303309736000 SICHTBLENDE GESPRITZ 101 117550 Česká republika 16 0,3117 0 0 0 C C Z CCZ 
468 9303309742000 SICHTBLENDE 101 117550 Česká republika 33 0,3117 0 0 0 C C Z CCZ 
469 9303309743000 SICHTBLENDE WEISS 101 117550 Česká republika 9 0,3117 0 0 0 C C Z CCZ 
505 9303336105000 ZUGSTANGE 103 112323 Německo 736 0,0349 3076 107 5 C C Z CCZ 
508 9303337243000 SCHALE VORN 1520/1530 101 117559 Česká republika 3 1,3496 19 25 2 C C Z CCZ 
509 9303338043000 EINSTELLANLEITUNG 1520 100 112937 Německo 12 0,4110 0 0 0 C C Z CCZ 
510 9303338343000 EINSTELLANLEITUNG 1530 100 112937 Německo 4 0,4110 0 0 0 C C Z CCZ 
511 9303338643000 EINSTELLANLEITUNG 100 112937 Německo 13 1,2792 0 0 0 C C Z CCZ 
512 9303342042000 EINSTELLANLEITUNG 1526 100 112937 Německo 94 0,5868 0 0 0 C C Z CCZ 
513 9303342342000 EINSTELLANLEITUNG 1536 100 112937 Německo 142 0,5868 0 0 0 C C Z CCZ 
514 9303342642000 EINSTELLANLEITUNG 1546 100 112937 Německo 40 0,5868 0 0 0 C C Z CCZ 
515 9303344342000 EINSTELLANLEITUNG 1525 100 112937 Německo 119 0,5953 0 0 0 C C Z CCZ 
608 9303544805000 ZUGSTANGE 103 112397 Švýcarsko 1552 0,0964 3075 296 4 C C Z CCZ 
614 9303558045000 LAGER 101 112858 Německo 20 0,0445 250 11 1 C C Z CCZ 
721 9303644796000 TRANSPORTEURTRAEGER KPL. 101 117550 Česká republika 466 0,8235 2342 1929 7 C C Z CCZ 
723 9303645107000 TRANSPORTEUR 104 110452 Maďarsko 2360 1,6517 2315 3824 11 C C Z CCZ 
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730 9303663145000 DRUCKTASTENRASTE 154X 101 112858 Německo 402 0,1141 7143 815 7 C C Z CCZ 
732 9303691835000 SPEZIALGLEITSOHLE 101 111971 Německo 3687 1,7556 800 1404 2 C C Z CCZ 
733 9303696391000 FREIHAND-QUILTFUSS KPL. 100 113180 Německo 1 0,0492 0 0 0 C C Z CCZ 
755 9303754243000 KAPPE 101 111385 Švédsko 0 0,0208 200 4 1 C C Z CCZ 
757 9303754405000 MOOSGUMMISCHUTZ 104 111385 Švédsko 0 0,1715 200 34 2 C C Z CCZ 
759 9303754645000 FADENBREMSE 101 113649 Německo 0 0,0010 200 0 3 C C Z CCZ 
766 9303764205000 PLATTE 103 112989 Německo 6691 3,3541 0 0 0 C C Z CCZ 
767 9303764344000 ADAPTER 101 117550 Česká republika 38 0,1191 0 0 0 C C Z CCZ 
827 9303822443000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2046 101 117557 Česká republika 205 1,7262 0 0 0 C C Z CCZ 
828 9303822643000 EINSTELLANLEITUNG 2046 100 112937 Německo 117 0,6319 0 0 0 C C Z CCZ 
833 9303828443000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2022 101 117557 Česká republika 39 2,5767 0 0 0 C C Z CCZ 
886 9303851191000 LP-BEDIENFELD BEST. 2024 100 125091 Singapur 176 15,9903 0 0 0 C C Z CCZ 
887 9303854043000 EINSTELLANLEITUNG 2014 100 112937 Německo 23 0,7805 0 0 0 C C Z CCZ 
888 9303854243000 EINSTELLANLEITUNG 2024 100 112937 Německo 14 0,4110 0 0 0 C C Z CCZ 
889 9303858943000 EINSTELLANLEITUNG 2025 100 112937 Německo 139 0,6964 0 0 0 C C Z CCZ 
890 9303859343000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2025  101 117557 Česká republika 133 2,6668 0 0 0 C C Z CCZ 
891 9303863343000 EINSTELLANLEITUNG 2026 100 112937 Německo 114 0,6319 0 0 0 C C Z CCZ 
892 9303863543000 EINSTELLANLEITUNG 2036 100 112937 Německo 55 1,5273 0 0 0 C C Z CCZ 
893 9303864143000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2026  101 117557 Česká republika 86 1,7298 0 0 0 C C Z CCZ 
894 9303864343000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2036  101 117557 Česká republika 71 1,7262 0 0 0 C C Z CCZ 
898 9303894191000 LP-BEDIENTASTATUR BEST. 2025 100 125091 Singapur 43 21,6574 65 1408 9 C C Z CCZ 
911 9303905855000 DISTANZBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 806 0,3270 2315 757 4 C C Z CCZ 
912 9303906305000 EINSTELLANLEITUNG 100 112937 Německo 198 0,6319 0 0 0 C C Z CCZ 
918 9303909170000 BLENDE 101 117021 Česká republika 35 0,4959 0 0 0 C C Z CCZ 
955 9303925505000 WELLE 103 113052 Německo 9 0,0629 0 0 0 C C Z CCZ 
963 9303930705000 RAENDELBOLZEN 103 113127 Švýcarsko 139 0,4211 0 0 0 C C Z CCZ 
973 9303932070000 SCHALE VORN 101 117559 Česká republika 72 0,7207 0 0 0 C C Z CCZ 
976 9303932170000 SCHALE HINTEN 101 117559 Česká republika 54 1,0811 0 0 0 C C Z CCZ 
1010 9304219405000 FLACHKOPFSCHR. M. SCHL. M2,5X4 103 112664 Švýcarsko 506 0,0113 0 0 0 C C Z CCZ 
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1017 9310792290000 OBERTEILBEGLEITKARTE 101 119409 Česká republika 119 0,0209 1250 26 4 C C Z CCZ 
1020 9310797095000 AUSSENSCHACHTEL 101 110389 Německo 644 0,3039 0 0 0 C C Z CCZ 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
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132 25-111 640-75 Lepící štítky BRADY 20xx 1role 2.500 ks 73 312,00 10000 8 A A X AAX 
261 93-038 939-05 INDUSTRIE ETIKETT - Eprin 6 060,50 26350 11 A A X AAX 
212 64-000 000-00 Kruh.podložka oc. 6 x 12x 0,3mm D988 9 424,80 6732 6 A A Y AAY 
217 68-100 000-00 Šroub din 7500C M 5 x 12 zn. 0 0 7 A A Y AAY 
130 20-000 000-00 Lepící štítky - etikety VELLUM 7 700,00 55000 11 A B X ABX 
209 62-200 000-00 Záznam o výskytu zmetků CFB 6 700,00 10000 2 A B Z ABZ 
56 00-000 108-00 Sáček PE 250 x 350 0.03 1 248,00 2600 10 B B X BBX 
207 61-000 000-00 Karta Vital SAFETY ARTICLE (GM) 4 730,00 2365 7 B B Y BBY 
269 97-000 000-00 VSM TABULE T52HH 1261319-PROKLADY 0 0 4 B B Y BBY 
270 98-000 000-00 VSM TABULE T52HH-1261320-PROKLADY 0 0 4 B B Y BBY 
219 68-300 000-00 Válc.zaobl.šroub M 3,5 x 8 D7500CE zn 2 100,00 3000 2 B B Z BBZ 
201 52-000 000-00 Etikety 100x50, VE,25/1000 3 240,00 18000 3 B C Y BCY 
214 66-000 000-00 Podložka plochá M 3,5 D125-1A oc.zn. 299,60 4280 4 B C Y BCY 
86 10-700 000-00 Sáček 87x160 4 255,00 18500 2 B C Z BCZ 
2 00-000 000-04 BC 25 - chladící emulze 0 0 7 C A X CAX 
20 00-000 000-22 Benzín tech. HAKU 1025/710/401-1 8 132,50 200 8 C A X CAX 
80 04-000 000-00 P3 - Solvclean 101 - SUD L 0 0 8 C A X CAX 
81 04-000 000-01 P3 - Solvclean 101/23 kg - kanystr 37 006,39 253 7 C A X CAX 
83 10-000 000-00 Karbonová páska černá 4 104,09 9 11 C A X CAX 
135 26-570 205-11 Blau - modrá nit 1000 m 206 216,37 5128 12 C A X CAX 
136 26-570 205-18 Weiss - bílá nit  5000 m 10 032,00 48 12 C A X CAX 
146 28-039 200-05 Molykote Paste D 45 250,15 30 7 C A X CAX 
147 28-431 110-03 Poliboy 6 352,13 26 12 C A X CAX 
172 28-920 000-08 Cyano kleber STC 1741 24 437,53 16 9 C A X CAX 
173 28-920 000-13 Sicomet 99,85 4 851,00 49 11 C A X CAX 
177 29-320 000-11 Lepící páska - průhledná 48x66 536,40 36 11 C A X CAX 
179 29-320 000-34 Strechfolie ruční 5 718,70 53 12 C A X CAX 
186 30-000 000-00 Stretchfolie strojní 12 964,34 14 11 C A X CAX 
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138 28-020 010-01 Constant GLY 2100 5 858,10 3 7 C A Y CAY 
165 28-834 000-01 PÁJECÍ DRÁT 1,00mm-KESTER LF 19 551,00 42 7 C A Y CAY 
183 29-420 000-00 Karbon.páska BRADY - černá 13 034,22 5 3 C A Y CAY 
187 30-100 000-00 DRY LUBE RETECH - suché mazadlo 0 0 3 C A Y CAY 
188 30-200 000-00 HM ZR/5L čistič dvousložkových barev 13 966,40 35 6 C A Y CAY 
139 28-020 100-01 Lagerfett ISOFLEX 51 696,67 19 2 C A Z CAZ 
145 28-032 340-01x HYDRAULIKOEL HLP 46 (208l) 11 885,20 208 2 C A Z CAZ 
174 28-932 305-00 Siliconpaste PNP 60003078 20 850,00 25 1 C A Z CAZ 
191 32-000 000-00 Paraprint OL 60 š. 710mm d. 190m/1role 63 318,50 21 1 C A Z CAZ 
175 29-032 250-01 Putzlappen - hadry - froté 8 264,47 74 9 C B X CBX 
176 29-320 000-10 Lepící páska - hnědá 48x66 89,40 6 9 C B X CBX 
220 70-000 000-00 Vázací páska - EXPEDICE 749,00 1 9 C B X CBX 
26 00-000 000-28 Polymerové klišé 300 x 150(100)mm 2026,2028,2038,2046,2170 0 0 5 C B Y CBY 
97 12-000 000-00 Ředidlo ZMA á 5L 7 050,00 3 5 C B Y CBY 
108 15-300 100-00 TP 218 RAL 4006c magenta 0 0 5 C B Y CBY 
153 28-622 000-12 Tužidlo TP 219 0 0 5 C B Y CBY 
166 28-834 000-02 Cínová pájka 1 Rohrenlot 7 067,58 17 4 C B Y CBY 
202 53-000 000-00 Eltron Wax, 110mm x 74m (tiskárna) 1 980,00 4 4 C B Y CBY 
221 70-100 000-00 Vázací páska šíře 9 mm 6 531,11 12 3 C B Y CBY 
236 92-000 000-00 Surface Shield 10L 7 082,88 4 2 C B Y CBY 
266 94-000 000-00 Vložka závitová M 4 x 6 6 000,00 1200 3 C B Y CBY 
6 00-000 000-08 Pragolod 18 - sud 50L 6 900,00 50 1 C B Z CBZ 
25 00-000 000-27 Tenké oc.klišé 300x150 leptané PFAFF 2028/38/48 0 0 2 C B Z CBZ 
37 00-000 089-00 Barva TP 260 Pantone 2612c 0 0 2 C B Z CBZ 
46 00-000 098-00 Barva TP 260 HS 25-614 0 0 2 C B Z CBZ 
63 00-000 121-00 Barva Pantone HS 25-611 darkviolet 0 0 1 C B Z CBZ 
69 00-000 400-00 Kolík testovací HFS 1 649,81 6 2 C B Z CBZ 
71 00-000 501-00 Kl. krabice 520 x 340 x 110 0 0 1 C B Z CBZ 
72 00-000 600-00 Klopová krabice 590 x 387 x 270 10 099,00 230 1 C B Z CBZ 
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87 11-000 000-00 Tavné lepidlo 3M-3764 Q 6 177,40 10 1 C B Z CBZ 
113 15-600 000-00 Barva Pantone 1797C red 0 0 2 C B Z CBZ 
114 15-700 000-00 Barva Pantone 2736C blue 0 0 2 C B Z CBZ 
116 16-200 000-00 Barva Pantone 8200C TP300/79 227NT 0 0 1 C B Z CBZ 
117 16-300 000-00 Barva Pantone 8503C TP300/79 277NT 0 0 1 C B Z CBZ 
123 19-100 000-00 Barva Pantone 432C 12 923,78 6 2 C B Z CBZ 
140 28-020 100-06 Schmierkonzentrat LA 1 11 461,07 20 2 C B Z CBZ 
197 42-000 000-00 Dilektrikum electroDux DF 205 0 0 1 C B Z CBZ 
229 90-000 000-00 Fólie pro sběr zbyt. barvy D.130 0 0 2 C B Z CBZ 
235 91-200 000-00 Lepidlo Loctite 496-500g 6 510,00 2 2 C B Z CBZ 
267 94-500 000-00 Vložka závitová M 5 x 7,5 amecoil nerez A2 1 197,00 190 2 C B Z CBZ 
31 00-000 000-33 Líh 1L AG Likal 1 184,00 32 12 C C X CCX 
143 28-031 311-07 Alvamia EP (LF) 2,olej 4 880,74 58 8 C C X CCX 
184 29-520 000-09 á 50m páska (pro motorky) 343,73 54 12 C C X CCX 
205 60-000 000-00 Čistící hadry - Tampoprint obyčejné 861,00 42 8 C C X CCX 
9 00-000 000-11 Olej Shell Tonna T68 0 0 2 C C Y CCY 
115 16-000 000-00 Aceton C. á 900ml 59,93 1 4 C C Y CCY 
204 55-000 000-00 Líh technický 0,8kg (plastová láhev) 264,70 6,4 6 C C Y CCY 
222 72-000 000-00 Ředidlo VD 1 833,76 4 3 C C Y CCY 
226 80-000 000-00* Ředidlo C 6000 kanystr 9L 256,00 8 4 C C Y CCY 
231 91-000 000-00 Lepidlo-Loctite cya-acryl 400 415-20gr 1 102,00 2 3 C C Y CCY 
1 00-000 000-03 Standard Steam 0 0 1 C C Z CCZ 
3 00-000 000-05 Tampon 2/56 green 0 0 0 C C Z CCZ 
4 00-000 000-06 Tampon 856 bílý 0 0 0 C C Z CCZ 
5 00-000 000-07 Ředidlo Pregan 240 á 5L 0 0 0 C C Z CCZ 
7 00-000 000-09 Vactra oil No. 4 (20L) 0 0 0 C C Z CCZ 
8 00-000 000-10 Transparentní pasta TP218/TP 2 022,47 2 3 C C Z CCZ 
10 00-000 000-12 Tenké oc.klišé Schale vorn 2170 300x150 leptané 0 0 1 C C Z CCZ 
11 00-000 000-13 Tenké oc.klišé Programblende 2025/26 300x150 leptané 0 0 0 C C Z CCZ 
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12 00-000 000-14 Tenké oc.klišé PFAFF rastrové 300x150 leptané 0 0 0 C C Z CCZ 
13 00-000 000-15 Tenké oc.klišé "O" 100x350 leptané cliche 1528/38/48 tasten 0 0 0 C C Z CCZ 
14 00-000 000-16 SERILOR 1 PO zelený 75 SH 0 0 0 C C Z CCZ 
15 00-000 000-17 SERILOR 1 PO modrý 85 SHO 0 0 0 C C Z CCZ 
16 00-000 000-18 Razítková barva olejová 4734, černá 20ml 180,00 2 0 C C Z CCZ 
17 00-000 000-19 Razítková barva R9, červená 50ml 843,65 5 0 C C Z CCZ 
18 00-000 000-20 Razítka TR 1536/1546 0 0 0 C C Z CCZ 
19 00-000 000-21 Razítková poduška MARK 0 0 0 C C Z CCZ 
21 00-000 000-23 Tampo kelímky K-200 nest. 1 050,45 1500 3 C C Z CCZ 
22 00-000 000-24 Páska maskovací 30mm 0 0 3 C C Z CCZ 
23 00-000 000-25 Kartáč točený 150mm x 12mm 0 0 1 C C Z CCZ 
24 00-000 000-26 Benzín techn. 90/150 0 0 0 C C Z CCZ 
27 00-000 000-29 Zpomalovač SV 9 1 014,40 2 0 C C Z CCZ 
28 00-000 000-30 B.pro sítotisk PU Marapar P.432 míchaná barva 5 435,40 3 0 C C Z CCZ 
29 00-000 000-31 Zahušťovací prášek 1L STM 856,80 2 0 C C Z CCZ 
30 00-000 000-32 Ředidlo UKV 1 0 0 0 C C Z CCZ 
32 00-000 000-34 Depragol olej 0 0 0 C C Z CCZ 
33 00-000 000-35 Základ na plast 0 0 0 C C Z CCZ 
34 00-000 000-36 Vázací páska ocelová 0 0 1 C C Z CCZ 
35 00-000 000-37 TP 300/TP transparentní pasta 0 0 1 C C Z CCZ 
36 00-000 000-38 Ocelová páska 50 x 2mm 0 0 0 C C Z CCZ 
38 00-000 090-00 MÍCH.BAR.PANTONE 8183-SR 0 0 0 C C Z CCZ 
39 00-000 091-00 TP 300 HS 25-611 fialová barva 0 0 0 C C Z CCZ 
40 00-000 092-00 Barva TP 218 HS25-612 magenta 0 0 1 C C Z CCZ 
41 00-000 093-00 Barva TP 218 HS25-613 fialová 0 0 1 C C Z CCZ 
42 00-000 094-00 Barva TP 218 HS25-614 modrá 0 0 1 C C Z CCZ 
43 00-000 095-00 Tužidlo TP 219/N-00 0 0 1 C C Z CCZ 
44 00-000 096-00 Barva TP 260 HS 25-612 0 0 1 C C Z CCZ 
45 00-000 097-00 Barva TP 260 HS 25-613 0 0 2 C C Z CCZ 
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47 00-000 099-00 Barva TP 260 HS 25-638 0 0 0 C C Z CCZ 
48 00-000 100-00 TP 300 HS 25-604 MODRÁ 0 0 0 C C Z CCZ 
49 00-000 101-00 TP 300 PANTONE 7455C MODRÁ 1 859,70 1 0 C C Z CCZ 
50 00-000 102-00 MÍCHANÁ BARVA SVĚTLE MODRÁ VSM-SR 0 0 0 C C Z CCZ 
51 00-000 103-00 MÍCHANÁ BARVA TMAVĚ MODRÁ-VSM SR 0 0 0 C C Z CCZ 
52 00-000 104-00 Barva Pantone 666C TP 218 2 032,40 1 1 C C Z CCZ 
53 00-000 105-00 Barva Pantone 648C TP 218 0 0 0 C C Z CCZ 
54 00-000 106-00 Prokládací papír 140 x 70 10ks/bal 0 0 0 C C Z CCZ 
55 00-000 107-00 MÍCH.BARVA PAN. 8503 VSM-TPR 0 0 0 C C Z CCZ 
57 00-000 109-00 Sáček PE 200 x 300 0.03 0 0 0 C C Z CCZ 
58 00-000 110-00 Barva Pantone HKS 25-611 VSM-TPR 0 0 0 C C Z CCZ 
59 00-000 111-00 TP 300 PANTONE 2612C 0 0 1 C C Z CCZ 
60 00-000 112-00 TP 218 PANTONE 2612C 0 0 0 C C Z CCZ 
61 00-000 119-00 Barva Pantone HS 25-611 VSM-TPR 0 0 1 C C Z CCZ 
62 00-000 120-00 Barva Pantone HS 25-611 VSM-SR 0 0 0 C C Z CCZ 
64 00-000 122-00 Barva Pantone 8183 - TPR 0 0 0 C C Z CCZ 
65 00-000 130-00 Barva Pantone 871 TPR míchaná 0 0 1 C C Z CCZ 
66 00-000 200-00 Sklenice Omnia 280ml 0 0 0 C C Z CCZ 
67 00-000 250-00 sklenice 370ml + šroubovací víčko 0 0 1 C C Z CCZ 
68 00-000 300-00 ZÁSTRČKA SE-110V 0 0 0 C C Z CCZ 
70 00-000 500-00 Kl. krabice 510 x 400 x 200 0 0 1 C C Z CCZ 
73 00-000 610-00 Vložka do krabice 380 x 580 3vr. 2 748,75 300 0 C C Z CCZ 
74 00-000 700-00 Tampón 357 bílý 0 0 0 C C Z CCZ 
75 00-000 710-00 Tampón 497 bílý 0 0 0 C C Z CCZ 
76 00-000 720-00 Tampón 357 zelený 0 0 0 C C Z CCZ 
77 00-000 730-00 Tampón 410,492 zelený 0 0 0 C C Z CCZ 
78 01-000 000-01 Míchaná barva SR 0 0 0 C C Z CCZ 
79 03-000 000-01 Barva Pantone TP 218/651c 4 124,87 4 0 C C Z CCZ 
82 09-000 000-00 Rozlepovač D-Bonder/500ml 3 582,00 3 0 C C Z CCZ 
84 10-500 000-00 Aceton á 1L 1 559,70 20 0 C C Z CCZ 
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85 10-600 000-00 Samolepka Z043/2003 VSM Production 3 600,00 6000 0 C C Z CCZ 
88 11-100 000-00 Colorlak C 2001/4400 modrá nitrocel.barva k leštění 0 0 2 C C Z CCZ 
89 11-100 100-00 Chemolak C 2001 červený - zakapávací barva 0 0 1 C C Z CCZ 
90 11-100 200-00 Colorlak C 2001 béžová - zakápavací barva 0 0 0 C C Z CCZ 
91 11-100 300-00 Colorlak C 2001 hnědá - zakapávací barva 58,80 0,5 0 C C Z CCZ 
92 11-200 000-00 Colorlak C 2001/6200 žlutá nitrocel.barva k leštění 0 0 0 C C Z CCZ 
93 11-300 000-00 Colorlak C 2001/5149 zelený nitrocel.barva k leštění 0 0 0 C C Z CCZ 
94 11-400 000-00 Chemolak C 2001/8190 cemal nitro.leštitelný 103,40 0,7 0 C C Z CCZ 
95 11-500 000-00 Chemolak C 2001/1999 černý 0 0 1 C C Z CCZ 
96 11-600 000-00 Chemolak C 2001/6200-žlutý 119,28 0,7 0 C C Z CCZ 
98 12-100 000-00 Tužidlo BH v tubě 200ml 0 0 1 C C Z CCZ 
99 13-100 000-00 Tužidlo 992 0 0 0 C C Z CCZ 
100 13-200 000-00 Speciální barva Pantone 877c typ P(TP300) 0 0 0 C C Z CCZ 
101 14-000 000-00 Barva TP 218/65 - 188NT šedá 5 451,20 3 0 C C Z CCZ 
102 14-100 000-00 Barva TP 300 pantone 234c magenta 0 0 1 C C Z CCZ 
103 14-200 000-00 Barva TP 300 pantone 285c 0 0 1 C C Z CCZ 
104 14-300 000-00 Barva TP 300 pantone 639c tyrkysová 0 0 1 C C Z CCZ 
105 15-100 000-00 Barva Pantone 2572C TP 218 1 879,90 1 0 C C Z CCZ 
106 15-200 000-00 Barva Pantone 2577C TP 218 0 0 1 C C Z CCZ 
107 15-300 000-00 Barva Pantone RAL 4006 magenta 0 0 0 C C Z CCZ 
109 15-300 300-00 TP 218 Pantone 228c magenta tmavá 3 542,50 2 1 C C Z CCZ 
110 15-400 000-00 Barva Pantone Reflex blue TP 218 0 0 1 C C Z CCZ 
111 15-450 000-00 Barva  TP,,P"blue metalic P/51-348NT 0 0 1 C C Z CCZ 
112 15-500 000-00 Barva Pantone 221C TP 218 1 830,20 1 0 C C Z CCZ 
118 16-400 000-00 Barva Pantone 8183C TP300/79 226NT 0 0 0 C C Z CCZ 
119 17-000 000-00 Barva Pantone 228 0 0 0 C C Z CCZ 
120 18-000 000-00 Barva Pantone 308 krycí 0 0 0 C C Z CCZ 
121 18-100 000-00 Barva Pantone INK P2-NT White 1 348,60 1 0 C C Z CCZ 
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122 19-000 000-00 Barva Pantone 190 0 0 0 C C Z CCZ 
124 19-200 000-00 Karta evidence výkresů A5 0 0 1 C C Z CCZ 
125 19-300 000-00 Barva Pantone Coolgray 1C 0 0 0 C C Z CCZ 
126 19-400 000-00 Míchaná barva Pantone 432-SR 0 0 1 C C Z CCZ 
127 19-500 000-00 MARASTAR 191 0 0 0 C C Z CCZ 
128 19-600 000-00 MÍCH.BAR.PANTONE 5125-SR 0 0 0 C C Z CCZ 
129 19-700 000-00 TP 218 PANTONE 432C 0 0 2 C C Z CCZ 
131 24-306 201-60 RUND 0,16 DIN 17470 0 0 0 C C Z CCZ 
133 25-127 102-26 Barva Pantone 548 0 0 0 C C Z CCZ 
134 26-570 000-00 Hnědá nit - 8306-05-9775 5 252,23 195 0 C C Z CCZ 
137 26-580 000-00 Bílá nit zkušební 346,40 8 0 C C Z CCZ 
141 28-020 100-07 Contactfett LM 331,Nr3231 6 724,52 2,2 2 C C Z CCZ 
142 28-030 120-01 Weiss ol - kontaktní tuk 12 125,00 485 0 C C Z CCZ 
144 28-032 000-00 Kondenzátor CK-1N5/50V 0 0 0 C C Z CCZ 
148 28-520 000-04 Rozpouště. VERDUNNUNG 0 0 0 C C Z CCZ 
149 28-621 000-34 Barva Pantone 651 modrá 0 0 0 C C Z CCZ 
150 28-621 000-36 Barva Pantone 551 zelená 0 0 0 C C Z CCZ 
151 28-621 001-00 WEISS OV 6096 0 0 0 C C Z CCZ 
152 28-621 101-02 GRAU M.V.OV. 1802/3A 0 0 0 C C Z CCZ 
154 28-622 000-64 B.pro sítotisk SR Marastar RAL 4006 míchaná barva 0 0 0 C C Z CCZ 
155 28-622 000-65 B.pro sítotisk SR Marastar P.256 míchaná barva 1 729,20 1 0 C C Z CCZ 
156 28-622 000-76 Barva Pantone 1935C - ROT 0 0 0 C C Z CCZ 
157 28-622 000-84 B.pro sítotisk SR Marastar P.432 míchaná barva 0 0 0 C C Z CCZ 
158 28-622 000-96 Míchaná barva Pantone 2577 - SR 3 968,40 3 0 C C Z CCZ 
159 28-622 001-01 Barva Pantone 683C ROT - SÍTOTISK 0 0 0 C C Z CCZ 
160 28-622 001-04 Barva Pantone 648C BLAU 0 0 0 C C Z CCZ 
161 28-622 001-07 Barva Pantone 683C ROT TP 218 0 0 0 C C Z CCZ 
162 28-622 001-11 Barva Pantone 1635 ORANGE 0 0 0 C C Z CCZ 
163 28-622 001-13 Míchaná barva Cool gray 4-SR 2 536,12 2 0 C C Z CCZ 
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164 28-834 000-00 Pájecí drát 0.8mm-Kester LF 2 873,75 5 2 C C Z CCZ 
167 28-834 000-03 Pájecí drát s.1239 1mm 9 364,16 9,5 1 C C Z CCZ 
168 28-834 000-04 Pájecí drát s.1134 1mm 8 366,66 9,5 1 C C Z CCZ 
169 28-834 000-05 Pájecí drát s.1121 1,5mm 3 650,43 7 1 C C Z CCZ 
170 28-834 000-06 Cínová pájka 0,5 900,00 5 0 C C Z CCZ 
171 28-920 000-02 Cosmoplast 1600 - cement 0 0 0 C C Z CCZ 
178 29-320 000-20 Lepící páska 75x66 průhledná,hnědá 0 0 2 C C Z CCZ 
180 29-320 000-70 Fixační folie  - malá 199,14 5 0 C C Z CCZ 
181 29-330 000-00 Páska hliníková 3m 425,50mmx55m 9 581,00 8 0 C C Z CCZ 
182 29-350 000-00 Páska 3M 4932P 25mmx33mm 0 0 0 C C Z CCZ 
185 29-520 001-99 Warmeleitpaste 11 511,65 199 2 C C Z CCZ 
189 30-400 000-00 Paleta dvoudílná 0 0 0 C C Z CCZ 
190 31-000 000-00 Paraprint OL 30 š. 510mm d. 190m/1role 0 0 0 C C Z CCZ 
192 40-000 000-00 Molitan návin o síle 3mm 0 0 0 C C Z CCZ 
193 41-000 000-00 Dávkovací jehla K100310 0,6mm 0 0 0 C C Z CCZ 
194 41-100 000-00 Dávkovací jehla s kovovým koncem 1 728,00 100 1 C C Z CCZ 
195 411-49 96-01 MODRÁ NIT-2144 0 0 0 C C Z CCZ 
196 412-74 79-01 Screw 0 0 0 C C Z CCZ 
198 43-000 000-00 Grisolex N12 0 0 0 C C Z CCZ 
199 50-000 000-00 Molitan návin síla 5mm 0 0 0 C C Z CCZ 
200 51-000 000-00 Petrolej 9L 733,31 16 0 C C Z CCZ 
203 54-000 000-00 Lepenkové hrany (Edgeboard standard) 45x45x4/750mm 0 0 0 C C Z CCZ 
206 60-100 000-00 Čistící hadry Trikot-barevné 861,00 50 0 C C Z CCZ 
208 62-000 000-00 Předací lístek CFB 0 0 0 C C Z CCZ 
210 62-500 000-00 Pracovní lístek VSM Production s.r.o. 0 0 0 C C Z CCZ 
211 63-000 000-00 Plochá podložka silná 1 787,78 4578 0 C C Z CCZ 
213 65-000 000-00 Podložka DIN 7349 M4, zinek 0 0 0 C C Z CCZ 
215 67-000 000-00 Oc.kruh.podložka 4x8mm-0,3mm 2 400,00 1000 0 C C Z CCZ 
216 68-000 000-00 Válc.zaobl.šroub M 3 x 6 D7500CE zn 0 0 0 C C Z CCZ 
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218 68-200 000-00 Šroub din 7500C M 5 x 16 zn. 275,00 500 2 C C Z CCZ 
223 73-000 000-00 Vazelína E-MP Grease moly 0 0 0 C C Z CCZ 
224 74-000 000-00 Vazelína Esso Grease moly 357,91 1,2 0 C C Z CCZ 
225 80-000 000-00 Ředidlo C 6000 0 0 0 C C Z CCZ 
227 81-000 000-00 Ředidlo 085 0 0 0 C C Z CCZ 
228 82-000 000-00 Krycí pasta OP 170 500ml 0 0 0 C C Z CCZ 
230 90-100 000-00 Novaspray 8517 0 0 0 C C Z CCZ 
232 91-100 000-00 Pastovité tavidlo 0 0 0 C C Z CCZ 
233 91-101 000-00 Pro Clean 300,00 1 3 C C Z CCZ 
234 91-102 000-00 Koster LF pajecí drát 1.0mm 0 0 0 C C Z CCZ 
237 92-100 000-00 Zpomalovací pasta VP 0 0 0 C C Z CCZ 
238 92-200 000-00 Výsek mezikruží prům.25mm 0 0 0 C C Z CCZ 
239 92-300 000-00 Colorlak C2001/1100 0.8 kg 0 0 0 C C Z CCZ 
240 92-330 011-20001 MEMORY CARD 2140 0 0 0 C C Z CCZ 
241 92-500 000-00 Ředidlo PUV 1L 0 0 0 C C Z CCZ 
242 92-501 000-00 Ředidlo TPV 945,00 2 0 C C Z CCZ 
243 92-502 000-00 Tužidlo H1 2 538,90 1,8 0 C C Z CCZ 
244 92-600 000-00 Olej silikonovy 500ml och 845,00 0,5 0 C C Z CCZ 
245 92-700 000-00 Marapur PU 432C 1 kg 0 0 0 C C Z CCZ 
246 92-800 000-00 Utěrka WYPALL L20,25 1ROLE 0 0 1 C C Z CCZ 
247 92-810 000-00 Pap. ručníky průmyslové 1 role 0 0 0 C C Z CCZ 
248 92-850 000-00 Stírací kroužek (potisk) Doctoring ring D.140 0 0 0 C C Z CCZ 
249 92-900 000-00 Filtr Mann E-Line 0 0 0 C C Z CCZ 
250 92-910 000-00 Utěrky KIMTEX lite bílé 0 0 2 C C Z CCZ 
251 92-920 000-00 Páska Tesafix 04952, 50 x 25 2 100,00 1 1 C C Z CCZ 
252 92-930 000-00 Olej Honilo 16 kg 0 0 0 C C Z CCZ 
253 92-950 000-00 Utěrka antistatická 40 x 45 cm 0 0 0 C C Z CCZ 
254 92-960 000-00 Barva TPR Tampastar PFAFF 432C 0 0 0 C C Z CCZ 
255 92-961 000-00 Barva TPR Tampastar 1797 0 0 0 C C Z CCZ 
256 92-962 000-00 Barva TPR Tampastar 2736 0 0 0 C C Z CCZ 
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257 92-970 000-00 TP 218/60 bílá 1 552,10 1 1 C C Z CCZ 
258 92-980 000-00 šroub s unášecím kolíkem 0 0 1 C C Z CCZ 
259 92-990 000-00 šroub s plechovým unašečem 0 0 1 C C Z CCZ 
260 93-000 000-00 Gitterbox 0 0 0 C C Z CCZ 
262 93-050 000-00 Plech Almg3 0 0 0 C C Z CCZ 
263 93-100 000-00 Visačky na materiál 400,00 500 0 C C Z CCZ 
264 93-200 000-00 Stírací nůž 25 x 0.5 x 500 0 0 1 C C Z CCZ 
265 93-300 000-00 Sada testovacích tekutin 0 0 0 C C Z CCZ 
268 96-000 000-00 Výdejka ze skladu 0 0 0 C C Z CCZ 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 Příloha č. 5: Mrtvé zásoby 
Poř. č. Číslo dílu Název dílu 
Sklad  
31.12.2006 
(Eur) 
Sklad  
31.12.2006 
(Ks) 
766 9303764205000 PLATTE                         6691 1995 
3 411437902 DOMESTIK VÄV BLUE              5492 1748 
295 9110638091000 GREIFER KPL                    5473 190 
53 412781901 LEITERPLATTE KPL.              1421 1040 
424 9303017407000 FADENFUEHRUNGSSTIFT            1382 54200 
90 412861401 CLIPS, BODENPLATTE             964 2646 
294 9110553591000 UMLAUFGREIFER KPL.             931 27 
353 9232993191000 LEITERPLATTE BEST.             913 71 
55 412782301 BEDIENFELDBLENDE BEDR.         775 406 
114 412922001 EINSTELLANLEITUNG 1529         677 1066 
1020 9310797095000 AUSSENSCHACHTEL                644 2120 
56 412782501 EINSTELLANLEITUNG 2124         593 1093 
140 412971306 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1529   534 592 
1010 9304219405000 FLACHKOPFSCHR. M. SCHL. M2,5X4 506 44777 
138 412971304 SICHTBLENDE  VIEW PANEL 1525   444 787 
448 9303303644000 ABDECKUNG   -/V 258 204 
827 9303822443000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2046    205 119 
912 9303906305000 EINSTELLANLEITUNG              198 314 
886 9303851191000 LP-BEDIENFELD BEST. 2024       176 11 
513 9303342342000 EINSTELLANLEITUNG 1536         142 242 
889 9303858943000 EINSTELLANLEITUNG 2025         139 200 
963 9303930705000 RAENDELBOLZEN                  139 329 
890 9303859343000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2025 A4 133 50 
4 411499601 TREAD BLUE 500 M 8509 COL 9526 126 143 
515 9303344342000 EINSTELLANLEITUNG 1525         119 200 
828 9303822643000 EINSTELLANLEITUNG 2046         117 185 
891 9303863343000 EINSTELLANLEITUNG 2026         114 180 
512 9303342042000 EINSTELLANLEITUNG 1526         94 161 
893 9303864143000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2026 A4 86 50 
973 9303932070000 SCHALE VORN                    72 100 
894 9303864343000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2036 A4 71 41 
892 9303863543000 EINSTELLANLEITUNG 2036         55 36 
976 9303932170000 SCHALE HINTEN                  54 50 
165 728522205 SHR DIN913 M3x8 black          54 5000 
514 9303342642000 EINSTELLANLEITUNG 1546         40 68 
833 9303828443000 BEDIENFELDBLENDE BEDR. 2022    39 15 
767 9303764344000 ADAPTER                        38 320 
918 9303909170000 BLENDE                         35 70 
468 9303309742000 SICHTBLENDE                    33 105 
87 412858996 INSTR. QUICK START KIT PFAFF   24 72 
887 9303854043000 EINSTELLANLEITUNG 2014         23 30 
466 9303309734000 SICHTBLENDE GESPRITZ           16 50 
467 9303309736000 SICHTBLENDE GESPRITZ           16 50 
164 591300016 PLASTIKBEUTEL                  14 600 
888 9303854243000 EINSTELLANLEITUNG 2024         14 34 
322 9232490885000 LAGERSCHILD AS GRAU            13 50 
19 412483780 ETIKETT                        13 2800 
511 9303338643000 EINSTELLANLEITUNG              13 10 
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Poř. č. Číslo dílu Název dílu 
Sklad  
31.12.2006 
(Eur) 
Sklad  
31.12.2006 
(Ks) 
509 9303338043000 EINSTELLANLEITUNG 1520         12 30 
469 9303309743000 SICHTBLENDE WEISS              9 30 
955 9303925505000 WELLE                          9 144 
385 9233020945000 RUECKWAERTSTASTE               8 94 
510 9303338343000 EINSTELLANLEITUNG 1530         4 10 
733 9303696391000 FREIHAND-QUILTFUSS KPL.        1 20 
Celkem 30 168 
 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
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Příloha č. 6: Mrtvé zásoby – režijní materiál 
Poř. č. Registrační 
číslo Název 
Sklad 31.12. 
2006 
(Kč) 
Sklad 31.12. 
2006 
(ks) 
181 29-330 000-00 Páska hliníková 3m 425,50mmx55m 9 581,00 8 
101 14-000 000-00 Barva TP 218/65 - 188NT šedá 5 451,20 3 
28 00-000 000-30 B.pro sítotisk PU Marapar P.432 míchaná barva 5 435,40 3 
134 26-570 000-00 Hnědá nit - 8306-05-9775 5 252,23 195 
79 03-000 000-01 Barva Pantone TP 218/651c 4 124,87 4 
158 28-622 000-96 Míchaná barva Pantone 2577 - SR 3 968,40 3 
85 10-600 000-00 Samolepka Z043/2003 VSM Production 3 600,00 6000 
82 09-000 000-00 Rozlepovač D-Bonder/500ml 3 582,00 3 
73 00-000 610-00 Vložka do krabice 380 x 580 3vr. 2 748,75 300 
243 92-502 000-00 Tužidlo H1 2 538,90 1,8 
163 28-622 001-13 Míchaná barva Cool gray 4-SR 2 536,12 2 
215 67-000 000-00 Oc.kruh.podložka 4x8mm-0,3mm 2 400,00 1000 
142 28-030 120-01 Weiss ol - kontaktní tuk 12 125,00 485 
105 15-100 000-00 Barva Pantone 2572C TP 218 1 879,90 1 
49 00-000 101-00 TP 300 PANTONE 7455C MODRÁ 1 859,70 1 
112 15-500 000-00 Barva Pantone 221C TP 218 1 830,20 1 
211 63-000 000-00 Plochá podložka silná 1 787,78 4578 
155 28-622 000-65 B.pro sítotisk SR Marastar P.256 míchaná barva 1 729,20 1 
84 10-500 000-00 Aceton á 1L 1 559,70 20 
121 18-100 000-00 Barva Pantone INK P2-NT White 1 348,60 1 
27 00-000 000-29 Zpomalovač SV 9 1 014,40 2 
242 92-501 000-00 Ředidlo TPV 945,00 2 
170 28-834 000-06 Cínová pájka 0,5 900,00 5 
206 60-100 000-00 Čistící hadry Trikot-barevné 861,00 50 
29 00-000 000-31 Zahušťovací prášek 1L STM 856,80 2 
244 92-600 000-00 Olej silikonovy 500ml  845,00 0,5 
17 00-000 000-19 Razítková barva R9, červená 50ml 843,65 5 
200 51-000 000-00 Petrolej 9L 733,31 16 
263 93-100 000-00 Visačky na materiál 400,00 500 
224 74-000 000-00 Vazelína Esso Grease moly 357,91 1,2 
137 26-580 000-00 Bílá nit zkušební 346,40 8 
180 29-320 000-70 Fixační folie  - malá 199,14 5 
16 00-000 000-18 Razítková barva olejová 4734, černá 20ml 180,00 2 
96 11-600 000-00 Chemolak C 2001/6200-žlutý 119,28 0,7 
94 11-400 000-00 Chemolak C 2001/8190 cemal 
nitro.leštitelný 103,40 0,7 
91 11-100 300-00 Colorlak C 2001 hnědá - zakapávací barva 58,80 0,5 
Celkem 84 103 
 
Zdroj: (22), vlastní výpočet a zpracování 
 
